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A D M I N I S T K A C I O N 
DIARIO DE LA MARINA. 
Á cansa de ans actuales ocupaciones fne-
la de la ciudad, el 8r. D Regino de la 
Arena ha renunciado el cargo de agente del 
DIABIODB LA MARINA eu Cárdenas; y para 
inatlcuirio he nombrado al Sr. D. Éamén 
Tríay, con quien ee entenderán en lo ence 
Bivo loa señorea suecritores á este periódico. 
Habana, 26 de octubre de 1888.—El Ad-
ministrador, Víctíriano Otero 
14 pSDoro 
9 & 9 Í p S P o r o 
10i á 11 p g D oro 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SEBTICIO PARTICULAR 
bEL 
DIARIO Í)E LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 30 de octubre, á las } 
7 de la noche, s 
E l Secretar io de E s t a d o M r . B a -
y a r á , h a notificado a l m i n i s t r o in* 
irlés, en v i s t a de s u car ta , que no e s 
posible s u c o n t i n u a c i ó n e n W a s h -
ington por m á s t iempo, porque 
esto c a u s a r í a per ju ic io á l a s r e í a 
c ienes entre a m b o s p a í s e s . 
s ' í i i í B a n s A M A Q m o i f 
Nueva York. 31 de octubre, á i 
Sy25ms de la mañana, s 
H a sido pueata l a p r i m e r a p i e d r a 
del edificio p a r a u n a r e f i n e r í a que 
M r . S p r e c k l e trata de e s tab lecer e n 
F i l a d e l f l a . E s t e s u c e s o h a c a u s a d o 
a l l í gran s e n s a c i ó n . 
Sun Petersburgo 31 de octubre, á l a s ) 
8 ^ 40 ms. de la mañana \ 
D í c e s e que en e l acc idente ocu-
rrido a l t r en e n que iba e l E m p e r a -
dor de R u s i a hubo 2 1 m u e r t o s , en -
tre los c u a l e s no se c u e n t a n i n g ú n 
individuo de l a f a m i l i a i m p e r i a l . 
E n t r e los her idos f igura e l m i n i s t r o 
de la G u e r r a . 
Matanzas 43 á 40 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
. de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 á 5 4 Í p S D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro. • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande ••• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritufl par á 1) p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de 
la Habana á Matanzas 
Couipañía del Ferrocarril 
Urbano 13 á 11 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual.. 
Nueva For/c, octubre SO, d las 3^4 
de l a t a r d e . 
Onzas OHpafiolas, a $15-70. 
Centenes, A $4-85. 
DMieaenté papel c^snerelií, «Mí iJr»«« 8?á a 
7 por Í0(í. 
Cauibl«H sobre Ltfiadreg, 60 dir. (bsaqaereB) 
«$4"84 eti 
láe.rü gétore Periss 60 dir. (basatcrei) A 5 
fiaHC©8 21*4 -ts. 
F4emsebr^ i . .'iíabaríf*, «0 diT, íbaaq^E^e) 
• 96^ 
B«n«8 r jgistraíios de los Estadas-Ualde», 4 
par l«lís á 128 ex- interés . 
Centrífugas n. 10, pal. 96, & 6. 
CwitrlfuKas, c«Bto y flete, & 3%. 
Regular ft buen refino, de 5 A 5j4. 
Attimr de miel, de a 4%. 
K^Vendfdos: 526 bocoyes de aitfcar. 
Idem: 12,500 sacos de Idem. 
Idem. 87,000 seretas de Idem, 
£1 morcado más fdeil. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.66. 
Harina patent Minnesota, $7-26. 
L o n d r e s , oc tubre 3 0 , 
Aarttoar í e remolacna, A 1 4 i l ^ , 
Artcar centrífuga, pol. 96, a 16i. 
Idem re^oíar refino, í 18i6. 
f'eBt^ihiado?, í'. 07 9|16 ex-intor^n» 
Kv-fr. a. támU espaSel, 78 ex-hite> 
rés. 
B«8ea«at«<) tsmun* i ~ t ; i n ^ r » ^ 5 por 
P a / r í s , oc tubre # 0 , 
Benta, 3 por 100, a 82 fr. 42',, cts. ex-
dirldendo. 
(Qunca prohibida la reproducción de k>$ 
tfilepramas gm anteceden, con arpegio al 
• r t , 31 fin la Lfíff áe Propiedad Inteleaiuai ) 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—AutranyEven, D . Francisco—Bermú-
dez, D Antonio H.—Becali, D . Pedro—Bobigas, don 
Felipe—Burgos, D . Juan—Bances Cuervo, 1>. Victo-
riano.—Bango, D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan— 
Costa, D . José—de Echezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D . Benigno—Pontanills, «ion 
José—Fernández Pontecba, D Eduardo—Flores Es-
trada, D . Antonio—Gumáy Ferrán, D . Joaquín— 
García Ruíz, D Ensebio—Herrera, D . Juan C.—Ji-
ménez, D . Carlos María—Juliá, D, Ramón—López 
Mazón, D, Emilio—López Cuervo, D . Melitón—Mon-
temar y Larra, D Julio—Madan, D . Cristóbal P. de 
—Molina, D . José Manuel de—Manteca y García, 
D. Andrés—Marill y Bou, D . Francisco—Montalván, 
D. José María—Malilla, D . Pedro—Pérez, D . Pedro 
Alcántara—Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Ruíz y Gómez, D . José—Reinlein, D . Ro-
berto—Roca, D. Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo 
—Sentenat, D . Manuel—Soto Navarro, D . José— 
Santacanay Blay, D . Jaime—Saavedra, D . Juan— 
Toscano y Blain, D. Joaquín—Vázquez de las Heras, 
D . Manuel—Iturriagagoitia, D . Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayas y Ayestarán.—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrete.—D. Pedro Puig y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo Fontanills y Grifol— 
D . Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y A v i -
lós.— D. Efetanislao Bisbal y Font .—D. Guillermo 
Boune. — U . Podro Grifol y Oupull—Inidro Fonta-
nals — ü . Jacobo Sínchez Villalba 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
DPDL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid 287% por IOO y 
cerró de 286^ A 286^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS, 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
COTlZACÍONííS 
C O L E C H O 
DDL 
D E C O K R B D O H B S . 
C a m b i o s . 
« 8 F A Ñ A 
I 4 á 6 p § P . oro 
pafiol, según p í a » , 
fecha y cantidad. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacener-
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana..... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
(fe Gas., 
Compaílía Española de Alumbrado 
de Gos ¿e ftíatsnzas.,.. 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricaua OoncoJidada,.. . . , , . . . . . 
(.ompanía ¿IB Oursinos de Hierro 
de 1% Habiu]& 
Compañía do Caminos do H i 
de Matousae & Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdanos y J ú c a r o . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
do ñagua la Grande.... . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 4 Saucti-Spíritns. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . . . . c 
Refln orí a de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Ingenio "Cei^ral Redención". 
Empresa de Abastecimiento 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía do Hielo 
Ferrocarril de Guanífinomo... 
de 
o  
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA., 
AL»WANJA,„ 
2 0 i á 2 1 i p g P.. oro 
español, a 80 afr. 
6 é á 7 p 8 P . , oro es-
pañol, á 8 djv. 
5 i á 6 p g P . , oro es-
pañol, á 60 d[V. 
pañol, á 60 djv. 
M T A D O f M T N I D O S .| ^^^JÍ; .0'0 
DESCUENTO MERCAN- ( 8 á 1U p g U l l k l oro y 
T I L . , , > hnimtap. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBMI, 
Blanco, treno* de Derosne y \ 
Kllileux, bajo á regular... . 
Idem, Idem, Ídem, Ídem, bue-
no & superior...., 
Idem, Idem, klom, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
uúraero 8 á 9. (T. H.) i N„m-„. , 
Idem bueno í superior, nú-
mero 10 \ I I , Ídem 
Quebrado iaferior á regular, 
niin^ro 12 á 14, f d m n . . , , , . 
Idem bueno, n? 15 & 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
UUTD Horelo tfí 19 C 30 «A 
M e r c a d o e x t r a n 1 » t o 
OBNTRIB'UOAfl DE GUARAPO. 
Polariiación M 4 86.—Sacos: Nominal.—Bocoyes: 
Sin existencias. 
AzrroAn DE MIEL. 
Polarisación 87 & 89.—De 5J á 5J reales oro arroba, 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de • e m a n a , 
DK CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Jullá, y D . Pedro Gr i -
fó), auxiliar de Corredor. 
Ku copia.—Habana, 31 de octubre de 1888.—El 
Sln^too PfMiidento intortno. Jnt4 I f d* Monlalwdn. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteosr-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . § in 
torés anual 
Id. de les Almacenes de Sta. Ca-
talina oon el 6 pg interés anual. 
ftoBos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amorloans Consolida 
1(3 á 105 V 
88i á 393 V 
4 á 5J P 
15i ft 16 
80 á 50 
SO á 70 D 
39 á 26 
U i 91* 
f2l i B l i 
32 A 30 
47 A 40 
58 « 67i 
m ft 631 
] | 4 1 
10J « I I i 
11} * 11J 
I D 1 
85i i U i 
















fTfthsn». 81 de octubre de 1888. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 31 de octubre de 1888. 
O R O i AiHírf H 287J4 por 100 y 
DBii > cierra de 2 3 6 A 886% 




7 p g D . oro. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades , 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 6 p g P. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 63 & 60 pg D 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba. 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio. . . . .» 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
. de Depósito de Santa 
Cai aliña 
Caja de Ahorros, Des-
caentoi y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo do la Isla de 
Cuba 
5 i á 6 p g P . oro 
18J i I 4 i p g D.oro 
• • • • • • . . • • • • • . . i 
pg r> 
Empreoa do Fomento y 
Navegación del Sur,.. . 
Priraora Compañía de 
Vapores de la Bah ía . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado da Gas.... 
Compañía Cubana de A -
hunbrado de Gas . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado do GM d« 
51} 4 52} p g D oro 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA T GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la P l a m del dia 31 de octubre 
de 1888. 
L a ievisxa u ^ G ^ A ^ ü a clel entrante mee 
de novlerpbra se pasará en íalitecfeocorta. d/a-
esto Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
A la no a de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep 
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 5. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales en Comisión activa del servicio 
y eu situación de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del lyéroito do 
la Península residentes en esta Plaza, pasa-
rán la revista del citado mes, en los días 2, 
3, y 5, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases que ten-
gan en su poder de tal situación. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se le señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
E l General Gobernador Interino,—Alda-
meses. 
E s copia.— De orden de S. E . — E l Co • 
mandante Secretario, Mariano Martí. 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAL 
de la 
M A R I N A D E G-XJJBRRA. 
(Continúa.) 
C A P I T U L O I I I . 
Danta. 
Art. S07. E l que deliberadamente pegare ó ayuda-
re ó coüBintiare pegar fuego ó destruir por cualquier 
medio baque desarmado, arsenal, cuartel, fábrica ó 
almacén <te la marina, sufrirá la pena de doce años y 
un <ii* de reclusión á muerte. 
Art £08. El que destruyere ó inutilizare libros, re-
gistros ti otrt H documentos de interés que pertenezcan 
á las Aiituridades, Cnerpcs ó dependencias de la Ma-
rica, ó que •jstuvletEn bajo EU custodia, incurrirá en 
la pena de ¿ela años y un dia de presidio á veinte años 
de reoluáióa 
Ar t . SCO Los daños cansados en los cables subma-
rinos y las infracciones de los conTenios internaciona-
les entipulacoe, 6 que en adelante se estipulen sobre 
esta mut¡.rit, serán penados con arreglo á las leyes es-
peciales que al someterse el delito ó infracción rigie-
ren en Eopafia sobre el particular. 
TITULO I X . 
Ddlitos de filsodad. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
Falsificación de documentos militarei. 
Art . 81U. i^erá castigado oou la p»na de reclusión 
de doce años y un día á perpetua: 
1? E l marino que, abasando de su cargo, falsifica-
re la firma, rúbrica ó sello de las Autoridades, Jefes 6 
dependencias de la Armada, en las órdenes ó comu-
nicaciones que diotaren, 6 en cualquiera otra clase de 
doouBfentoa oficiales 
2? Ri que por razóa de su cargo, sin ser autor da 
la fíilí fie »oi6 i andtdich i.perc constámlole haberse co-
me t i lo, Lptuiera -ixin >•» cumpU la orden, oomanica-
ción 6 documento falsificado, tas diere cuno 6 de cual-
quiera otra manera osare de ellos. | 
3? E l qne, abnssn do también de ra cargo, obtu-
viere por sorpresa qne el Jefe de quien dependa auto-
rice oon su firma 6 lúbrica un documento falso ó a-
bif.rtamente contrario al sentido en que se le hubiere 
mandado extender, 
Lo dispuesto en este caso se entenderá sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda exigir á las A u -
toridades ó Jt fas que hnbieren sido sorprendidos en 
cnanto á los hechos criminales que nazcan d« la comi-
sión del delito. 
4? E l qne, ten'eudo á su diaposición por razóa de 
su destino < 1 sello de la Autoridad á cuyas órdene» se 
encuentre, ó del buque, Cusrpo ó dependencia de la 
Armada on que sirva, lo estampare deliberadamente 
en un documento f dso. 
6? E l que, abusando de su cargo, fuera de los ca-
so^ comprendidos en los s ú ñeros anreriore?, cometie-
ra falsedad en na documento r<f r^nie al st-rvlcio de 
la Marica cié cua^ai^ra -l- los modos sigu^eatea: 
a Contrahaciendo ó fingiendo le'ra, fi'ma ó rú -
brica de los que, si» ser Autoridades, Jefes de buque. 
Cuerpo ó dependencia de la Armada, hubieran inter-
venido eu el ssnntoá que el documento se refiere. 
o, Supor iendo en uu acto la intervención de per-
sonas que no lahsn tenido. 
e: Atribuyendo á las qun han intervenido en cual-
quier asunto dec'araüiones ó nunifestaciones diferen-
tes de las qua hubieren heobo 
d. Faltando á la verdad en la narración da los he-
chos. 
e Alterando las fochas verdaderas. 
/ B,a3Íendo en un documento verdadero cual -
quiera variación ó intarcalación que altere su esencia 
6 su sentido. 
_, Dando copia f¿luciente de nn do cemento su-
puesto 6 manfestando en ella cosa contraria 6 dife-
rente d" la que oontanga el original. 
Art . 311. Las demás falsificaciones que se hicieren 
en dootmentos referentes al cérvido de la Marina, y 
que no se hallen comptendldos en el artículo anterior 
6no estén previstas y penadas especialmente en otros 
artículos de este Código, se castigarán oon la pena de 
presidio de seis años y un día á duce afios. 
Ar t 312. Se impondrá la pena de reclusión p^rp9-
tna á muerte al autor de la falsiñcaolón de un docu-
mento referente ai su vicio de ¡a Marina, y al que h i -
ciese neo de él á sabiend s de qte está faUiñcado, 
cuando se empleare para causar perturbaciones ó que-
brantos e i las operaciones de ¡á guerra, ó diese lugar 
á la entr* ga de una escuadra, b que del Estado 6 á 
su s rvlcio. arsenal, fábrica, pUzaó pne'to militar, si 
el hecho no estuviere comprendí ¡o en los delito: de 
traición. 
C A P I T U L O I I . 
Oíros delits de falsedad 
Art . 8'3. EL marico qae sobre asuntos del servi-
cio diere á sabiendas informe falso de palabra ó por 
escrito, ó expidiere cert ñ :ado de elgúa hecho en 
sentido distinto al que le constare, incurrirá en la pe-
na de prisión do seis meses y un dia á seis afios 
Art . 3 4. Será castigado con la pena de prisión de 
seis meses y nn dia á seis afios el marino que recurrie-
re á sus Jefes produciendo queja ó agravio, fund dos 
tan sólo en aseveración ó imputaciones nctoramento 
falsas. 
Art . 315. E l que hiciere uso de un pasaporte, l i -
cencia ó cualquier otro documento legítimo expedido 
á favor de otra persona, inaunirá eu la pena de dos 
meses y un día da arresto á seis años de pri.-ióa 
Art . 316. E l marino que arbolase insignia ó usare 
divisas, condecoraciones ú otros distintivos militares 
que no le correspondan, incurrirá en la pena de pr i -
sión militar de seis mesea y un día á dos afios 6 en la 
de suspensión de empleo o grado. 
L I B R O I I I 
De las fdltas que deben ser jazguiiw en Consejo de 
disciplina y sus penas; y da las Mtas qae dobon 
ser corregidas gubernativamente y sus castigos. 
T I T U L O I . 
C A P I T U L O UNICO. 
Falta» que deben ser ju*gad<it en Consejo de dis-
cipHna, y sus penas. 
Art . 317. Loa preceptos de este título no son apU-
oables á los cti «ales 
Art . 3 8. E l marino que con actos propios del 
ejercicio de su profesión, ó cot> omisiones aue asusen 
impericia, sin llega? á constituir delito, demostrase 
falta de cuflbienoia. sufrirá la pena: 
1? De quince á treinta días de ; arresto militar por 
la primera vez. 
2? De quince é treinta dias de arreato militar ó 
pérdida de pieza 6 clase por la segunda vez. 
3? De pérdida de plaz» ó clase por la tercera vez, 
Art . 319. E i que públiosmente faHare al respeto 
debido á lapersona del Rey ó del R' gante de nn mo-
do que no Ikgae á constituir delito, neri condenado á 
la pena de arresto de quince á treinta días. 
Ari;. 320. E l qne iadebidamente tuviere ó permi-
tiere tener lacea faera de farol, f i t f jros ú otras mate-
rias infl imables, terá condenado á la pena de arrosto 
militar de quince á treinta días, 
Art. 321. El qae ocultare á los Tribunales de Ma-
rina ó á cualquier superior sn verdadero nombre 6 es-
tado, será condenado á la pena de arresto de qainoe á 
treinta días. 
Art. 322. E l que cjudiare á un i jual ó inferior 'e-
sióa que WÍ constituya deUto, será condenado á la pa-
na de arresto ó arresto militar de diae á tre nta días. 
Se impondrán siempre los treinta días cuando el le-
sionado sea menor de quince afios y el que caucó la 
lesión mayor de veinte. 
E l párrafo anterior no tendrá aplicacló'i si el lesio-
nado e.i descendiente del que aausó la lesión. 
Art . 323. E l marino qae su aujontare de su des-
tino por tiempo que no llegue á constituir deserción 
ni otro delit », será oondsni lo á la pena de arresto 
militar de diez á treinta díaa, 
fCunc'tiirá ) 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
Secretarla. 
No habiéndose presentado poi.torea á la subasta ve-
rificad*, el 25 del actual, para el tercer loto de metales 
sin aplicación al tervlcio del Araen»!. 6 sea del plemo 
en galápagos, en cantidad de 31,636 kilógramce, la 
Exorna Janta Económica; del Apostadero, tn cesión 
de la propia focha, v ordó reptarlo bajo la» propia? 
condicirnes y al mismo tipo de $0 10 oro por kilogra-
mo, coya subasta tendrá lagir el 9 de noviembre in -
mediato, á la una de la tarde. E l pliego de condicio-
nes queda expuesto en esta Secretaria, todos los días 
hábiles, de once á dos do la tarde. 
Habana, 29 de octubre tte Joaquín Micón. 
C 1631 3 31 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría, 
Acordado por la Excmn. Junta Económica del A -
postadero «aesr á público remate las obras de repara-
ción que necesita la caiioa de la ComaudBnnia de Ma 
riña de esta provincia, bajo el tipo de 9263 73 c o y 
demás condiciones del presupuesto y pliego que se 
encuentra en esta Secretaría, á disposición de los Dci-
tadores, todos los días hábiles, de once á dos de la 
t&rde; ee hacn prosoate que dicho acto tendrá lagar A 
la una y modia de la tardi del dia 9 do noviembre 
inmediato, en qua estará constituida la mencionada 
Corporación, para atender las proposloioues que so 
presenten. 
Habana, 3) de octubre do 1888 —Jbaf/ttín Micón 
Cn 16 38 3 31 
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
. E l viernes 2 del mes entrante, á las 12 en punto de su 
rnaama, prévio un conteo general y escrupuloso exa-
men, so InitoduciráQ en su respectivo globo las 
702 bolas que se extrnjeron en el antSm;r sorteo y que 
con las 15,288 que existen en el mismo, completan, 
las 16,000 de que consta el sorteo ordinario n. 1,283 
E l dia 3, antes del sorteo, se introducirán las 702 
bolas de los premios correspondientes al mismo sor 
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l cábado 3 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. snscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,284; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ello*. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 26 de octubre de 1888.—El Administrador 
Central. A . E l Marqués As Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 8 del entrante mes, se dará principio á la 
venta de los 16,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,281 que se ha de celebrar á las 7 
de la mafiana del dia 15 de noviembre del corriente 
afio, distribuyéndose el 75 por 100 de BU valor total 
en la forma siguiente: 
Ifúmero Importe 
depremios. de los premios. 









9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 
2 Id . de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 
2 Id . de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-











Son 715 premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
j el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1888.—El Administrador 
Central, Él Marqués de Gaviria. 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
D. José López Bances, vecino de esta capital, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Sacretaria del Gobierno Militar de â Plaza, en día y 
hora h ib i l , con el fio de *nterarle de un asunto que 
le interesa, acerca do la testamentaría del Excmo. Sr. 
Marquéi de Real Arcos. 
Habana, 31 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Ufartí. 8-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
T GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Leonardo Pérez, vecino de esta ciu-
dad, y onyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de 
tres á cuatro de la tarde, do día y hora hábil, oon el 
fin de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 26 do octubre de 1888.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 8-28 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE I.A HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O , 
D. Jesús Salgado, vecino de e-ta ciudad, y cuyo 
domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en la 
i Martínez—Manuel de J. Ortiz Palomino, sefiíra é 
t hija—Víator Coljós—Cef^rlna Fernández de Mdanés 
—Isa&el Hero de Pravens y 2 hüas—Seri fin A'enoi-
bia—Fernando Rebollo—José I . Valdéa—Jó é GK A. 
D az—Mariano Verdum González— N eves Goi zalrz 
y 2 hijoa—EmiHo H . Laffcre—Argel Va'enzuela 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, de tres á « Dlrz—Domicgo Hernández Puebla—Leaoadio Mon-
cuatro de la tarde, de día y hora hábil, con el fin de | jón López— Fermín Gordillo y García—Riimón Díaz 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 26 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-28 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Con motivo de tener efecto el diez y seis del en-
trante mes la ft-oto y procesión de San Cristóbal, Pa-
trono tutelar de ejta ciudad, y debie: d > proceder, e á 
la aiíquisición por subasta de lacera que seHocesita en 
ambos a s í c , que consiste en doce ha h-nos de tros 
libras cada uno; treinta y cinca de dos ídem; cuarenta 
y ocho do una ? ciento cinenonta da medía, el Exoe-
lentídmo S '. Alfaida Municipal ha dispuesto sa anan-
cie por este medid, a fin de que bs personas que quie-
ran hacer proposiciones las presenten en pliego cerra-
do anto 8 en BU dopacuo. el día seis del próximo 
mes de noviembre, á las dos de la tarde 
Enrique»—Evaristo Grass—Merced Pérez Ramos 
R. Po-.iohot—Francisco Arrufat—Teresa Leadonosa 
Manuel Agrámente Varona—Rafael B, H&mel—José 
M . Reygocer. 
De V B ^ A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of AUxandría: 
Sres D . Alexander Sacnr—Joaquín Bl ía»-Benja-
mín Hanseh—John L . Pelgen—Charles C. Koller.— 
Además 8 de tránsito 
SALIERON. 
ParalCAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano tylívette: 
Sres, ¡D Abelardo García y Cádiz—Edward N . So-
meillán y señora—Pablo Saároz González—Juan V i -
vó y Ctínde—Rosa Fasenda—Romua'da Hernández— 
Lo que de orden de S E. se publica para general í Mariana Méndez y Rodríguez—José González E íaa y 
conocimiento. í 2 nifioa—Pedro Pérez Rivero—Francisco P. O l i v a -
H a b a n a , 29 de octubre de 1888.-
do. O n . 1637 
-Agustín Guaxar-
3-81 
R E C A U M C Í 0 N J U D I C I A L 
de ios productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace presente & loe contríbu?entes al 
Municipio por el concepto de plnm&s de 
agua, pasen á hacer efectivos ene adeudos 
del corriente smo, como último plazo antes 
del dia 30 del presente mes en esta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde como 
asimismo á tqxxéíloB que adeuden años an-
teriores. 
Habana, octubre 17 de 1B8S.—Francisco 
de Cwidra. 
Cn 1689 IB- ISO 
Geo. W . N i c h D l s — J o s é P í Flstueras—Joaquín PeBa 
Gómez—Salomón F^lk—Adelfa Luján y Delgado— 
Enriqué Valdés—Ramln Hernández—Franoieoo del 
Valle é Izaaga. 
DON VIDAL ALBBBT T SABTBB. alférez de fragata 
graduado 2? Comandante de Marina de la provin-
cia do Trinidad y Fiscal por delegación. 
Hf ga saber: Que teniendo que prestar una declara-
ción en el sumario que por hurto de varios efectos á 
bordo del vapor mercante nacional José García, estoy 
instruyendo al asiático Fernando Pérez, cuyn parad*-
Día 81: 
De Caibarién. vspor Clara, cap. Ginesta: con 1,852 
tercios tabaco y 134 toros y vacas y efectos. 
—-Sagua, vtjpcr Adela, cap Rodríguez: con 1,803 
terjóios tabaco; E0 toroe; 20 p'pa» aguardiente y 
efeótos. 
Gaanes, vapor Gnauiguanioo, cap M^rfc: oon 900 
tercios tabaco y efectos. 
MajrieL «ol. Mari A Magdalena, pat. VlUalonga: 
coa 7,000 atíriílftB. 
S a l i d a s de cabota je . 
Día 30: • _ 
Pata h Teja, gol. Castil\a, pat. Banell. " ^ A 
"Jínevitis, gol. Dolores, pat Molí. 
Matanzas, gol. Elvira, pat. Fons. 
A.la mar, vivero María de las Mercedes, 
Osorio. 
Día 81: 
Para Berraoos, gol. San José, pat. Colóm. 
TAF0BE8-C0BBE0S 
DI LA COIPAIU TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Gp. 
B l vapor-corroo ESPAÑA, 
c a p i t á n G - A R D O N . 
Saldrá para P Ü E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
CELONA el 5 de noviembre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia páblioa y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga Be firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin onyo requisito serán nulas, 
Recibe oarga & bordo hasta el dfa 8. 
De más pormenores Impondrán ras oomienstarioi, 
K , C A L V O Y C? , OFICIOS 28. 
ta 34 S19-1B 
S I T a p e r - c c r r e o 
CIUDAD D E CADIZ, 
mpitán G E N I 8 . 
Saldrá para PROGRESO y V B B A O S Ü Z al 10 4e 
noviembre, & las dos de la tarde llevando la co;fót~ 
pondenola pública j de oficio. 
Admite carga j pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes BO entregarán al recibir'fot blltates 
las pólizas da oarga ee firmarán por loa conüignata-
rioa antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores irapouárán ew! oonaienatasrioB. 
M . C A L V O y CP., Oficios 38. 
I 34 Ría-El 
SAN A G U S T I N , 
patrón 
Utaqtiea eass. ? e s i » t 7 @ aMert su 
Para Coruña, Santander y Havre, vap frano. Cha-
teau Mirgauz, cap. Semine, por Bddat, Mont' 
SÜB y Comp. 
ro se ignora; Ven uso d e i r q u e conceden'las o í d e ^ | I ^ ^ ^ ^ ^ a Z S " ^ 0 ^ ' n T / v r ñ S 0 
natzas de la Armada, lo cito, llamo y emplszo, por tf f i ' ^ ^ ^ J?f nÓi?i,?^r f n r™IaC^L 
este mi segundo edicto, par¿ que en el tÍ5rml¿o de Barcelona, berg. esp. Clotilde, c.p. Comas, por 
veiato díss. á contar desde la fecha, se presente en 
esta Fiscalía, sita en la Capitanía del Puerto de Ca-
aildi, con el ña de evacuar dicho acto de justicia. Lo 
que de orden del Sr. Fiscal sa publica, según su man-
dato. 
Casilda, 2) de octubre de 1888—El Secretario, 
L u i s Hoyos —El Fiscal, Vidal AlbeH. 3 31 Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo á 
Jo«é Dotaipgo AlVelo, palero que fué del vapor ¿fon 
Agustín, para qae se presente en esta Comisión Fis-
cal, sita en la Capitanía del Puerto, con objeto de en-
terarle de nn asunto qne le interesa. 
Habana, 23 de octubre de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gonaále*. 8-28 
Cañonero Magallanes —Ccmisión Fiscal.—Edicto.— 
D RAFAEL MOLBBO Y GÓMEZ, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado de orden supe-
rior para iustrnir samaria al marinero panadero 
Angel Remigio Expósito, por el delito de primera 
deserción 
Per este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de veinte dísa, á contar desde la publi-
cacióa de este edicto, para que ae presente á dar sus 
descargos en la Mayoría General del Apostadero ó 
en esta Fiscalía, el referido marinero panadero Angel 
Remigio Expósito, en la inteligencia que de no verifi-
carlo, ee la seguirá la cansa luz^ándole en rebeldía. 
A bordo, Santiago do Cuba, 20 de octubre de 1888. 
—Rafael MolerJ. 8-2» 
J B ilcelia y Comp 
Montevide, berg. Angela, cap. Mület, por Cano
y Comp. 
Montevideo, boa. esp. Cristina Batet, cap. Cas-
tRBey, p.:r N . Gelats y Comp. 
Buenos Airea, berg. esp. Nn»va Paula, capitán 
Maristany, por Fabra y Comp* 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
iSwq.'s;®» q.tie s o fea» d©£i&&e&ad$;.. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos.: oon 450 ter 
OIOB tabaco y i fectos. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp Mannelita y Ma-
ría, capitán Vaca, por Sobrinos de Herrera.: con 
145,6(2 cajeti las cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Irene, cap. Knawle, por 
Manuel Suárez: en lastre. 
B u q n e s qta© h a n a b i o r t © revistare 
b e y . 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
Cañonero Magn-llanes.—Comisión Fiscal —Edicto.— 
D. JOSÉ NUÑEZ x QUIJANO. alférez de navio 
de la Armad* y Fiscal nombrado de orden supe-
rior para instrair sum&ria al marinero de tegnnda 
claiie de la dotación de di h i buque, Bsléu Pérez 
de Incógnito, par el del'to de primera deserdóa. 
Por este mi. tercer edicto, cito, 11 ano y emplazo, 
por el término de diez días, á contar desde la publi-
cación de este edicto, sa presente á dar sus descargos 
en rsU Fiscalía ó en la Mayoría General de este 
Agostadero, el expresado marinero Belén Pérez de 
lacó^nlto; en la Inteügenc'^ que de m v^riflcnrlc, FO 
le B- giiirá 'a causa y se juzgar* 6RJ rebeldía. 
A bordo d«l exprasado, Santiago de Cuba, 21 de 
octabre do 1888 —SI Fiscal, José Núñez 
3 ?8 
^Ktwacte de l a cax&a de fenqn®» 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . 4 6 0 
Cfje'JUaa c iga r ro? . , . . . . . . . . 145.643 
f ^ U s a c o r r i d a s e l d i a 3 0 
d@ oc tubre . 
Azdoar a a c o a . . . . . . . . . . 4 5 0 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 5.503 
u m ¿ A m v i v m m . 
Ventas efectuadas el 31 d$ octubre-
$28 firdos de tasajo Rd >. 





50f Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la iTabana —Comisión Fi-ca! —DON 
Fit^vcisco J T l S C A B T CROQIIBE, taiilento é» ¿'lo '•• m 
navio ilo la Aimad^, a y u d ó t e (ie la Capitanía 
del Puerto y Fis al de nii interrogatorio-
Teniendo que evacuar un interrogatorio cn la per-
sona del marinero Jnan Antonio C e J i i z a Freiré, el 
oua1 fué Sfparado del servicio de la Armsdu en esta 
capital, por cumplido, en 15 de diciembre de 1S87, é 
iga rándoRe su paradero, se cita por esto medio y té r -
mi o cié diez días, paru qns íe presenta en (sta Comi-
aióü Fiscal, con el ob vio indicado, 
Habana, So de octubre de 1888.—El Fiscal, F r a n -
cisco J . Tíscor. 3-27 
café corrien te, $19f qtl. 
id. bueno $2Giqtl. 
Id. id Í2ai qtl. 
nueces Lias 2) rs. ar. 
frijoles negros Islas 13 rs. ar. 
comióos $12 qtl. 
sal molida 16 ra. fang. 
ISL^ca^a Wgo» de Islss. 10 rs. caja. 
ñdaos La Sa lud . . . . . . . . . . . . If5 las 4 c 
2J0 id. 21 £ latas melocotón Logroño. $H cajs. 
500 id. pasta tomates '20 rs ^n&. 
10 huacales jamones Manzana.. . . . . $18 qtl. 
10 id. id. Moloootóa $2i i qtl. 
100 i barriles nves frescas $4 uno. 
800 barriles aceitunas manzanilla.... Edo. 
200 id. id. gordales Rdo. 
E0 id. botellas cerveza PP Rdo. 
i id. id. id Rdo. 
\ tarroa id. id Rdo. 
F0 tercerolas manteca Chicharrón.. $15 qtl, 
100 id. id. Ibérica $13J qU-





Io Siurftma: fíasv* Yor^, 
19 España: Veracruz y escalas. 
19 Í '.Í; OÍ Á i ^ i f t E d í i a ; Veraoruzy esoalaa. 
3 Elvira: Liverpool y escala». 
5 Saint Gsrmain: St. Naealre y eso&lae. 
B Mannela Puerto-Rico f 
5 fííjühfttlan: Nneva-Tork. 
S Ciudad de Cádiz; Santander y eooalas. 
« íjHtcbinson; N. Orlooio y o s c a i » ! . -
7 Ciiy ai Washington: Voracri-.». 
x ^iíiiíara: Kviava York. 
9 Gaditano: Liverpool y e s c a l a s . 
9 • rico: NnovaYork. 
10 Guido: Liverpool y eBoalas . 
12 Chv oí Co-ombia: Nnova Yorfe. 
13 Alfonso X I I : Cádiz y escalaa. 
14 Ard^Dgorm tsHasgow. 
lñ Euskaro: Llvorpool y escalas. 
15 Gracia: Liverpool. 
í5 liaviióc de tír.vrora! ííanthÓToas y ee-.talas, 
21 Mannelita y María: Paerto-Rico y escalaa. 
19 Cbateau Margaiíx: Havre y escalas. 
2 iV..,.,•.<:•';Veracru •• **(»•*• • 
2 City of Alexandría: Nueva York. 
"8 dli-" <ít AtiaRtF/.-NueTa Votv 
4 Panamá: Nuova-York. " ' 
5 Kfcpsfia: Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracru?. 
6 Hutchinson; Nneva OrlesEd y esioslim. 
8 City ot Washington: Nn^va S'or» 
10 Manhattan: Naeví - York. 
10 SSaiP.uela; Puerto-Rico y caoaloí-
27 City of Colombia: Nueva Yorfe. 
20 R a m ó n do Herrera: St. T h c n t A B y wcíilao. 
Para Gibara 
goleta "María," patrón Pérez: saldrá á la mayor bre-
vedad para dicho puerto: admite carga y pasajeros: 
informarán Oficios 98 y su patrón á bordo. 
18542 6-28D 6-29A 
31 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
Nbre. 5 Manuela: da Cuba, Baracoa, Gibara^ Nuovi-
vitae. 
7 Argonauta: (ea Bafcafcanó) de CP.Í..A. Kansa-
niüCp Santa Cruz, Júcaros , Táñas , T r i -
nidad y Cienfuegos. 
. . 15 Bamon de Berrera: da Gnba, Baracoa y 
No evitas. 
34 M. L . Villavorde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Nbre. 4 Joaefita: (de Batabanó) pars, Ciien2nego«, 
Trinidad, Tána?, Jícarc», aant-s OÍTIB, SSaa-
xaaííio y Cnbs. 
10 sSanuals: pasrs Nuevlts-s, Gibara, Baía^ca, 
QuRninnamo y Cuba. 
. . 11 Glori* i<í* Bstabs.aó) para Oltníaecof, 
'Prinidad, Tfinap, ísaro, Sanís Orn* MKB-
KMÍÍMO jr Cuba. 
. . 20 Ramo» de Herrera: para Nnevltae, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cabs. 
CLARA: de la Habana para Cárdenaa, Sagua y Cai-
barién, IOB viernes, regresando loa miércoles. 
ADBLA: de la Habana loa sábados para Sagna y 
Caibarién, regresando loe miércoles. 
TBITOM: de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sáb&doi, 
regresando loa miéroolea. 
ALAVA: de la Habana los miércolea para Cárdenas, 
Sagna y Caibarién, regrosando los Iones. 
GAKIGUAKIOO. Para loa Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último do cada moa y regresando 
los días 24 7 9. 
ENTRADAS. 
Dia 81: 
De Tampa y Cayo-Hueso én l i días, vap. azaerioano 
Olivette, cap. Me Kay, trip. 45, tona. 1,104: con 
ffoctos, á Lawton y Hnoa. 
—Veracruz y eacalas en 4 i días, vap. amer. City of 
Alexandría, cap. Deaken, trip. 55, tona. 1,652: 
con carga general, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 31: 
Para Nueva Orleans, boa. esp. Gran Canaria, capi-
tán Arocena. 
-CaíO-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay. 
-Cayo-Hneso, vivero amer. Irene, cap. Kinonl ls . 
Aviso al Comercio 
COMPAM m m \ TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectaando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para V E R A C K U Z 
IJOS 5 y S I de cada mes 
Para CORüKA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
Les prlmeroB de cada mes 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
I J O S 16 de cada me» 
Admiten carga para todas partes del mun 
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los Beñores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar 
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C^ 
O 1521 d y a 21 O 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracnu directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
el vapor. 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E T J F . 
Admite oarga á flete y pasejeros. 
Se advierte á los señores importadores qne las mer-
cancías de Francia importadafl por estos vapores, pa-
gan iguales derechos quo importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas laa ciudades importan fes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas on viajar por cata línea. 
De más pormenorea impondrán Amargura 5. 
Counignatarios. ÍSSXDAT. MONT'ROS v CP. 
13M0 aTO-SB (fm-26 
¡SNTBARON. 
De T A M P A y CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano OlivetU: 
Erea. D . Benigno Pérez Alvar&do—J. Feohino—L. 
Casanova y señora—Peter Pra<s—A. L . Schonma- ¡j 
ker—C. Rivero—Andrea Alleeta Gómez—Sebastián conocimientos directos para todos los puer 
COIPANIÁ GM1RAI TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses, 
CORÜÑA > Ü O T » A ICt A 
S A N T A N D E R . \ ^ f c j P A J N A . 
H A V R E FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 1? de noviembre el vapor-co-
rreo francés 
CHATMÜX MARGAÜX, 
c a p i t á n S B N S I 1 T E . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Ambares, Rotterdam, Amsterdam, 'Ham-
burgo, Londres y demás pnertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro. Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para )a Coruña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
L a carga se admite el 30, firmándose con 
Arambmi—Feliciano MnSiz y Ch^vin-—Pedro Valdéa 
—Leopoldo Fernández y AIOBSO—Juan A. Camero 
Moñoz y señora—Santiago A guiar P é r e z — J o s e f a 
Valdés y Martínez—Sebastián Lima—Vicente López 
Vaidéí—Bnainio FWM 7 WPM—Beato Startlaez y 
toa.—De más pormenores informarán sus 
consignatarios. Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'roa y 0* 
13330 iOa-23 10d-S3 
SI vapor-correo 
capitán 
Saldrá pora Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Caballo, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del noviembre para cuyos 
pn&rtoa admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, La 
Qnaira y todos loa puertos del Pacífico. 
La carga sa recibe el dia 19. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta una polisa 
flotante, asi para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aaegnrarse todos loa efectoa 
gue se embarquen en BUS vaporea. 
Habana, 31 octubre de 1888.—M. C A L V O T C 
OFIDIOS 38. I n 34 81S-1B 
ZtlMMJL D B COX-OKT. 
Combinada oon laa Oompa&íaa del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
N U t LE6ITIH0 DEL F E U 
B I V I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Participamos á los vegueros de Vuelta-Abajo y consumidorefl 
en general de este abono qne ya han llegado los buques "Nan-
te»w y «Portland Iiloyds" OON CUARENTA MIL SA00S DB GUANO, 
como hablamos ofrecido» 
O Ü M U L ' T G ' ' -
26-8 O 
S A L I D A . 
D e l » Habana. . . . dia 30 
ra Sgo de Cuba.. 
Cartagena. 
C o l o n . . . . . . . 
Pto. Limón. 
36 
. . 28 
ra 39 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. „ dia 88 
Cartagena... . . ra 86 
.«, C o l o n . . . . . . . . . ra 37 
. . Pto. L i m ó n . . . ... 29 
ra Colon . . . . « . . . ra SO 
C o l o n . . . . . . . « , 
Cartagena, ra. • 
Sabanilla 
Santa Marta . . . 
Pto. Cabello... 
La Qnayra.. . . 
Ponce . . . . . . . . . 
Mayagtloz . . . . 
Pto. Rico 
V i g o . . . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Santander, ra.. 








. . 12 
. . 15 




Y llega á Carta-
gena ra-
ra Sabanilla... . . . 
. . Santa Mar ta . .« 
. . Pto. Cabello... 
. . La Gnayra. . . . 
ra Pon Ce ra 
. . Mayagüei 
ra Pto. B i c o . . . . . 
. . V i g O . . . . . . . . r a 
o. C o r u ñ a . . . . . . . 
ra Santander..... 
Havre . . . . 







ra ra 4 
. . ra 7 
N O T A . 
Loa trasbordo» de la carga procedente del Pacífico 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efeetnar* 
«a Pnerto-Bico al vapor-correo qne procede da la 
P«nbawla y al vapor i f . ü . F i í l a t w d e . 
N E W - Y 0 R K & CUBA. 
M a l ! B i m m S í i i p O o m p s w j 
H A B A N A Y" N E W - T O R K 
LOS HERMOSOS VAPOBES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como aigne: 
n J E j y j s w - i r o n M 
l e s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
N I A G A R A Noviembre 3 
CITY OP C O L U M B I A ^ 7 
CITY OF A L B X A N D B I A . . 10 
C I T Y OF A T L A N T A . . . ~ . . 14 
CITY OF W A S H I N Í I T O N 17 
M A N H A T T A N . . . . . . . 21 
S AEATOGA. ™ ~ 34 
C I T Y OF C O L U M B I A - . . , S8 
a s ju«voffi y j í á b a d o e á l a s 4 do 
1& tarde. 
OlTY ¡DF C O L U M B I A Octubre 27 
CITY OF A L E X A N D R I A Viernee Nbre. 2 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . Noviembre 8 
Ü Í T Y O F W A S H I N G T O N ra 8 
MANHATTAN 10 
áARATOGA 15 
CITY OF COLÜMBIA ra 17 
NIAGARA ra.J 22 
TY O F A T L A N T A ?4 
íJÍTY OF A L E X A N D B I A . . i 39 
Satoü hermoso» vapores tan Disn eonooidoa por la 
pidos y seguridad de sus viaja», tienen excelentes co-
modidades para paaajeroa en BUB espaciosas cámaras. 
También ae llevan abordo ozeoelenteg cocineroa ca-
; y üranoeaea. 
L a carga se recibe en ei muelle de Caballería basta la 
v ípe ra del dia del» salida y ae admito carga para I n -
Satorra, Hamburgo, Brómen. Amaterd am, Rotterdam, anro y Ambérea, oon conocimientos directoa. 
L a cc-rreapcudcincla »« admitirá nioamente •» U 
Almini^lraciou General «r.e Cosrroor. 
Se dan boletas de viaja por loa vapores de esta linea 
directamente & Liverpool, Londre;, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión oon la línea Canard, 
Wbite Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondea y combinados con laa 
lineas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n e a en tre N e w - T o r k y C i e n í u e * 
ges, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n » 
t iago de C n b a , i d a y v u e l t a . 
ElpLoa somoeoa vapores de hierro 
C X B i K F I J B a O S , 
capltfin COLTON. 
S A U T X A Q p , 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma aigulente: 
De Nueva-Yor^á 0 
CIENFUEGOS iBhembre 
S A N T I A G O . . . . , W ra D e Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Noviembre 
SANTIAGO , Diciembre 
De Cienfuegos, 
C I E T N Í U E G O S . « « v n » » ^ » ^ Noviembre 
SANTIAGO Diciembre 
QF'Paoajo por ambas línea» á opción del viajero. 
Para flete» dirigirse á LOUIS V. P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
Do mita pormenorea impondrán ana consignatxriot, 
Obravís nSmfiro 35, a iI»ALGO y CP. 
I n. 10»7 1-J1 
Cn ieS2 
I W (¡OlPAilA TRASATIAM8Á, 
•Astfts de Antonio L($pez y Cf. 
LINEA DEÑEW-YOBK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á B u -
r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o A m é r i c a . 
0« harán trea vü^ea mensuales, saliendo loa vaporea 
de este puerto y del de New-York los dtaa 4, 14 y 3.4 
de cada mes. 
Birapor-correo M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán L O P E Z . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de noviembre á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á loa qne ae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ana diferentes líneas. 
También recibe carga par& Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberea, 
oon conocimiento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito, por doado recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
loa cargadores. 
L a oarga ae recibe hasta la víspasa do la salida. 
La correspendencia aolo ae recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
NOTA.—-Esta Ccmpañís. tiene abierta ana pólisa 
Sotante, asi para esta línea como para todaa l&ri demás, 
bajo 1& cual pueden asegmarsA toaos loa efectos qne 
ae embarquen en su» vapem.—Habana, 26 de oc-
tubre de 1888.—!^. C A L V O r OP —OFTCSOS 28. 
P&rs ISHOTA Orleaiss COK esccia en 
Cayo-Hnese y Charlotte Harbor. 
Loa vaporea de esta líuaa s a l d r á n da J a Habana tO' 
des loa m i é r c o l e s á las 1 do i a tarde e n el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker Miércoles Nbre. 7 
C L I N T O N Staplaa . . . . 14 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 21 
C L I N T O N Staples . . . . 2 8 
Saldrá de este pnerto Robre el martes 6 de noviem 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; i 
despachan b o l e t a s d e p a s a j e para Hong-Kong (China ) 
Para más pormenores d i r i g i r s e á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 85. 
152» l - O 
G 
89 O ' B E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MESiCADEBJSS 
HACEN PAGOS POE E L €AJBJ«K 
Facilitan cartas de crédito 
CKran leíraa sobre Londroa, New-York, f í ew-Or -
leaa?, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñ á -
pelos, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, H a m b í r ^ 
{o. Parla, Havre, Nantoa, Bnrdeo», M a m i l a , LUI», «yon, Méjico, Veracruz, San Jnan do Puerto-Hlco, *s. 
Sobre todaa laa capitales y pueblos: sobre (Palia* da 
Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Crue de Taneriff. 
Y E N E S T A ISIsA 
aobre Matanet», '.i'árdenan, Bemodios, Snnta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanctl-Splritua, Santiago de Cuba, Ciego do Avüa, 
ManianiÜo, Pinar del Rio. Glbwi, Pnerto-Prlnoipa, 
MBOTIUB. eto. f! n. 10»8 I S S - l . T I 
o r j e s y C -
Vapor 
Cspiian DRRITIVBASOOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércolea de cada semana á laa lela de le 
tarde del muelle de L u í y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y & Caibarién loe viernes por la mañana. 
R B T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana loa domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do 25» 
ia , ae despachan conocimientos espeoialea para io» 
paraderoa~de Viñas, Colorados j Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, ae d e s p a c h a n oouocimlentoa directo» 
para los Quemados de Güines. 
B» d?«paC ! i* * bí»r>to « U i í o M . M á » O ' l Í B i H y BO, 
41» :f . l l i l -O 
V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
W1AJBS 8EMANALJB8 »B LA HABANA A B A -
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VIOB-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diei de la noche 
llegará hasta San Cayetano loa domingoa por la tar-
de ya Malas Aguas loo iánes al amanecer. 
Bsgreeará á San Cayetano (donüo pernoctará,) loa 
miamos dias y á Rio Blanco Bahía Honda lo* márte* 
saliendo loa mióroolos á las 6 do la maSana para la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle da 
Lúa, y loa fletes y pusujes ao pagan á bordo. 
Da máo pormonoreji impondrán en dicho bnqn» 
C. 1102 IBft-JL 
ItHyreBi di IFaforeR B8|II«1M 
CORREOS D E LAS 
DK 
BOBHtlfOS x»» RBE&63U 
v . p M MAWIJELÍA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este ráuido vapor ttUdrá do eato pueno el dia 10 
e noviembre, á las 5 (lo la tardo, par» loa de 
STuts-vita», 
C l i b a r a , 
B a r a c o a , 
CIvMAtáiMtme, 
P u e r t o - P l a t a , 







Flaaft ®*®aaffl.fflfel3? X«lne. 
( F ^ O B I K A w 
VOtiZ ESCALA SW CAYO-HURBO» 
L*8 k e m c í o a y rápidoa vapora» d« «fia Uata 
O X i l l T S T T B , 













Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado m, 
BúLiaOs. A )a una de la tarCs. 
H^ffiyj lesTiajea «n ei órdan aigulente: 
OLIVETTI? . , cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
En TsvmpJi ka?«n conexión eon ul South Florida 
R&llval •'feíroosrrll de la Florida) cuyos trenes están 
sa combinación con loa de laa otra» empresas Amerl 
sanM de fe íms í f í ) , proporcionas do viaje por tierra 
ttasde 
9 A & P A ASAMtfO»D{ J A K C S O N V I L L B , BAB 
IvGÜSTIÍI, BULVáJnRJÜBL OEAK.LBSTON, WÍ.L-
M I N S T O » . W A S H I N G T O N , B A L T I H O B » , 
P H I L A D B L F H I A s3SW~YOR5í, BOSTON, A T -
L A K T A , ETURVA O B L S A N 8 . M O B I L A . BA3f 
LUIS, OHÍCÁGÍ-K O B T B O I T 
y todas las ciudades importantes de ¡os Batadoa-Uui-
dos, eomo también por el río de San Jnan de Sanford 
£ Jackaonville y puntea intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con laa líneas Anchor, Cuaard, Franoeaa, Guión, 
Insnan, Norddeutsoher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Amorican, Paket G?, Monaroh y State, desde Nneva-
York para 'm principalea puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$80 oro amer cano. 
Los días da saJida da vapor na se despachan pasajes 
después do laa once de la mañana. 
Es indispeneable para la adquisición de pasaje la 
presont&dSn do un cortifleado da aclimatación ezpe-
flido por el Dr . D . M . Burgas», Obispo 28. 
La co?reB^ondencia se recibirá ánicamenta ea la 
AdrainM^aaíóri General de Correos. 
De m&s pormenores impondrán sus oonsirnatariof, 
Mftroadñrsa í®, L A W T O N HERMANOS. 
iS-. B . Haahaíjen. Agonía d ^ Sst», S81 Broadwaf. 
O R. 1618 W - l i O 
AVISO. 
Queda desde esta fecha restablecida la venta de pa-
peletas por esta línea para Nueva Tork y puntos al 
Norte de Richmond Va. 
Habana, octubre IB da 1888. 
w o t 
A s u a d i H a y 
I P u o r t o - ü i l i c ® . 
NOTA.—Al retorno esta vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
«JONtóiG j&i ATABXOft 
i;*evlt*i.~-0r. D. Vicoxilo Eodrlgass. 
Gibara.—Srss, Silva y Rodrigues, 
iísracott.—Sreo. Monís y Cp. 
GuRntánMar..—Prasi. J . ETÍSEO y C? 
Oubfc.—Srait. L . Kae f O» 
Port- au-Prinoe.—Bras. .1. B. Travieso 
Puerto Plata.—Sr. D, José Ginebra. 
Fonos.—firoB. E. y P. Kalazar. y Cp. 
Wayagüea.—Schulze y Cp. 
A t̂UMQUa,—Sres Valle, K opptscb y Ooraí-
PnericR{oo.~Sríifl. Foderscn y Cp. 
Sedecpacha por SOBRINOS D B HKI í I iPRA, 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
_ I 22 812-1B 
y ü1? 
VAPOR JLIXSLJL^Xk 9 
eapitan D . M A N U E L GINESTA 
Kste hemoc-o y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s 4 C á r d e n a » , Wa-
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loas áhado», á las eets d« 
la tardo y llegará á CABDBHAS y HAGTTA los domin-
ios, 7 á CAIBASIKK los lunes ai amanecer. 
Hetorno . 
Saldrá de CAIDARIBUÍ los martes direciamünte phta 
la HABAKA & la« 11 de la mafiana. 
Además de laa buenas condiciones d« este vapoi 
f>ara pásale y carga general, so llama la atención de os ganndoroo á las especiales que tiene para el tras-
pon* de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
BANQEROS 
6 J , OBISF© 3 
ESQUINA A £EEGAI)EEES 
HACEN PAGOS FOE E L CAJBLM 
Facilitan cartas de cvéáifo 
y ffiran l e t r a s á c o r t a y l a r g a riatas 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. NUEVA OKLEANS. VERACÍlUiCV 
RIEJICO, SAN JUAN OE PUERTO -RICO, PON-
CE, MAVAGUESS, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B K B -
K B N , B E R L I N , V I EN A. A M S T E R D A N . BRU-
SELAS, ROMA, N AFOLES, M í L A N , GENOVA. 
ETC., ETC., Aíál COMO SOBEIS 'S'ODA» LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA E ISI iAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS BS 
FAÜOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONO 
Wñ I.OS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUJEBA 
WWtLA CLASJS! DB V A L O R A PiniLIOOS. 
$M e ÍAL O 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HAB1M 
G I R A N LETRAS en todaa cantidades á 
corta y larga vista sobro todaa laa principale* 
plaiaeypuebloodeeata I S L A v la de P U E R -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMA8, 
B a p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre laa principóles plasas d« 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
í í o a S « t a d e s < i l 7 a Í d o a 
O r: 11(10 
O B I S P O 551 
tK*- l J l 
1 m m F o¿ 
k G V l A R m » 
ESQ U Í N A A A M A J I G UJRA 
ICEN PAGOS m i l .JB.li V A M M 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y ffiran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nneva-Orloann, Vernorus, Méji-
co, San Juan de Paer1*i-Ilír,<>, Londres, Ptofs, Bur-
deos, Lyon, Bayoac, Blaiibur£o, RomA, Ñápeles, M i -
lán, GMnov», ManwHii, Barro, LiUe. Nsntes, St. 
Quuitía. Diastpe, Toloaso, Veneoia, Florencia, P»~ 
lermo, Turln, Mef:iíii», *». «»f '•orno sobr» tortss laa 
capitales y pvebloe 
HISP.AJíA B IBILAS OANARIAS 
G U I O <• i ' 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DBL 
MARIO DE I.A MARINA. 
Cumpliendo lo acordado en la Jnnta ge-
neral de eoñorei» acolonistos ofeetnad* el 23 
de junio último, ha sido firmada por escri-
tura de esta fecha, ante el Notario D. Ma-
teo González Alvarez, la próroga de ¡a So-
ciedad por un nuevo pe t ío lo de veinticinco 
años. 
Lo que por orden del Sr. Presitiente Be 
hace público para conocimiento de ico se-
ñores accionistao. 
Hohana, 29 de octubre de 1 8 8 8 . - E l Se-
cretarlo-Contador, J . ñt. Villaverde. 
4-80 
Compañía aFó^ima do Forro carriles 
de Caibarién á Santo Eepíritu. 
IBOBBXABIá. 
L a Junta Directiva en sea ón ordinaria celebrada 
rer, acordó la distribución de un uno sesenta re n le-
eos por ciento, ({MO con los «oís cuarenta ! epartidos 
hasta la fecho, fo;inan un ocho por ciento de utilida-
des en el (.fio 
También «cord.í nh; i-el pago do dhho dividendo 
el di» 13 del entrante noviembre cn la ( ontaduría de 
la Empresa, Jesás M aría 88, 1 d dia lí» del mismo mes 
en la Administinc'óe del Camino ei' Taibarién. 
Lo que se hace público para conocimiento de loa 
res. accionistss. 
Habana, 31 de octubre de \8S8.—iíamtei A . Ho-
mero. Cn 1643 8-1 
Vlvem y (metade. 
Weroanoíae. 
á Cárdenas 
$ 0 - 2 0 
a 0 - 4 0 I o>a8 
» 0-40 
á CalbavláD 
9 0 - » 
C o n s i g n a t a r i o » » 
Cárdenan: Srea. Perro j Cp. 
SRi'lsa,: Sres. García y Cp. 
Oatbaviéai Sroe, Alvares y Cp. 
En combinación oon el ferrocarril de la Chinchila 
este vapor admite carga directamento para loo Qno-
madeo do Güines. 
80 despacha por SOBRINOS D B HERRERA 
^•D PedíC tt. 5>iftf* d i T/Ea, 
1 32 812-1 K 
1 Z , 
Y COMP? 
A M A H O - U H A 1 2 . 
&IRAN LETRA B 
A CORTA Y A I^ABOA VISTA. 
sobre Londres, París, Barlín, Nueva-York, y demás 
Ílasas principales de Francia, Alemania y Estados--iuldos; así como sobre Madrid, toda» IOB oapitalea d« 
provincia y poblaciones imporUrttcv de llRpafla é 
islas Baleares v Canaria*!. 
O n. USO " »> rr. S4 »« A«M-
u m m Y c* 
OUBA NUM. 48 
MJTTMJE O B I S P O V O M M J ñ & I J á 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes da la Península, I s -
las Balaarea v nanu-ias. O n. 1119 IBfUl.Tl 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B R A P I A . 26, 
Hacen pagos por el oable, giran letras í corta 7 l a i -
ca vista y dan cartas de crédito sobre Now-York, 
PMladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-mo sobre todos los pueblos de Bspafia 7 sus petteavB- el cobro de alquileres de BUSpropiadede?, ^ . „„. 
SAGÜA-EA GRANDE 
Teniendo en consideración vmios acc orábtas do 
esta Empresa la proximidad do la jnnta gwoeml ordi-
naria, recuerdan á sus actores cotíoeics quo para te-
ner voz y voto en las Juntan goutiralea so necesita ser 
accionista con tres mesea de anticipación ul dia de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar cu eiia de usuntos su-
mamente importantes á los intereses generales de la 
Empres», como se v*rá por las mociones que han de 
presentar varios socios ea dicha junta, tienen el gua-
to de recomendarles así mismo, no comprometan ñus 
votos con nadie y procuren c-i tstir pemonalmente á la 
junta general ordinaria que deba verifloirse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 24 de ootubro do 188Í».-—Varios accionii-
tss. 13t50 15-250t 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta Compañía ha acordado 
que el día 30 del que cursa sa procoda al cobro del 4o 
y 5? décimos de las acciones Busoritas para la prolon-
fación á Camajuaní y ramal al Calabasar, suñalando la vez ol día i d del entronto noviembre para el cobro 
delfl? décimo, el díaiO del mismo nara el del 7? y el 
día 30 del propio mes para el del 8? 
Habana. 15 de octubre de 1888 —El Secretario, 
Benigno Del Monie. C 1578 89-17 oct. 
G R E M I O D E M U E B L E R I A S 
Con a r r e g l o á l o dispuesto en el artículo E6 del Re-
glamento p a r a la imposición, administración y co-
branza de l a contribución industrial, se convoca á loa 
sofioies qne componen el gremio para qne se sirvan, 
concurrir e l martes 7 del próximo mos á l a s aleta de la 
noch» á la calle de Cuba 88, á fin de realisar el exa-
men del reparto y juicio de agravios.—Habana y oc-
tubre 31 do 1888.—El Síndico. 
18716 4-1 
T O T S - S A N S . 
PANBLLETS. 
Lamparilla número 16. 18963 a2-31 d 3 - l 
Gomandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
de ganado inútil de la Batería de Montafia de esta 
Comandancia, se avisa para qne loa que deseen tomar 
parte en la licitación, concurran el día dos del p r ó x i -
mo noviembre á las doce de la mafiana al cuartel de 
Artillería de la calle de Compostela, donde tendrá l u -
gar el acto.—Habana, 27 de octubre de 1888.—El ca-
pitán ayudante, Francisco Planell. 
18564 4-23 
VISO—D? M I C A E L A P A R R A G A Y N E R E Y f 
viuda de Rivas, participa que no es responsable 
de ninguna deuda que á BU nombre se haya contraído, 
ni en lo adelante de las que so contraigan sin su me-
diación personal; la cuál se necesitará también pan 
M I E R C O L E S 81 DE O C T U B R E I )E 1888. 
Nuestros amigos en Artemisa. 
I L 
Coníeaamoa, al comenzar, el extracto de 
loa dlsonreos prommclados por los dignos 
representantes de la Comisión Central, en 
l a reunión de Artemisa, nuestra duda aoer-
« a de cuál sea el deber que hayamos de Im 
ponernos, si el de dar á conocer los prlncl 
palea extremos de aquellos, ó el de refutar 
las fantásticas relaciones que otros se en 
«argan de escribir, con intención perfecta 
mente comprendida. Nos decidimos, sin em 
bargo, por lo primero, puesto que habría de 
resultar Inútil empeño el de repetir rectifl 
caclones diarias á las qoe_£LA^ 
brla de hacerse 
la reunión d 
no 
ao. Por lo que respecta & 
domingo, diremos, porque sa 
nos p r e g g g ^ qUe no e8 d^tg qae 8e ex. 
p e s a r á cate concepto: la Izquierda se pro-
pone reorganizar el partido de Unión Cons-
titucional, hoy dirigido por agiotistas, es-
clavistas y contrabandistas; que tampoco es 
cierto que se hablara de un anciano más 
respetare que muchos; y finalmente, que (s 
incierto que nadie mencionara esas absur-
das clasificaciones de buenos españoles y 
malos españoles, á no ser para condenar y 
tígmatlzar que tales clasificaciones se In-
troduzcan por aquellos que nos contradicen. 
Reanudando, pues, nuestra sucinta resé 
fia, consignaremos los puntos culminantes 
del discurso del Sr. Zorrilla (D. Emeterlo) 
que siguió al del Sr. Aguayo. 
Nuestro querido amigo, tomando motivo 
para sus declaraciones, de las hechas por 
los correligionarios de Artemisa que le pre-
cedieran en el uso de la palabra, insistió en 
la necesidad del movimiento político que 
venimos presenciando, y que la opinión ge-
neral acoge con tanto entusiasmo. Trazó la 
historia exacta de las vicisitudes por las que 
ha atravesado el partido de Unión Constl 
tuclonal, desde su creación, haciendo ver 
que, acaso sin culpa de nadie, ó por colpa 
de todos, las grandes esperanzas que se ha-
blan fundado ea su programa han quedado 
defraudadas, no ciertamente porque él fue-
ra deficiente para atender á las múltiples 
necesidades del orden social, político, ad-
ministrativo y económico que experimenta-
ba y sigue experimentando el país, sino por 
haberse descuidado su aplicación práctica, 
sin la cual de nada sirven las mejores teo-
rías. 
Fijóse el orador muy particularmente en 
los graves daños á que nos trajo la falta del 
necesario estudio de ese pavoroso problema 
económico, cuya solución es tan esencial; asi 
como en la misera existencia que arrastran 
nuestras corporaciones provinciales y mu-
nicipales, faltas de elementos bastantes pa-
ra realizar los altos fines que las leyes les 
encomiendan. Sobre este último extremo, 
hizo muy atinadas observaciones acerca de 
la disposición de la vigente ley de presu-
puestos, referente al establecimiento del im-
puesto de consumos sobre los artículos de 
comer, beber y arder, que el país acoge con 
notorio desagrado, y al precepto de la mis-
ma ley que acuerda la supresión de los a 
yuntamientoa que tengan que recurrir al 
repartimiento para producir un ingreso que 
exceda del 20 por 100 de la cifra total de su 
presupuesto. Lamentó también que la enor-
me carga de nuestra Deuda y de la que van 
creando los sucesivos déficits en que se re-
suelven nuestros ejercicios económicos, Im-
pidan el que se dediquen al fomento del 
país las grandes sumas de que está necesi-
tado. 
Hizo comparaciones muy oportunas entre 
lo que pasa en la isla de Cuba, cuyos ele-
mentos de trabajo van decreciendo, y lo 
que se realiza en otros países que atraen, 
con decidido empeño, numerosa inmigra-
ción, gran parte de ella proveniente de 
nuestras provincias hermanas de la Penín-
sula. 
Contestando á loa absurdos cargos de la 
circular reservada, manifestó la extrañeza, 
el asombro que le causaba el leer que se nos 
tachaba de poco amantes de la nación ali-
dad. Yo dirijo la mirada, en torno mió, ex-
Oi»maba, y'veo en ebeé mftsiní? Isg&r y á 
nuestro lado, á un valeroso jefe de nues-
tro ejército que, en momentos difíciles, su -
po mantener el orden y la tranquilidad en 
estas comarcas de Vueita-Abajo, sin hacer 
derramar lágrimas, sin dejar reoaerdos de 
duelo. Aludía al Sr. Sánchez Arcilla (D. 
Adolfo), vocal de la Comlelón Central Reor-
gaoizadora y delegado de la misma en 
aquel acto. Citó también al respetable Sr. 
D. Francisco de la Sierra, el digno presi-
dente del comité de Artemisa, desdo su 
creación, de cuyos sentimientos patrióticos 
nadie podrá atreverse á dudar. 
Habló después el Sr. González López (D. 
Antonio), produciendo en el auditorio nota-
ble entuslaemo, así por la oportunidad de 
sus manifestaciones, como por la entonación 
oratoria á que se levantó en su brillante 
discurso. 
Dijo que se encontraba todavía bajo la 
impresión de la solemnidad del Mariel que 
allí veía repetida; y que se Iba á limitar á 
contestar, en brevísimas frases, á algunas 
de las Indicaciones del discurso pronunciado 
por el Sr. Santos Gruzmán, su amigo, en 
cierta reunión celebrada recientemente en 
el barrio de Atarés. 
Manifestó que, según se le había referido 
por algunas personas que asistieron á dicho 
acto, el Sr. Santos Guzmán había repetido 
la pregunta que dirigiera á la Asamblea del 
partido, en abril do 1887: ¿concíbese el 
mantenimiento de la integridad nacional sin 
la cooperación del patriótico instituto de los 
voluntarlos de la Isla de Cuba? E l Sr. Gon-
zález López explicó cómo era y sigue siendo 
Inútil la pregunta; porque nadie, entre no-
sotros, deja de considerar como fuertes ele-
itos de la defensa nacional á nuestros 
vnimiliffi^SB'Tenemos de ello la mejor prue-
ba en el heeSo,,Tf^Q¿e snuohos de sus jefes 
figuren á nuestro liado. 
Expresó el orador su seSflMgSjoP01 ^ 1 
zón del contraste que resulta entrOTS^. pa -
labras conciliadoras y hasta cariñosas del 
Sr. Santos Guzmán, hablando de sus her-
manos, de los compañeros, amigos y corre-
ligionarios que en los presentes momentos 
disienten de él; y aquellas duras y violen-
tas que, en su nombre, como digno indivi-
duo de la corporación de que es órgano ofi-
cial, dirige un periódico á esos hermanos y 
amigos, agotando el vocabulario de nuestra 
riquísima lengua para ofendernos, y l lamán-
donos ñáñigos, acaso en el mismo día en 
que se expresaba el Sr. Santos Guzmán en 
los términos que quedan dichos. 
Dedicó también el Sr. González López 
elocuentes párrafos al sentimiento de l a pa -
mmmmfmmmmtmmmmmmsmmmmmmmmmm 
tria, ese sentimiento nobilísimo, en cuyo 
nombre, y bajo cuya invocación, se preten-
de tmpooer candidatos al cnerpo electoral. 
Admirable foé el efecto producido p r esta 
parte del discurso del Sr. González López, 
que cubrieron los aplausos de toda la con-
currencia , verdaderamente entusiasmada 
por sus brillantes y calorosos conceptos, que 
constituyeron notabilísimo epilogo de aque 
lia muy notable peroración. 
A l Sr. González López reemplazó en la 
tribuna el Sr. Alvarez Prlda (D. Emilio), 
quien declaró que, bajo la Impresión de 
aquel Importantísimo acto, no sabía qué 
había de decir, no obstante lo cual dijo 
cuanto era oportuno que se dijere para de 
Jar bien establecidos algunos puntos esen 
dales, que constituyen la significación del 
actual movimiento. 
Con frase levantada y patriótica rechazó 
aquellas maliciosas insinuaciones que se es-
en los pap^l.-s públicos consagra-
dos — i^Bftfflente á atacarnos, so pretex-
to de m a n t e n 3 ? Í N i f l l £ en nuestro partido, 
coincidiendo en i T l ^ » 0 ^ e a de 108 
oradores que le habían pfeSSr ^.^ . 
Puso muy de "lleve la I d á í ^ ^ f J ? ; 
condicional de cuantos en e s t e l B f t y ^ 1 } ^ 
político figuramos con el programa^^° ^ 
Ideas, con las aspiraciones del partió?. 6 
Unión Constitucional No hay derecho á*!1^ 
dar de la sinceridad de nuestra afirmacir-p 
ninguno de nuestros actos, ninguna de nuály 
mío de panaderías, desde que los brazos l i -
bres sustituyeron á los que anteriormente 
se empleaban como obreros de este ramo, y 
desde que las osollaoioues en el mercado 
elevaron el precio del oro, con relación á ^ 
monfld^ fiduciaria, á un tipo mayor de 100 
por 100 que era el que servia de base al 
precio del pan, ameritaba necesidad de a-
doptar una medida que armonizando los in-
tereses, siempre respetables del público, 
con los de los dedicados á esta industria, 
respondiese al principio económico uní ver-
sal mente reconocido, de que el precio de 
toda fabricación debe cubrir el de la mate-
ria prima empleada y los gastos que la ela-
boración origina. 
Pero el deseo de no determinar una su-
bida de precio en artículo de tanta necesi-
dad, en un país como este, tan notoriamen-
te empobrecido, retardaban el planteamien-
to de esta medida con notable y evidente 
perjuicio de los industriales que á este ramo 
se dedican y en términos tales, que el 
pan en la Habana se ha estado vendiendo 
más barato, á todas luces, y con fácil com -
probación, que en los mismos países pro-
ductores de trigo, no ya sólo de América, 
sino también de Europa. 
Este fenómeno mercantil ha determina-
do, como no podía menos, la rnina de mu-
chos industria es y necesariamente había 
determinado la del gremio en general si 
continuase subsistiendo; pues no es posible 
con el precio one en la actualidad alcanza 
la harina, ($13 oro el saco de 209 libras) y 
con una depreciación en la moneda que re-
cibimos, de 210 por 100, dar por diez centa 
vos billetes el pan que en la actualidad se 
tra« declaraciones la desmienta; todos nues-^tó» sin que en brevísimo tiempo la ruina vi 
tros acto*, todas nuestras declaraciones la 
confirman. 
Nosotros queremos íntegro el programa 
de Unión Conbtltuolonal: no queremos que 
se le agregue nada, como tampoco consen-
timos que se le quite nada. No queremos 
que se le agregue nada, porque entendemos 
que en lo que él contiene hay lo bastante 
para atender á la satisfacción de todas las 
necesidades del país; porque él abre camino 
á todo progreso legitimo, á toda legitima 
reforma, que jamás ha de-llegar, como á 
sabiendas se ha inventado, hasta los ideales 
autonóm eos, porque entre la autonomía, y 
la asimilación que nosotros defendemos, me 
día un abismo infranqueable. No queremos 
que á nuestro programa se quite nada, dea 
figurándolo con torcidas Interpietaclonea, 
porque cuantos contiibnimos á la fundaolóa 
del partido, y hemos estado constantemente 
á su lado, somos caballeros y hemos de 
cumplir nuestra palabra de caballeros, ha 
ciendo bueno lo que prometimos, lo que 
ofrecimos al país. Que no es i ueetro pro-
grama el tesoro del avaro, que ha de guar-
darse en ocultos lugares, es una promesa 
solemne que debe cumplirse nob emente, y 
á la faz del pafs que tiene derecho á exl 
glrnos cuenta de lo que se le ofreció, al crear 
nuestro partido. 
Que éste es el que hoy se congrega, el 
que ayer ce congregaba en el Marlel v en 
Goanajay, y en varios barrios de la H -.ba 
na, y en las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, no puede negarlo rnHB que una ciega 
ofuscación. ¿No están aquí nuestros más 
decididos amigos, nuestros correligionarios 
de siempre? 
E i lo cierto que en cuantas campañas 
emprendimos, en coantas victorias electo-
rales hemos conseguido, juntos estuvimos 
los que hoy juntos seguimos este movimien-
to, muchos de los cuales aquí nos encentra 
mos, rindiendo testimonio de la perpetuidad 
de la tradieiAn del partido de Unión Cons-
titocioaal. Pues bien: muchos de ios que 
hoy están frente á nosotros, jamás acudie-
ron á esaa luchas, y puede desirse que des-
conocen la vida activa de nuestra agrupa-
ción política que está en los comicios. 
Terminó la serle de los discursos pronun-
ciados en Artemisa, el Sr. Armas y Saenz 
con sentidas frases da cariño á nuestros 
antiguos amigos de aquella importante lo-
calidad, frases que fueron recibidas por el 
numeroso auditorio eou marcadas muestras 
de entusiasmo. 
Nada más tenemos que agregar á la ex-
tensa narración, que queda terminada, de 
la reunión celebrada por los afiliados al 
partido de Unión Constitucional en Arte-
misa. 
¿lese & coronar tanta imprevisión, lo que no 
p^g^.desear ningún público que de Justo 
B8AiroumpÍte? Pue8» en ml ea^ater de re-
presentante d8l ?r®ml?'PIon el deber de lla-
mar la atenoiónte1 Publico sobre el anun-
cio oficial que figui» el lugar correspon-
diente y en que se c ^ í 1 » * c6m» 80 ex-
penderá el pan desde el4La ^ mañana, a-
brigo la convicción de qulel PÍ1311^ Be?-
sato encontrará suficlentem^a Ju8t,ficado 
este acuerdo, cuya necesidad jfoQemuestra 
con la elocuencia de los hechos. S 
Habana, octubre 31 de 1888. ^ 
Por acuerdo del gremio. 
E l Síndico, Benito Alonso. 
Vapor-correo. 
E l martes 30 salló de Vígo con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto-Bico, 
el San A g u s t í n 
Par t ida , 
anunciamos en el número anterior 
del DIARIO, á las seis de la mañana de hoy 
se embarcó m un tren exprceo para la pro-
vincia de Santa Clara, con objeto de visitar 
loa lugares más castigados por el último ci-
clón, el Excmo. Sr. General Marín, á quien 
acompañan en dicho viaje el Sr. Quintana, 
Secretario del Gobierno General, BU hijo ol 
Sr. D. Pompeyo, que tiene á su cargo la Se-
cretaría de la Junta general de Socorros, y 
el Dr. Honre, médico de la Capitanía Ge-
neral. 
S. E . visitará las poblaciones da Sagna 
la Grande, Caibarién, Santa Clara y Cien-
fuegos, proponiéndose estar de vuelta en 
esta capital el próximo domingo. 
Fueron á despedir á S. E . las principales 
autoridades de esta Isla, y numerosos ami-
gos particulares de nuestra digna Primera 
Autoridad. 
Fiesta religiosa. 
E l próximo viernes, conmemoración de 
los fieles difuntos, celebrará de Pontifical 
nue&tro digno y respetable Obispo Dioce-
sano, en la Santa Iglesia Catedral. 
E l sermón estará á cargo del elocuente 
orador sagrado Iltmo. Sr. Dr. D . Mariano 
Hernández Gulllén, Canónigo Magistral. 
f O S a S i E T E S T s 32 
E L I N C E N D I O D E V A L P I N 8 0 N , 
HOVKLA BSGBITA S N ITSANCáS 
POB 
E K I L I O GABOBIAU. 
(OOHTINUÍL). 
—-¿Queréis, pues (Interrumpió él), hacer 
mil veces más amargas mis horas de pri-
s i ó n ? . . . . - . ¿Queréis arrebatarme lo poco 
que mequeda de fuerzas y de valor? 
¿No tenéis en mí confianza a l g u n a ? . . . . . . 
¿No podéis concederme algunos días m á s ? . . 
Se detuvo. Oíase llamar á la puerta, y, al 
mismo tiempo: 
— E s tarde (gritó Blangln por el ventanl 
lio), y quisiera estar abajo cuando se relé 
venios centinelas. Me aventuro mucho... 
Soy padre de f a m i l i a . . . . 
—Idos, Dionisia (dijo vivamente Santia-
go); la idea de que os sorprendan aquí me 
estremece. 
Dionisia había pagado bastante para sa-
ber que no corría riesgo alguno de ser sor-
prendida. No obstante, no resistió . 
Tendióle las manos, que Santiago rozó 
con sus labios, y, más muerta que viva, apo-
yándose en las paredes, volvió á la habita-
ción del Alcalde. 
Se le había preparado un lecho; arrojóse 
en él vestida, y allí permaneció tan Inmóvil 
como si hubiera estado muerta, sumida en 
un abatimiento que le quitaba hasta la facul 
tad de sufrir. 
E r a n las ocho de la mañana cuando sintió 
que la tocaban en el brazo. 
—Querida señorita (la decía la alcaldesa), 
el momento es propicio para s a l i r . . . . . . T a l 
vez cause algún asombro veros sola por las 
calles, pero creerán que volvéis de misa de 
s i e t e . . . . . . 
Sin decir palabra Dionisia saltó al suelo, 
f rápidamentereparó el desorden (Je m ves-
Sobre el precio del pan. 
E l Sr. Síndico del gremio de 
nos remite para su inserción lo siguie; 
Sr . Dtreotoz£tf*&íg£f&SS''£¿UARINA. 
-^¿fúf^preelable señor mío de toda ml con-
sideración y respeto: 
E n nombre, y por autorización del gre-
mio de panaderías que como Síndico repre-
sento, ruego á Y . la publicación de las si-
guientes lineas en el Alcance de hoy y pe-
riódico de mañana de su acertada dirección, 
y en la esperanza de que por tratarse de un 
asunto que entraña inteióa general para el 
público, accederá V . á ml petición, anticipa 
á V. las gracias y se ofrece de V . muy aten-
to S. 3. Q. B . S. M. 
Benito Alonso, 
Habana, 31 de octubre de 1888. 
A L P U B L I C O . 
L a difícil y anormal situación porque ha-
ce algunos años viene atravesando el gre-
C R O N I C A G E N E R A D . 
Y a se encuentra desempefiando la Seo 
clón de Administración en la Secretaría del 
Gobierno General, nuestro anticuo y dls-
guldo amigo el limo, Sr. D. Bamón Mon-
talvp y Mantilla, Contador que ha sido de 
la Administración Central de Rautas Ba-
taneadas y Loterías. E n su oportunidad di-
mos cuenta del nombramiento y ascenso del 
expresado Sr. Montalvo. 
—Según E l Criterio Popular de Reme-
dios, en los meses de agosto y septiembre 
hubo algunas ventas de añojos de ocho á 
ocho y medio pesos uno y de añejas de seis 
á seis y medio pesos. E n la actualidad rei-
nan completa calma y paralización; y, no 
obetante el precio que alcanza la carne im -
portada de la República Argentina y los re-
cargos que gravan el consumo de la del 
país, los mercados en aquella jurisdicción 
expenden la carne de nuestras reses á dos 
ó dos y medio pesos la arroba. L a de cerdo 
obtiene el precio de dos y medio ó dos y 
tres cuartos la arroba. 
Los ganaderos, además de la baja de pre-
cios y falta de ventas, se quejan de la mor-
tandad en sus ganados vacunos, en los que 
continúa cebándose la enfermedad epidémi-
ca que algunas denominan 2a bvsera 
—Se ha dispuesto que por la laspecdón 
de buques de este puerto, se remica al Go 
blerno Civil la documentación de los pasa 
jeros que lleguen procedentes de la Peoín-
aula y extranjero, en cuyo Centro Negocia 
do de pasaportes les serán entregados á los 
Interesados, previas las formalidades de-
bidas. 
Esta resolución empezará á regir desde el 
día de mañana. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivette, con efectos y 50 
pasajeros. 
—Según noticias telegráficas recibidas 
en esta ciudad, ayer martes falleció en Bar-
celona el Sr. D . Manuel Gómez, padre de 
nuestro distinguido amigo el Sr. D . Pedro 
Gómez, jefe de la casa de comercio de esta 
plaza de los Sres. Gómez y Sobrinos, á 
quien damos nuestro más sincero pésame 
por esa deegracla, que sentirán con noso-
tros los numerosos amigos del Sr. Gómez; 
pétame que hacemos extensivo á toda la 
familia del difunto. Descanse en paz. 
—Según publica E l Productor de Sagua, 
parece que se hace imposible el salvamento 
"de líTbiíímJjaglee^ J^ora^ Wiggins, emba 
rranoada en 
bajos que se hacían, por el ajuste de $2,800 
para poner á flote la nave, han sido Inte-
rrumpidos en definitiva. No se sabe q u é 
resolución temarán los dueños del buque en 
vista de este resultado negativo. E n el 
concepto de dicho colega, si uo se trae una 
draga de primer orden, la operación ea Im-
posible y, en este caso, se procederá á sal-
var el velamen, y demás efectos del bar-
co. 
— E n la tarde de ayer se hicieron á la 
mar los vapores nacionales I s la de Cebú, 
para Progreso y Veracrnz y Manuelita y 
María, para Puerto Rico y escalas. Tam-
bién salló para Sagua el vapor americano 
City qf Atlanta. 
—Nos participan hoy loa Sres. Costa, 
Vives y C% que los Sres. Saralegul y L a s -
qulvar, cosecheros y exportadorea del acre-
ditado vino navarro maros L a Purem, les 
han dado desde esta fecha la consignación 
de dicho vino. 
—Dice E l Alerta de Pinar del Rio: 
(<Las noticias que recibimos de todos los 
puntos de esta Provincia nos comunican 
que las posturas de tabaco abundan en ge-
neral; que su precio es reducido; que por 
esta razón la siembra superará con mucho 
á la de los anteriores; que los vegueros que 
ya han sembrado la tierra que tenían de 
costumbre, preparan otras nuevas para 
aprovechar los semilleros tardíos; y por úl-
timo, que el tiempo ayuda, y que de conti-
nuar aeí hay legít imas esperanzas de que 
la cosecha de este año sea abundantísima 
y de superiorAlidad. 
Dios quiera^ue tan halagüeños vatici-
nios no ee vean burlados, y que nuestros 
laboriosos campesinos logren el premio de 
sus incalculables afanes." 
—Habla E l Occidente de Consolación del 
rlflcado este año la velada literaria presidi-
da por el ETcmo. é rimo. B^ñor don Luís 
Hernández Pinzón, Almirante de la á.rma 
da, clrcunetancia que noa impele á fijar la 
atención en la feliz ooincidenoia de ser tan 
ilustre marino, deeoendiente de los intrépi-
dos Pinzón, compañeros del Inmortal Colón, 
y en cuyo certamen ha conseguido el se-
gunio premio del onarto tema, el consejero 
de Ultramar úon José Joaquín Bol í /ar , 
persona ilnstradí»lm»,~ qs^-ya ha obtenido 
otros triunfos literarios en los ó^rSámenes 
de la Sociedad Colombina. Sinceramente 
felicitamos á nuestro paisano el señor Bolí] 
var, antiguo Candidato á la Diputación 
Córtes por el distrito de Liredo y autor á e 
varios trabajos publicados en este periói-
dleo. Las letras montañesas débenle señal-
lada gratitud." 
— E l próximo jueves, día de Todos lo 
Santos y el viernes, de los Dif antos, acudí 
rán al Cementerio de Colón multitud d 
personas á fin de visitar las tumbas de su 
familiares y amigos fallecidos. 
Creemos de nuestro deber advertir al pú í 
bllcolafíicilidad que existe para trasladar-
se á la Necrópolis utilizando la linea de)1 
Carmelo del ferrocarril Urbano y apeándos 
en la calle 12 iel Yetado, pues la diatancia 
es muy corta y el camine eatá en maomifi 
co estado, mientras que la calzada de Zapa 
ta se encuentra intransitable. 
— E n la próxima zafra desaparecerán del 
mercado de Sagua, segúa E l Comercio, unoa 
20,000 bocoyes de azúcar masoabado y eué 
correspondientes 7,000 bocoyes de miel que 
éstos producían, para convertirse en azúcar 
de centrífuga. L e consta al colega que en 
las principales fincas que se elaboraba mas 
oabado, se están Instalando triples efectos 
en unas y tachos al vacío en otras, cuyas úl 
timas en el entrante año completarán los, 
triples efectos. También se le asegura que 
para la zafra del 89 á 90 se pondrán iguales 
aparatos en otras fincas que aún en este 
año producirán mascabado. . ) 
"A este paso, escribe nuestro colega, den 
tro de poco tiempo será un hecho la desa-
parición del asúoar maecabado en nuestra 
Jurisdicción, y lo sería antes, el los dueños 
de los centrales que producen c e n t r i n a , 
comprendiendo sus ln tereee«u»!^^¿ |eran 
lineas y portátiles para podaiftraBp0rtar las 
cañas de fincas que por su^iB^an^a i08 
jbateyes de aquellos, l e ^ | f mny coatoso el 
ac^Sffyb.^tnuen templo nuestros hacenda 
dos de los de Clenfoegos, que extienden sus 
lineas hasta 4 y 5 leguas de sus bateyes, 
aumentando de ese modo oonsiderablemen • 
te la producción y siendo la admiración de 
todos, con grandes resultados para los due-
ños de dichos Centrales. Fíjense nuestros 
dueños de Centrales en lo que acabamos de 
indicar, seguros que de seguir nuestro con-
sejo, muy pronto verían recompensados sus 
trabajos, al paso que esta Jorisdioclón al-
canzaría un gran desarrollo. Muy laudable 
por todos conceptos es el espíritu que reina 
entre los hacendados, y celebraremos de to-
das veras que no decaiga, porque es el úni-
co modo de poder sostener la competencia." 
— E n la Administración Local de Adua 
uas de este puerto, se ha recaudado el 31 
de octubre lo siguiente: 
Importación.».»». . . .^ < 70 991-58 
sos de la extraordinaria oonourren«Ia que 
llenaba los salones de la casa del Sr. G i -
rón». 
E n su vi«lta á la Exposición vló funcio-
nar la maquinarla, agradáudole mucho el 
estado de progreso que revela, particular-
mente la construida en !o« establecimientos 
fabriles de esta dudad ? de otros puntos 
del Principado.—Escobar 
—L'» política ofrece algunas novedadee: 
la opinión sobre el asunto de las reformas, 
decretos, crisis y provisión de la cartera 
de la Guerra, parecen ayer fijadas en ar-
monía con cuanto anticipamos hace dos 
días á nuestros lectores. 
Confirmado está que el Sr. Sagasta ofre-
ció aquel Ministerio al General Jovellar en 
conferencia celebrada en casa de este últi-
mo; que después de esta conferencia, en la 
que el Sr. Sagasta ape 6 á todo géaero de 
consideraciones para decidir al Sr. Jovellar, 
las han hecho también acerca del mismo 
individuo muy autorizados del partido fu-
sloulsta, entre ellos el Sr. Alonso Martí-
nez. 
L a actitud del Sr. Jovellar, después de 
todas estas gestiones, continuaba siendo 
anteanoche de resulta negativa para aoep 
tar el Miolaterlo, pero con la salvedad de 
que si los Intereses de partido, de la patria 
y de la Monarquía lo exigían, aceptaría el 
expresado cargo, objeto de la preocupación 
del Sr. Presidente del Consejo. 
—Para el caso en que el Ganeral Jovellar 
se encargue al fin del departamento de Gue-
rra, puede presumirse que exigirá la inme-
diata reunión de las Cortes; la retirada en 
la primera sesión de les proyectos del Ge-
neral Cáesela, y la presentación de otros 
nuevos en los que se aceptan muchas de las 
reformas de éste y se sustituyen las que se 
consideran irrealizables. 
— A l fin se ha visto obligado el General 
López Domínguez á dlr'gir algunas pala-
bras á sus amigos de Barcelona con ocasión 
de su visita al Círculo demócrata monár 
quico. 
Su discurso fué breve, y se limitó á man-
tener su anterior actitud, aunque con la sal-
vedad que esto no significaba Intransigen-
cia, sino consecuencia en los principios. 
fensor de los intereses eco-
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C O R H B O N A C I O N A L . 
Por el v*por Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 15 del actual, cuatro 
días más recientes que las que teníamos 
por la misma vía. He aquí sus principales 
notlclse: 
Toda la prensa discute hoy la crisis: to 
dos nuestros colr g te se ocupan de ella y la 
consideran definitivamente planteada; y 
conviniendo con las noticias que fuimos los 
primeros en extender, reconocen que es un 
hecho la próxima é Irrevocable salida del 
Ministro de la Guerra. También de aouer 
do con nuestros Informes, dicen que el can-
didato designado seguramente para susti-
tuirle es el Ganeral Jovellar. 
Hasta aquí todo marcharía como sobre 
roedan para el Sr. Sagasta, sin el Sr. Cana-
lejas, factor que, como decíamos hace tres 
días, podía dar al traste con la nueva y ú l -
tima componenda del Presidente del Cense 
jo. Eran los compromisos del Ministro de 
Playas C o i ó f ^ i i V - Í ^ J ^ sn partida de Almería y el A l 
mazora éntlt?S£4Q Isa reformas por decre-
tldo. Luego, como Blangín, Inquieto fuese á 
ver si se decidla á Irse: 
—Tomad (le dijo, dándole uno de los car-
tuchos de mil francos que habían quedado 
en el saquíto); eso es para que os acordéis 
de mí si otra vez neces i to . . . . . . 
Y echando el velo sobre su rostro, salió 
del aposento y luego de la cárcel. 
X I . 
E l barón de Chandoré había tenido en su 
vida una noche terrible, durante la cual ha-
bía contado los segundos en el pulso de su 
hijo moribundo. 
L a tarde anterior los médicos le habían 
dicho: 
—Si pasa la noche, quizá se salve. 
A l amanecer había lanzado el suspiro pos-
trero. 
Pues bien: casi puede decirse que para el 
anciano hidalgo aquella noche fatal había 
tenido menos angustias que la que Dionisia 
pasó en la cárcel. 
Bien sabía que Blangín y su mujer eran 
gente honrada, á pesar de su avaricia y su 
afán de lucro; sabía que Santiago de Bola-
cor án era un hombre de honor. 
¡No Importa! Toda la noche su anciano 
ayuda de cámara le oyó pasearse de un lado 
á otro de la habitación, y desde las siete de 
la mañana se había instalado en la puerta 
de la casa, interrogando con mirada inqule 
ta á lo lejos de la calle. 
A las siete y media se le unió M. Folgat; 
pero apenas le dló los buenos días, y segu-
ramente no oyó nada de cuanto el Abogado 
le dijo para tranquilizarle. 
Hasta que por fin: 
—¡Ya está ahí!—exclamó el anciano. 
No se equivocaba; Dionisia acababa ¡de 
doblar la esquina de la calle de la Rampe. 
Andaba con febril rapidez, como si sin 
tieso que sus fuerzas se agotaban y que sólo 
le quedaban las precisas para llegar. 
E l abuelo Chandoré salió á m enoneatro 
;<EI año actual han escaseado en esta v i -
lla, de un modo notable, las viandas, que 
se han vendido sumamente caras, ponién-
dose así fuera del alcance de las clases po-
bres. 
L a leche escasea también bastante, sobre 
todo, la pura. 
Los semilleros de tabaco son les que a 
hundan, y á ellos dedican toda eu atención 
nuestres hombres de campo. E l no llover 
durante los últimos días ha favorecido mu-
cho el crecimiento de dichos semilleros, los 
cuales darán grandes productos á nuestros 
labriegos." 
—Dice E l Atlántico de Santander: 
1'Saben nuestros lectores que la Sociedad 
Colombina celebra todos ios años en Huel-
va fiestas suntuosas conmemorando el des-
cubrimiento del nuevo mundo por Colón. 
Con la solemnidad de costumbre, se ha ve-
to; había sido el encaíg^do por BUS compa 
ñeros para reiterar al Gehe^al Cassola la 
resolución ligeramente adoptafia por el Go-
bierno de hacer InmediatamenteN^aa refor-
mas; no ha podido prescindir tanipoco de 
que para ocupar la cartera de Kpmento 
abandonase el puesto de presldente^e la 
comisión de reformas; y ante esos comjH'o 
mises se ha estrellado, ñin duda, toda l a 
elocuencia y la dulce seducción del Sr. 
\ Martes, amigable componedor en este asun-
to. Debía el Sr. Martas convencer al Mi-
nistro de Fomento de la conveniencia de 
aceptar la salida del actual Ministro de la 
Guerra y su sustitución por el General Jo 
vellar; pero hasta ahora el Sr. Canalejas no 
se muestra propio á ceder é cus indicado 
nes. 
E n el Consejo de Ministros las dos opl 
nlones opuestas están representadas por 
los Sres. Alonso Martínez, Rodríguez Arlas 
y Capdepón como contrarios á loa decretos, 
y los Sres. Canalejas y Moret como partida 
ríos de ellos. E l Sr. Puigcerver aprove-
charía la ocasión de abandonar la cartera 
de Hacienda para descansar de los trabajos 
que le Impone. E l Ministro de Estado, 
aunque partidario de los decretos, acepta-
ría cualquiera solución de concordia, y el 
General O'Ryan es partidario resuelto de 
abandonar la cartera con decretos 6 sin de 
oretos, y con Cortea ó sin ellas. 
—Barcelona, 11 ( l tarde).—En la recep-
ción que ayer m verificó en caaa del Sr. 
Glrona, apenas llegó el Sr. Cánovas del 
Castillo, el presidente del Círculo conser 
vador, Sr. Planas y Casáis, dirigió al Jefe 
del partido un breve pero afectuoso dis-
curso de bienvenida en nombre de aquel 
centro político y de todos los comités de la 
inda. 
E l 'SJi^Cánovas le contestó en un dlscur. 
so tan sentMo'óomÓ anyegaŝ manî ffetgw 
do su gratitud hada el partido qWtan cor-
dial acogida le acababa de tributar y al 
pueblo entero de Barcelona, cuyas grandes 
cualidades encomió mucho. 
Consiguó que su viaje tenía por principal 
objeto, después de saludar á les amigos, 
estudiar la Exposición é Investigar las ne-
cesidades económicas de Cataluña, la si-
tuación de su Industria, sus adelantos fa-
briles, etc., para poder defender los Intere-
ses de la producción española en las Cortes 
con peifecto conocimiento de los remedios 
que necesitan. Y terminó diciendo no le 
sorprendía que un pueblo tan laborioso co-
mo Barcelona acogiera con afecto á los que, 
como él, son hijos del trabajo y por el tra-
bajo tienen un modesto nombre. 
Estas frases arrancaron nutridos api an-
cón una espede de alegría feroz, y la estre-
chó entre sus brazos, repitiendo: 
—¡ Ay, Dionisia, hija querida, cómo he su-
f r i d o . . . . . . . cuánto has tardado! ¡Pero ya 
está dado todo al olvido; ven, ven pronto! 
Y la condujo, 6, mejor dicho, la l levó s i 
salón, y la sentó suavemente en una butaca. 
Arrodillóse en seguida á su lado, riendo 
de dicha. Pero así que le hubo tomado las 
manos: 
—¡Tus manos están ardiendo! (exclamó.) 
¡Tienes fiebre! 
Fijó sus ojos en Dionisia: ésta levantó el 
velo que cubría sus rostro. 
—Estás pálida como la muerte (continuó 
el anciano); tienes los ojos hinchados y ro-
jos. 
—He llorado, abuelo mío,—contestó ella 
dulcemente. 
—¡Llorado! ¿Porqué? 
—¡Ay! ¡Nada he conseguido! 
M. de Chandoré se levantó como movido 
por un resorte. 
—¡Por el santo nombre de Dios! (excla-
mó.) ¡No se ha visto cosa semejante desde 
que el mundo es mundo! ¡Cómo! Has Ido tú , 
Dionisia de Chandoré, á verle en la cárcel, 
le has supl icado. . . . 
— Y ha permanecido inflexible, si, papá 
mío. No hablará antes de que se termine la 
Instrucción. 
—¡Ah! Nos habíamos engañado; ese hom-
bre no tiene alma ni corazón. 
Dionisia habíase levantado penosamente. 
—¡Oh! No lo acuses, abuelo (Interrumpió); 
no le acuses. ¡Es tan desgraciado! 
—Pero, en fin, ¿qué es lo que dice? 
—Dice que la verdad es de tal modo In-
verosímil, que ciertamente se rehusará 
creerle, y que se perdería si hablase en tan-
to que se halle en Incomunicación y privado 
de la asistencia de un defensor. Dice que 
sa horrible situación es el resultado de una 
nómlcos y de la moralidad 
Del 13. 
administrativa. 
clón de materiales para reedificar los edJfl-
a1o« deotruldo?. 
3a Q ic el Gobierno proceda inmedlsta-
m^nte & la reconatrucción de las obra» pú -
bliflas deRtruldasí. 
E l Mínbtro de Ultramar, al que expusie-
ron estos acuerdos los representantes de 
Ouba, ofreció estuiiar el asunto y expresar 
su opinión dentro de dos ó tres días. 
Debemos creer, conocido el patriotismo 
del Sr. Capdepón, qae será favorable á tan 
Insta demanda. 
—Aunque empresa difícil reflejar el ver-
dadero semblante del día—tal y tal di ver 
sidad de versiones han circulado y se h&n 
sucedido con febril rapidez,—procuraremos 
darlo á conocer á nuestros lectores Comen -
zande por el Sr. Jovellar, puede asegurarse 
que triunfaron de su resistencia á aceptar 
la cartera de Guerra los amigos encarga 
dos de esta misión, y anteanoche se mostró 
al fin dispuesto á sustituir al general O' 
Rfan, contando, por eupuesto. con que se-
rán aceptadas las condiciones Impuestas. 
Y pasamos al Sr. Minletro de Fomento. 
A primera hora de la tarde dióse por ven 
oída la resistencia del Sr. Canalejas, mer-
ced á las consideraciones y á los argumen-
tos que el Sr. Martes le expuso en su entre 
vista de anteanoche y que no podían menes 
de nesar en el ánimo del joven Ministro. 
Parece que el Presidente del Consejo se 
lo mardfestó así: la trascendencia de la cri-
sis pudiera afectar, según su opinión, hasta 
al Presidente del Consejo y á la política ge 
neral del partido, y en esta btp6te«ia discu 
tló el perspicuo demócrata todas las solu 
clones posibles y en todas halló grandes 
peligros para que continúe la situación ac 
tual. 
Creen unos que se juzgó rendido el señor 
Canalejas ante la triste pintura hecha por 
el "ír. Martes; pero á última hora iban rec-
tificándose estas impresiones, y amigos au 
torlzftdos del Ministro Fomento, que cono-
clan su propósito, daban por seguro que el 
Sr Canalelas había declarado ayer que su 
resine!ón de abandonar la cartera era irre-
vocable. E n este caso, parece seguro que le 
acomp&ñe el Sr. Puigcerver. 
—Puede decirse que la nota mis impor • 
tantode1alma§rzo con q ^ ^ S M S T S f H S ^ j r 
líe"IríPÍffj^aTh^r^rtíS^S^quisdo en la L e 
gadón de BU país fué el entusiasta elogio 
Ayer afirmaban algunos partidarios de 
que las reformas militares se planteen por 
decretos, que esto procedimiento, una vez 
terminada la legislatura, aunque la materia 
de los decretos se refiriese á proyectos de 
ley anteriores, estaba justlflsado por gran 
núaaero de precedentes—y fundándose la 
mitad de la vida parlamentarla en la pro-
pia doctrina de los prtioodentes,—no mere 
cían la opot loión ardknte de los parlamen-
tarios. 
Ayer no se ha celebrado el anunciado 
consejo de ministros por haber concurrido 
el presidente del gobierno y el ministro de 
Estado á la cacería de la Casa de Campo a-
compañando al rey de Portugal. 
—Son varios los periódicos que suponen á 
unos ministros resueltamente enemigos del 
planteamiento por decretos de las ref >rmes 
militares, y á otras ministros partidarios in-
transigentes de los miamos decretos. 
Lo que personas que deben saber la rea-
lidad de las cosas nos dicen, ea que no hay 
motivo para creer á los ministros divididos 
hoy en sus pareceres, sino absolutamente 
conformes en ellos. 
Intentan probar esto mismo aquellas per-
sonas diciendo que los consejeros responsa-
bles han emitido anteriormente su opinión 
sobre las reforman para afirmar la conve-
niencia de que se hicieran por decretos. Es -
to, dicen, ouurrió hace algún tiempo, y aúa 
añaden que el Juicio menos definido por a-
quella época, fué el emitido por el general 
O'Ryan. 
Pero después hause presentado sucesos 
nuevos en la política, se haa hecho públl 
cas declaraciones lufiuyentes, actitudes de 
hombrea y de elementos que hay que consi-
derar en toda su Importancia, y sin cometer 
un error evidente no se pueden atribuir o 
plnlones decisivas á los que han de resolver 
el propio asunto, no en principio y como de 
claraclón de urgencia que reconocida está 
para las mismas reformas, sino práctica-
mente y con arreglo al mejor |ffooadlmlento 
y teniendo en cuenta todas las circunstan-
ciss del presente y todos los nuevos facto-
res Importantes; porque en esta su total 
complegidad todavía no se ha tratado en el 
Consejo de ministros el problema de las re-
formas militares, y no se pueden atribuir, 
por lo mismo, opiniones definitivas y con 
cretas á nadie. 
Anoche se celebró en Palacio el anun-
ciado te en honor del rey D. Luía de Portu 
gal. 
A las nueve y media rmpezaron á llegar 
á las puertas del r*gio alcázar, blasonados 
1 le&obea. conduciendo a elegantes damas y al 
mundo oficial en sa más aita manifestación 
A los diez las habitaciones de Priado 
comprendidas entre el comedor de diario y 
el salón del trono, ofrecían á la luz de mil 
bujías un rico conjunto de lazos, plumas, 
encajes, pedrería y dorados uniformes. 
E l frac brillaba por su ausencia lo miagare 
que las calzasprctas de la etiqueta h i s ^ n a 
Las bellezas de ios s a l o n e s ^ s ^ g f ó n para 
eaíretener á l o a í r ^ t s ^ C f i a s t a la apertura 
del es^ffaMoTwjffií. 
E n torno de \m damas se agrupaban los 
cortesanos, los grandes de España y los ge-
nerales animándose por momentos las con 
versaciones. 
Este aspecto tenían los salones del reglo 
alcázar, cuando S. M. la reina regente hizo 
su presentación del brazo del rey don Lule, 
y la infanta doña Isabel asida al del Infante 
D. Antonio. 
Vestía la soberana con su proverbial gen 
tlleza y elegancia un lindísimo traje negro 
que recordaba su viudez, cubierto con un 
rico encaje esmaltado de blancos y diminu-
tos lunares. Adornaba su garganta un her 
meso collar de gruesos brillantes y su ca 
boza una riquísima corona de igual pedre 
ría. 
E u el pecho llevaba S. M. un pájaro de 
brillantes y dos cruces portuguesas. 
E l rey D . Luis vest ía uniforme de oapi 
tán general con cruz y banda del Mérito 
Naval, 
S. A . R> la infanta doña Isabel llevaba 
una preclosoa toilette color verde claro 
con delantera de encaje negro, y ua a l e 
rezo completo de colosales brillantes ; 
záfiros. 
E l infante D . Antonio vestía el uniforme 
de comandante de húsares y ostentaba 
cruzado con la banda de la 
^ ^ á o S k j " ^ Ihá?ijifócíada condecoradóñ 
portoguesa que el rey D . Luis le ha conce-
dido á su arribo á Madrid. 
L a s augustas personas recorrieron loa 
salones, honrando con su conversación á 
los Invitados de más dlatlnción que encon-
traban á eu paso. 
hecho por el Monarca lusitano de S. M. la 
Reina Regente. 
E> Rey D Luis consideró que las virtu 
des, la prudencia y las altas prendas de la 
Ruina doña Cristina la hacen acreedora á 
que todos los Monarcas de Europa vengan 
á España, como testimonio debido á sus 
extraordinarias cualidades. 
- E l Ministro de la Gobernación ha reu-
nido ayer tarde en su despacho á los direc 
teres de varios periódicos para enterarles 
de la s i t u a c i ó n por que atraviesa la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, y las razo -
nes de patriotismo que aconsejan proceder 
con la mayor prudencia, á fin de no preci-
pitar soluciones que podrían traer serios 
compromisos. 
Respondiendo la prensa, con noble de-
sinterés, á este llamamiento, expuso, por 
boca del Sr. Mellado, las causas del con-
flicto y los medios de rebajar BU Importan 
da . Con deshacer la operación causa del 
pánico que existe, y evitar que en lo suoesl 
vo, con el mejor buen deseo, pero con el 
riesgo que ahora ven las gentes, pueda ha-
cer*e otra, cree el señor director de E l I m 
parcial que podría ponerse término á la 
zoiiobra que se ha apoderado del público. 
En estas Ideas abundaron los represen-
tantes de E l Besumen, E l Liberal. E l O h 
boy L a Epoca, Sres. Figueroa, Araus, V i -
centl y Tallo Amondareyn, las cua'ea dis-
cutió con la reaerva natural el Sr. Ministro, 
que por el patronato que ejerce sobre el 
Monte de Piedad y por la experiencia que 
tiene el Sr. Moret, eatá dispuesto, y así lo 
anunció, á llevar al Consejo las medidas 
que juzgue útiles para asegurar los fines 
propios de aquel Instituto y dar á l o s l m 
ponentes y á Ins que á él acudan en de-





trarán lo fructífero del viaje que acaV a de 
hacer el st ñor mlniistro de Fomento. 
E l SJ*. Moret ha d*<io outrnta de ÉUH oon-
ferendas con el consejo del Monte de Pie-
dad y con lo« dlrectorea de los periódicos y 
al consejo de hoy llevará también acuerdos 
concretos. 
E l B^ño? marqnés de la Vega de Armijo 
sometió al estudio de sus compañeros un 
expediento, motivado por Inglaterra, que 
en reciente documento diplomático solicitó 
de los demáa gobiernos la prohibición en el 
Pacífico de la venta de a m a s , dinamita y 
demáa su^tandas explosivas, alcohol y ron. 
A. esta proDoeición no ee han adherido loa 
Estados Uaidoe; y España conte8t*rá que 
está conforme con ella, si asientan las de-
más naciones. 
E l gobierno, según nuestras noticias, fa-
vorecerá, por cuantos medios estéa á su al 
canee, la deaeoacióu de las minas iunnda-
dadas en la provincia de Almería, para qne 
eete importantísimo ramo de la riqueza dei 
país siga desarrollándose en condiciones 
normales. 
Como dejamos dicho, habrá hoy consejo 
de ministros en el palacio de la Presidencia. 
L a hora señalada al efecto ea la de las 
cuatro y media de la tarde. 
Los consejeros de la corona seguirán ocu 
pándese de asuntos administrativos y qui-
zás entren en el examen del problema de 
las reformas militares 
—Bircelona, 14 (110 t ) — E l redbimlen 
to hecho en esta al señor Caatelar excede á 
todo cuanto se esperaba. Cuando bajó deí 
coche, fué objeto de una ovación, y le si 
sruieron los aplausos hasta que subió en el 
carruaje que le aguardaba. E n otros 193 
habían aoadido á la eatadón d d N rte á 
esperarle, el comité provincial y deíegadoe 
y eomiaiones de las cuatro provincias cata 
lanas. Desde Zaragoza han llegado, uní 
das al Sr. Castejar, comisiones de Tardien-
ta, Lérida, Manresa y Sabadell. E n el co 
ohe y á la izquierda del Sr. Castelar, tomó 
asiento el Sr. Gi l Bargas, enfrente los »eño 
rea Coromloas y presidente dei comité local, 
señor Angelón. 
Seguían el carruaje los correligionarios del 
tribuno y un numeroso gentío, que lo deja 
Teatigo silencioso hasta aquel momento, 
M. Folgat se aproximó. 
-¿Estáía cierta, señorita (preguntó), de 
que M. de Boiscorán se haya expresado así"? 
— ¡Oh! Muy cierta, caballero; y viviría 
miles de años, y no olvidaría ni la expresión 
de su mirada ni el timbre de su v o z . . . . 
M. de Chandoré no permitió que se le in-
terrumpiese más. 
—Pero á tí (repuso); á ti querida hija, 
ha debido decirte Santiago algo más pre-
ciso. 
—Nada. 
—¿No le has preguntado, pues, cuál es 
esa verdad tan Inverosímil? 
—¡Oh! S í . - . . 
—¿Y bien? 
— H a exclamado que á mí menos que á 
nadie; que yo era la última persona en el 
mundo á quien se la d i r í a . . . . 
—¡Ese hombre merecía ser quemado á 
fuego lento!—gruñó M. de Chandoré. 
Luego, on voz alta: 
— Y todo esto, Dionl&la mía (añadió, ¿no 
te parece muy extraordinario, muy extra-
ñ o ! . . . 
—Todo esto me parece horroroso. 
—¡Ya, y a ! . . . . Pero ¿qué piensas de la 
conducta de Santiago? 
-Pienso , papá mío, que el se conduce 
así, es porque no puede conducirse de otro 
modo. Santiago es un hombre muy superior 
por su inteligencia y por su energía para 
engañarse groseramente. Siendo él sólo 
quien sabe lo ocurrido, únicamente él es 
buen Juez de su situación. Más que nadie 
debo yo respetar sus razones . . . . 
Pero el anciano hidalgo no se creía obli-
gado á respetarlas, y esta respuesta resig-
nada de BU nieta le acabó de exasperar; Iba 
á decirle todo su pensamiento, cuando ella 
se levantó, no sin esfuerzo. 
- E s t o y quebrantada, abuelo (dijo con 
execrable venganza. Dice que cree conocer i voz débil); permíteme, te ruego, que me re-
al culpable, y que si á ello se ve obligado | coja. 
2W14, 
Los diputados y senadores de Cuba, re-
sidentes en Madrid, se reunieron ayer en el 
Congreso para escoger medios eficaces de 
remediar las desgracias producidos por el 
ciclón en algunas provincias de aquella 
isla. 
Después de breve discusión acordaron 
formular las elgnkates peticiones: 
1* Que se condune el pago de las con 
ttibuciones á los que justifiquen haber su-
frido perjuicios por el ciclón. 
2* Que ee consienta la Ubre Introduc 
Personas que han hablado con el señor 
Martes, y que nos merecen entero crédito, 
aseguran que el presidente del Congreso, 
que siempre ha mantenido la necesidad de 
las reformas por decreto, insiste ahora más 
que nunca en su opinión, si bien convergen 
sus esfuerzos con los de cuantos deeean 
evitar disidencias y conflictos en el seno 
del gobierno y del partido liberal. 
Aaí lo dice un colega. 
— L a Cámara de Comercio de Madrid, 
en sesión celebrada anteayer, acordó feli 
dtar á la de España en Paría por sus ges 
tiones para la adquisición dolos terrenos 
para la Instalación de la sección española 
en l a p r ó x i m a E s p o e i c i d a n n i v o r o a l qae o o 
ha de celebrar en la capital de la república 
vecina, habiéndose acordado Igualmente 
dar comienzo con toda urgencia á los tra 
bajos de propaganda, levantamiento de 
edlfldos, etc., á cuyo efecto dirigirá una 
circulará todas las Cá ; 4raa establecidas 
"ttáertlóHa'eüeñta do toci^ ías resoluciones 
qua se tomen en dicho ; i nuto. 
También acordó nombr a un comité que 
sea d encargado de lleva 4 cabo todos los 
trabajos referentoa ád iehü exposición, y de 
cuyo comité formarán parte varios seño 
res de la Cámara de Comercio española en 
París. 
E l rey de Portugal redbió ayer tarde 
en audiencia de despedida al gobierno de 
S M., al cuerpo diplomático y á los genera-
les jefes y oficiales de la guarnición de 
Madrid, presididos por el capitán general 
del distrito, Sr. Go^eneche. 
E l acto se ha verificado en la sala lla-
mada de Gasparini. 
E l monarca lusitano vestía uniforme de 
general y tenía a uno y otro lado al perso-
nal de la legación del vecino reino, al con-
de de Xlquena, á los ayudantes de la reina 
puestos á sus órdenes y los personajes 
portugueses que constituyen BU séquito. 
También han concurrido á la recepción 
loe capitanes generales señorea marqués de 
la Habana, Quesada, Jovellar y Martínez 
Campee; los directores generales de las ar-
mas, los generales del cuerpo de alabarde 
ros, al frente de la oficialidad del mismo, 
el cuarto mlli ísr de S. M. la reina regente, 
la oficialidad de la escolta, varios grandes 
de España y los señores marqués de Molins 
y Yalera en reprasentaclón de la Academia 
eiíoañola, do que-
D f L u i s ^ 
as cuatro de la tarde salió S. M. la 
reina regente en coche abierto y dando la 
derecha al rey D. Luis , á pasear por el re 
tiro y la Castellana. 
Los monarcas recibieron en todo el tra 
yecto recorrido señaladas muestras de a 
fecto, respeto y consideración. 
E l rey de Portugal llevaba uniforme de 
general. 
— A las dos de la tarde se han reunido a 
yer los ministros en consejo en la secretaria 
de Estado. 
E l Sr. Canalejas expuso detalladamente 
su plan de mejoras para aliviar la suerte de 
Almería, que al Consejo de hoy presentará 
ya e n v í a s de ejecución. 
Entre otras medidas, las hay que ee refie 
ron á obras del puerto, á construcción de 
carrotoras y á facilitar que haya postor en 
la nueva subasta del ferrocarril de Linares 
á Almería, que tanto Interesa á aquella re 
glón de Poniente. 
Las resoluciones que se adopten demos-
oon su eefiora hermana. 
E n la estación y sus cercanías se i cuate 
ron unas tres mil personas, qne se traslada-
ron luego á la plaza de Santa Ana, y que a 
plaudieron hasta que el Sr. Castelar tuvo 
ue asomarse al balcón y dirigir la palabra 
al público, elogiando á Cataluña, por su ca-
rácter eminentemente trabajador, y reoor 
dando que Barcelona le l levó por primera 
vez á las Cortes, después de la restauración, 
deduciendo de ello qne España llegará á la 
república por la oaz, y terminó victoreando 
á Cataluña y á España. 
E n el mismo tren han llegado los señores 
Moya, redactor de E l Liberal, Moray ta y 
Boronat. 
E l recibimiento hecho al Sr. Castelar, ba 
sido la manifestación política más Impor-
tante de cuantas se han hecho á los hom 
brea políticos en esta capital. 
Eata tarde la consagrará al descanso, y 
mañana empezará sus vleltas á la Exposi-
ción. 
Ha sido objeto de muchos comentarlos 
el discurso pronunciado anteanoche en 
Barcelona por D Antonio Cánovas del Cas 
tillo. 
L a altura política del Insigne orador v 
sus compromisos de hombre de Estado, han 
sido en concepto de muchas gentes tenidos 
pez él grandemente en cuenta al exponer 
su pensamiento económico. 
No pueden en concepto de aquellas per-
sonas llamarse proteccionistas en el sentido 
incraneigente de esta palabra, las conclu-
siones de unir y armonizar los intereses agrí 
colas y los Intereses Industriales de Castilla 
Cataluña, en un solo pensamiento; y por 
ío mismo ha parecido irreprochable aquel 
gran discurso para dicho por un gobernan-
te tan principal y tan ilustre como el señor 
Cánovas del Castillo. 
Ayer salló con dirección á Portugal el 
rey D . Luis . 
Y ayer mismo ante la proximidad de los 
consejos de ministros en que ha de tratarse 
la cuestión de las reformas militares se han 
multiplicado los comentarlos, las visitas y 
las convereaclones sobre el propio asunto. 
Ante todo, debemos advertir que los que 
esperan la solución de un solo consejo de 
ministros, y los que esperan que todo se 
define en veinticuatro horas, olvidan que el 
planteamiento de las reformas militares en-
vuelve varios problemas. E l problema polí-
tico, porque son distintos los planes refor-
mistas de cada partido y diferentes los de 
altas personas del partido liberal; el pro-
blema parlamentario, que afecta mucha 
importancia por estar en él Interesados los 
hombres más Ilustres de la política; el pro 
blema puramente militar, porqoe rooonoci-
da la necesidad ao unas reformas, se impo 
ne la conveniencia de no crear ni mantener 
antagonismos; y hasta el mismo problema 
de la paz pública, porque si no es posible 
dudar de la disciplina y del patriotismo de 
los institutos armados, siempre hay elemen-
tos perturbadores que lo aprovechan todo 
para sus propagandas. 
Hay qne tener en cuenta además para no 
impacientarse por la resolución, que son 
conocidas las opiniones de muchos republi-
canos; que lo son también los de algunos 
hombres ilustres d é l a derecha liberal; pero 
que más están adivinadas que públicamen-
te definidas determinadas actitudes de la 
democracia monárquica, y que la misma 
opinión del Sr. Cánovas del Castillo no apa-
rece tan sin atenuaciones y tan sin sombras 
que pueda decirse en pocas palabras. 
E l Sr. Cánovas califica de ilegal el plan 
teamlento de las reformas por decretos, pe-
ro califica de Imposible la realización de las 
reformas por el Parlamento. Y quiere en-
tretanto que las resuelva cuanto antes el 
partido liberal. 
Y dicen los partidarios de las reformas 
"Si las dos soindones son defectuosas, vale 
más la de los decretos, porque la parlamen 
tarla no sería solución, según el Sr. Cánovas 
del Castillo." 
E n cuanto á las referencias particulares 
que se han hecho hasta ahora, cfreelmlen-
tos de carteras, actitudes encontradas, in 
transigencias y concesiones de unos y otros 
elementos, hay mucho que rectificar y sería 
ocioca la rectificación. 
Ea cierto que la ifta» gnA ayBr ^pyut-jy^ 
Se ha dlcbo fuer* d<* las reglotea tfiola-
le?, y no con refereroia á Intereaea demo-
cráticos, sino coa acentos ooncilUadores y 
t mpladoa.. que podría suceder que se apla-
zara la realización de laareformas militares 
h w a la apertura del Parlamento en los 
áltf mos cías del año; pero con la presencia 
del general Cáesela dentro del gobierno y 
en el mlniacerio de la Guerra. 
Pi ro la verdad es que nada se Beba suto-
risadamente ni que permita averiguar el 
de enlace 
— Ano he á Us 9 y 12 minutes salió pura 
Lisboa S M F el rey D L da de Portugal. 
S. M la RMíia R ú e n t e b jó del b azo del 
mor arca lusitano haita la meseta de los 
leones de la gran esoalera de Palacio, y allí 
despidió &1 augusto visjsro, acompañada 
de la Infanta d- ñ» Isabel y de los altos dig-
natarios de la enrte eep&ñola 
E l R í y se dirigió á la estación de las Da 
llci&s pendo en el carruaje á la derecha de 
8. A. R el Infante D Ant( nlo. 
Seguían al coche del m narca tres más 
de la real casa, en los qae ^ban el grande 
de E<pafia Sr. conde de Xiqoena, la alta 
aerv dumbre del rey de Portugal y los ayu-
dantes de ía reina que han catado á sus ór-
denes. 
A l llegar 1* comitiva á la estación, tocó 
la banda de Wad-Raa el himno real portu-
gués hasta que el tren se pnso en march»-
E l citado regimiento, firmado con 26 
hombrea por compañía, t n b a i ó los honores 
ddbídns al enguato viajero. 
E n el salón de descanso se despidió el 
monarca de cuantos personajes eapañoles 
habla allí, y abrazó con cariñosa efusión 
»1 Sr. conde d« X quena, al contreftlmlraote 
Sr. Llano y ai ouronel Sr. Garda Peña, que 
habla tenido á sua órdenes durante su per-
manencia en Madrid. 
E n el andéa se hallaba entera la colonia 
portuguesa. 
E n ella descollaba como dama de más 
diatineión la señora condesa de Casal Rl-
balro. 
E n representación del gobierno bajaron 
á deapedlr al rey de Portugal los señores 
ministros de Estado y Gobernación. 
A r í ^ É A t o ^ u t ^ s i b l é a el a l t o ^ a w f f a í í é^ 
•"[aTíJcmpañía, el duque de'Sexto, el de Dur 
cal, el capí án general Sr. GoyenírChe y el 
gobernador civil Sr. Apuüera, á quien el 
rey D. Luís entregó 5 000 pesetas con des-< 
tino á los eatableoim-eutos benéficos y cuya 
tistrinución determinará la legación da 
Portugal. 
i 
para defender^ le aeui&rá. 
siguió basia Ja puerta, y aüí permaneció 
hasta qne la vió subir la eesaiera, sostenida 
en ol brazo de au doncella. 
Volviendo entonces á M. Folgat: 
—¡Me la va á matar, caballero! (exclamó, 
en una explosión de cólera y de desespera 
clón espantosa, tratándose di? un hombre 
de su edad.) He visto en sus ojos, á travéa 
de BUS lágrimai?, la mirada que tenía su 
madre cuando, después de la muerte de eu 
m&rldo. de ml hijo, me deda: "No le sobre 
viviré." No le feobrevivió, en efecto Y 
entonces yo, pobre anciano, me quedé solo 
con esa niña, que quizá lleva en si el ger 
men de la enfermedad terrible que mató á 
su madre ¡ S ó l o ! . . . . . . Y hace veinte 
años que contengo mi aliento para escu-
char si su respiración es siempre igual y 
pura. 
—Os alarmáis sin motivo,—exclamó M. 
Folgat. 
E l abuelo Chandoré movió la cabeza. 
—No; ml hija tiene quizá una afección en 
el corazón . . ¿No acabáis de verla más 
blanca que la ceraj y de oír su voz sin vida 
y sin calor? ¡Dios poderoso!. . . . . . ¿Saré yo 
el único de los míos que se quede en la tie 
rra? ¡Dios mío! ¿Qué falta mía casti-
gáis en mis hijos? ¡Por piedad, llamadme á 
vos antes que á la que es la alegría de ml 
v i d a ! . . . . . . ¡Y no poder nada para conju-
rar la desgracia, viejo inepto y estúpido! 
¡ Ah! ¡Ese Santiago de Boiscorán! ¡Si 
fuese, en efecto, culpable! ¡Si ese 
hombre á quien ama Dionisia fuese un ase-
sino! . ¡Ah, miserable! ¡Compraría la 
plaza de verdugo para que pareciese á mis 
manos! 
Profundamente conmovido, M. Folgat 
detuvo con un ademán á M. de Chan-
doré. 
—No agobiéis más á M. de Boiscorán, 
ahora que todo le agobia, caballero (dijo). 
De todos nosotros, él es el que m á s cruel-
mente sufre, porque es Inocente. 
* Y abandonó el salón. M. do Qhandoxé la —¿Lo seguía creyendo? 
—Más que nunca. Por poco que haya ha-
blado, ha dicho lo bastante muestra nieta 
para demostrarme la exactitud de mis con-
jeturas y probarme que había puesto el de 
do en la l l a g a . . . . 
—¿Cuándo? 
— E l di» que fuimos Juntos á Boiscorán.. 
señor Barón. 
M. do Chandoré pareció buscar en su me-
moria. 
—No recuerdo... . - c o m e n z ó . 
— Y , sin embargo (insistió el Abogado), 
con pretexto de tomar el aire, me dejasteis 
fiólo, á fin de permitir al viejo Antonio, á 
quien yo interrogaba, que me respondiese 
más l ibremente . . . . . . 
—¡Es c i e r t o ! . . . . . . (interrumpió M. de 
Chandoré.) ¡Muy cierto!. . . . Y , entonces, 
s u p o n é i s . . . . 
—Creo que mi punto de partida era exac-
to; sí, caballero. E n cuanto á buscar cómo, 
eso es lo que yo no haré. M. de Boiscorán 
nos dice que la verdad es invoroBímil; mis 
conjeturas me lo habían hecho suponer. Pe 
ro en tonto que estamos con las manos ata-
das, y reducidos á esperar que termine la 
instrucción, aprovecharé el tiempo en in-
quirir entre la gente del país, que me con-
testará mejor quizá que Antonio. Tenéis 
entre vuestros amigos personas que deben 
estar bien Informadas. M. Seneschal, el doc-
tor Seignebós. 
E n cuanto á este último, M. Folgat no 
debía esperar mucho tiempo, pues en el mo-
mento en que se pronunciaba su nombre; 
gritaba él al criado desde el corredor: 
"¡Soy yo, Seignebós, el doctor SeignebÓBl"... 
Y casi al mismo tiempo entró como una 
tromba en el salón. 
Hada cuatro días que el doctor no había 
parecido por la calle de la Rampe, pues no 
había ido á recoger el Informe y los perdi-
gones que había confiado á M. Folgat, ha-
biendo enviado por ellos á su criado, excu-
que tiene valedo Impardal 
es importantes 
Dice el colega: 
"Lae reformas establecidas por decreto 
traerían, no lo dudamos, una situación muy 
difícil para el gobierno en las Cortes; pero 
en último caso, si allí hubiera de caer el 
gabinete, más que al peso de los votos, al 
empuje de la opinión de todas las demás 
parcialidades, se habría sacrificado sola 
mente un ministerio. Este sacrificio en aras 
del bien"público engrandecería á los caldos." 
Aaí lo ha declarado mi s de una vez uno 
de los primeros hombres políticos del par 
tido liberal, y es probable que esta opinión 
trascienda también al consejo de ministros. 
Ta l vez ocurra hoy que ee comience á 
tratar en el consejo do todos estos asuntos 
y cuestiones; pero seguramente no sucederá 
que hoy mismo quede todo resuelto. 
Entretanto, y ya que hasta la víspera de 
que cate problema se ventile no le hemos 
dedicado más que pocas lineas ordinaria-
mente, para no aumentar la confusión y el 
ruido, diremos que ayer ha flotado en al-
guna parte una solución parlamentaria y 
reformista á un tiempo. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB ALBISU — L a empresa de es-
te a f o r t unado coliseo, que continuamente o-
frece novedades en sus espectáculos lírloo-
dram áticos, ha querido presentarlas tam-
bién en la representación del antiguo drama 
Don J u a n Tenorio qne ee ha hecho tradi-
cional el día primero de noviembre, en los 
pataca donde se habla el rico idioma espa-
ñol. 
L a s novedades aludidas, respecto al c ita-
do drama de D. José Zorrilla, que se anun-
cia para mañana, Jueves, consisten en que 
los papelea del protagonista y de Don L u i s 
M j ia serán caracterizados por dos bellas y 
Jóvenes artistas, las Srtas. Fernanda Bus-
quella y Matilde Corona, según Indica el 
siguiente reparto de papeles: 
Don Juan Tenorio, Srta. Ruequella. 
Don Luis Mejía, Srta. Corona. 
Don Gonzalo de Uiloa (Comendador de 
Calatrava), Sr. Carbonell. 
Don Diego Tenorio, Sr. Castro. 
D o ñ a l o ó a de Ulloa, Srta. Campinl (Caro-
lina). 
D. ña Ana de Pantoja, Sra. Rodríguez (E) . 
Crletófano Buttarelli, Sr. Sierra. 
Márcos Clutti, Sr. Aren (M ) 
Brígida, Srta. Campinl (Cecilia). 
Capitán Centellas, Sr. Bachiller. 
Don Rafael Avellaneda, Sr. Aren (R ) 
Lucía, Srta. Domingo. 
L a abadesa de laa Calatravaa de Sevilla, 
Sra. Gutiérrez. 
L a Tornera, Srta. Pérez . 
Gastón, Sr. Arias. 
Un escultor, Sr. Sierra, 
Alguacil 1?, Sr. Martín. 
Alguacil 2?, Sr. Arrufat. 
L a estatua de D. Gonzalo, Sr. Carbonell. 
L a sombra de Doña Inés , Srta. Campinl 
(Carolina). 
Caballeros, sevillanos, encubiertos, curió-
sos, estatuas, ángeles, sombras, justicia, 
pueblo, etc. 
L a función es corrida y en el programa de 
la misma la Empresa de Albisu ee dirige al 
público en los términos siguientes: 
"Por costumbre, que no á otra cosa pue-
de atribuirse, en toaos los t ea t ros de Espa-
ña se pone en escena el día 1? de noviembre 
el drama del gran poeta D. Joeé Zorrilla, 
zltaXBáo: Don Juan Tenorio. Esta empre-
sa, hace cinco años consecut ivos qae viene 
anunciando dicha obra o u o í mencionado 
día habiendo desempeñado siempre el pa-
del de Doña Inéa, la Srta. Ruequella. Este 
año por razones especiales, propuso la di-
rección de este teatro á la citada modesta 
actriz que tomase á su cargo el papel de 
DOP Juan, y ésta accedió á sus deseos coñ 
el único y exclusivo objeto de proporcionar 
una pequeña novedad al galante público 
que tanto la distingue y oonaidera. 
E l papel de Doña Inés está confiado á la 
Srta. Carolina Campinl y el de Don L u l i 
Mejía á la Srta. Matilde Corona. 
Estas tres artistas, en unión do sus com-
pañeros harán todo cuanto sea posible pói 
agradar á la distinguida concurrencia qué 
aelste diariamente á este coliseo". 
OTEA NOVBDAD IDÉNTICA.—También en 
el gran teatro de Tacón se anuncia para 
mañana, jueves, el drama Don J u a n Teno-
rio, con la novedad de hacer la Sra. Latorre 
y la Srta. Corona loa papeles de Tenorio y 
Mejía, respectivamente. 
He aquí como se ha hecho el reparto de 
papeles del citado drama: 
Don Juan Tenorio, Sra. Carmen Lato-
rre 
Don Lnls Mejía, Srta. Adriana' Corono. 
D* Inés de Ulloa, Srta. Mercedes Rebull. 
Brígida, Sra. Teresa Gelí. 
D* Ana de Pantoja, Srta. Arrufat. 
Lucía, Srta. Valero. 
L a Abadesa, Srta. Garda. 
L a Tornera, Srta. Pérez. 
Márcos Clutti, Sr. Carratalá. 
Don Gonzalo de Ulloa (Comendador de 
E l hecho es que esos cuatro días los ha-
bía pesado en el hospital, en compañía de 
un colega suyo, médico del partido, envia-
do por el tribunal para preceder, "en unión 
con el doctor Seignebós", al examen del es-
tado mental de Cocoleu. 
— Y este examen es lo que me trae (dijo 
en cuanto entró); este examen, que, ai no lo 
encarrilamos, lleva camino de arrebatar á 
M. de Boiscorán su más bolla y más segura 
esperanza de salvación. 
Después de lo que acababa de referirles 
Dionieia, ni M. de Chandoré, ni M. Folgat, 
daban gran importancia al estado de Co-
coleu. 
L a palabra "salvación" les hizo, no obs-
tante, prestar atención. No hay circunstan-
cia qne sea Indiferente en absoluto eu un 
proceso criminal. 
—¿Qué hay, pues, de nuevo. Doctor?— 
preguntó M, Folgat 
E l Médico comenzó por cerrar cuidadosa -
mente las puertas, y colocando sobro la mesa 
su bastón y su sombrero de anchas alas: 
—No; no hay nada de nuevo (contestó). 
Se continúa, en cuanto al pasado, en que-
rer perder á M. de Boiscorán, y, respecto al 
porvenir, no se retrocede ante ninguna ma-
niobra . . . . 
— Y ¿quién es el que no retrocede?—pre-
guntó M. de Chandoré. 
E l Doctor se encogió de hombros desde-
ñosamente. 
—Verdaderamente, tenéis que preguntá-
roslo (contestó). Los hechos, sin embargo, 
lo expresan bien claramente. Por lo de-
más, escuchad: E n nuestro departamento, 
como en varios otros, se encuentra, tengo el 
dolor de confesarlo, un cierto número de 
médicos que no se hallan á la altura de su 
Importante misión, y que, para hablar con 
claridad, son asnos con a l b a r d a . . . . 
E l Doctor hacia gestos tan singulares, 
que, á pesar de lo grave de la situación. 
Don Diego TenorioTrsxTiiopes 
Capitán Centellas, Sr. Salnz. 
Avellaneda, Sr. Martínez. 
Christófano Buttarelli, Sr. Bara. 
Gastón, Sr. Ramírez. 
Un escultor, Sr. Bara. 
Alguacil 1?, Sr. Sarmiento. 
Idem 2?, Sr. Jiménez. 
Un paje (que no habla), Sr. Romano. 
L a estátua de D. Gonzalo, E l mismo. 
L a sombra de Da Inés, E l l a misma. 
Caballeros, sevillanos, encubiertos, curio-
sos, estátuas, ángeles, sombras, justicia, 
pueblo, etc. 
TRASDACIÓN.—Según se anuncia en otro 
lugar, la litografía de D. Ricardo Caballero, 
que existía en la calle de Mercaderes, se ha 
trasladado á la del Obispo númera 39. Los 
trabajos que se ejecutan en la misma son 
excelentes, mereciendo especial mención las 
tarjetas con alegorías de duelo, propias para 
el día de Difuntos. 
ENLACE—Acaban de unirse para siem-
pre, en la parroquia del Espíritu Santo, 
la virtuosa y distinguida señorita D* R a -
faela Fernández de Castro, y nuestro par-
r 
fiándose con l a multiplicidad é importancia I costábale trabajo á M. Folgat reprimir una 
de sus ocupaciones. ? eonrifla» 
—Pero hay ano de esos asnos (prose-
guía), que por lo espeso del casco y lo lar-
go de las orejas, se sobrepone en mucho & 
todos los demás Pues bien: éste ha 
fiído el que con sumo cuidado ha designado 
el tribunal para que, en unión conmigo, 
examine á Cocoleu. 
Sobre este punto era prudente cortar la 
verbosidad del doctor Seignebós. 
— E n una palabra. . . .—interrog6M.de 
Chandoré. 
— E n una palabra, caballero: mi docto 
colega está absolutamente persuadido de 
que eu misión de médico-legista consiste 
únicamente en razonar con el bonete, di-
ciendo amén á todas las antífonas de la su-
maría. "¡Cocoleu es Idiota!" (declara peren-
toriamente M. Galpín-Davel lne.) "Lo ea ó 
debe serlo" (contesta ml sabio colega). "Si 
ba hablado en el momento del crimen, ha 
sido á consecuencia de una Inspiración del 
cielo" (repone el Juez de Instrucción). " E -
vldenteménte (concluye ml sapientísimo co-
ja), ha habido Inspiración del cielo." Por-
que, en ñn, he aquí la conclusión del infor-
me de ese doctor arohisabio: "Cocoleu ea 
un idiota, que ha sido providencialmente 
Iluminado por un relámpago de razón." No 
lo ha dicho con estas mismas palabras, pe-
ro es lo mismo. Habíase quitado sus anteo-
jos, y los limpiaba con rabia. 
—¿Y cuál es vuestra opinión, Doctor?— 
preguntó M. Folgat. 
Con un ademán solemne, M. Selgneboe 
ajustó los anteojos, y fríamente: 
—Ml opinión es (contestó, y l a he desa-
rrollado largamente en mi Informe), mi opi-
nión es que Cocoleu no es Idiota. 
M. de Chandoré dló un salto: tan mona-
truoea le pareció la afirmación. 
Conocía á Cocoleu. Había le visto arras-
trarse por las calles de Salvatierra durante 
los diez y ocho meses que aquel miserable 
estuvo en observación en casa del Doctor. 
—¡Cómo! ¿Cocoleu no es idiotaT—replttói 
í f i i wRffmsoftf*! 
n 
tlon^r atnlgo el reputado D Jiíiqnfn 
L Ja^ hft. n director de la Revista ae Cien 
c as Médicas. 
ApaO'lriarüD á loa fe icen áfBpo^ÓOB la 
Sra, ü* Víanueia Cantoa, viada de Jíioobsen 
y o1 3r Dlpatado por la provínola de Sant» 
Ciara, D RafAel Fernándtz de Castro, her 
ninno de la novia. 
Conotnl la la ceremonia nnpolal, regresa 
ron los nnevos esposos y )a nnmeroea oon-
oar'enota á casa de la novia, donde se slr 
vieron con pro/asfón exqaísltoa vinos, hela-
dos, dnioea y champagne 
Loa novios partieron a ana quinta de Ma 
rUnao, donde proyectan pasar la luna de 
mlal. 
Eterna la deseamos á los jóvenea espoaoa. 
EL RAMTTXBXJS. - L a antigua y muy a-
oredttadh fljreria que ex ate en la calle de la 
Moralla número 53, con el titulo de E l R a 
millete viene insertando hace dfaa en nnes-
iroe t)áraeros y alear.ees un extenso anun-
cio hacia el cual llamamos la atención de 
nnoBtroe lectores. Se refiere prlncipalmen 
ta A la gran variedad de coronas fúaebres 
qae acaba de recibir y otros objetos propios 
púa re idir ofrendas & la memoria de !• e 
(Mautoaenél próximo día de su conmemo 
ración Su forma ee nueva y severamente 
elúdante, y sus precias est&n al alcance de 
tad»s las f irtunas No puede darse nada 
mejor ni má* barato en su clase 
No DEBEN PAGARSE —Nos pide nuestro 
at>igo ni 8r. Hidalgo, aimínlstradcr del se 
manarlo BlHjgar, hagamos pretsenteá los 
Sres. abo tad-jsA dicho periódico en O-aana 
b iooa y R gla, que m p ^gwn los recibos de 
or/uhre qwi lltven los números del 4,235 ai 
4 'iA6, p r habar e extraviado elpaqu ?te que 
l.-s <J nt^nla dirlgMo al ageote eu dichas lo-
c lila les Sr D Javier González Salas, que 
ft^ han anuUdoj doblendo considerarpe le-
g timos ú..ioament« los que van marcados 
con loa l úmeros 4 337 al 4 361. 
Ya lo Btibon lea ausoriptores de esas po-
b aciones 
MAS TENORIOS —Adeuáa de las rep-e-
ŝ -ntaoioues de Don J u m Tenorio de que 
dauiOí cuenta en 'itras gacetillas roferencea 
& loa coiUd- s le Tacón y AlbUn, ae anuncia 
el mismo drama de D. J >aé Z^rril a pa>a 
nnfUna, f ievea, en el teatro de Irijoa. en el 
' II bnna" y en la Asociación de Depen 
dieotaa 
En el de Irijoa el papel del protagonista 
^rá desempeñado por el Sr. Terradas, en 
el "HAbana'' p ir el Sr. Lftpez y en la refe-
rida Hooielsd por el Sr. Covas. 
OB.iaTOS FÚNEBRES.—Llaman poderosa-
mente la atención los que están de mani 
flesto en IJOS Puritanos, San Rafael esquina 
a In ustrla, ostentando cada uno su precio, 
no'able por la modicidad que revela. 
El pobre y el rico pnaden encontrar allí 
lo que deaaen para depositarlo como ofrenda 
do cariño en 1< s sepulcros de las personas 
qne lea fueron queridas. Coronas, cruces, 
IKSS, anclas, gairnaldas y ramilletes de 
siemprevivas, todo nuevo y todo bgratis! 
mo, es dable adquirir en Los Puritanos, 
para la aolemnidad de mañana, para la con-
memoración de los fieles difantos. E l surti-
dj es Inmenso y hay mucho bueno donde 
eacoger. 
E L HERALDO D I ASTURIAS — E l ú timo 
ná nei o que ha dado á luz el apreciable se-
manario que se titula como esta gacetilla, 
viene nuirido de bueno* trabajo» en prosa 
y verso Además adorna su primera pág na 
uní lámina qu^ representa al acorazado 
Pelayo, purte eolente Á nueatra marina de 
guerra E l Heraldo de Asturias se hace ca 
da día más digno del favor que se le dis-
pensa. 
ScrcEDiDO.—Una mujsr más célebre por 
su hermoBurfj que por au talento, escribió á 
nnbarqieio rogándole le prestase alguna 
can f iad . 
E l capitalista envió un billete de 1,000 
pesetas bbjo un sobre, en el cual escribió: 
"Adjuntas 1,000 pesetas y 10,000 cari-
ños " 
L a mujer aouaó el recibo en esta forma: 
, "Hubiera preferido 10,000 pesetas y 1000 
cariños." 
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN—El nú 
mero últimamente publicado por este apre 
dable colega contiene materiales que le ha 
can sumamente interesante. 
LO QUB VALEN LAS BOPAS Y LOS ZAPA-
TOS DESHECHOS —Hay quien recoge las bo-
tas y zapatos viejos que ee encuentran ti 
rados por la calle ó en ios basureros.—Unos 
los desbaratan para someter el cuero á un 
procedimiento especial que lo reduce á pul-
pa, y de esa pulpa hacen piel artiñoial muy 
parecida al cordobán más fino, bastante 
usada en loa Estados Unidos y que en Fran-
cia sirve para forrar baúles y tialetas. Otros 
ios renuevan; y esto lo hacen en Francia, 
principalmente en ios talleres de las priaio 
nea, con zapatos viejos que por lo or mun 
van de España. Los deshacen con cuida 
do, sacándoles los clavos, dessooiéndoloa y 
poniendo el cuero en remojo para darle la 
flexibilidad. Las palas recortadas sirven 
para palas de oalaziido de niños, y lúa suo-
laa para suelas do niños y tacones de seño-
tas. Los clavos ae venden, y según dicen 
los contratistfia de las prisiones militares de 
Montpelller de la venta do los clavos se sa 
ea lo quo los zapatos cuestan. Los retazos 
y despardlcios los compran á buen precio 
los fabricantes de abonos para los agricul 
torea; y del cuero de las botas y zapatos 
viejos tambióa hacen gelatina de buena 
apariencia. 
DONATIVOS.—Dos amantísimos padres 
de familia, deseando consagrar, como en 
años anteriores, una ofrenda 1 la memoria 
do dos hijas queridas, en el día de la Con-
memoración de los Difuntos, han destinado 
á ocho pobres ciegos la cantidad de diez y 
seis pasos en billetes do banco, bBignados 
ea socorros de & dos á D^ Luisa Valdós, do-
fia Josefa Robledo, D ' Luisa Pérez Camino, 
D* Rita Ramos, Dn Lutgarda Martínez, 
D. Félix Roca, D^ Teresa Jiménez y dofia 
María Hernández. 
Hemos recibido la s lgoient3 carta con la 
cantidad quo en la misma se expresa: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: en cumplimiento de una pro-
masa, tango el gusto "de remitir á Vd. cin-
cuenta pesos BiB) que espero tenga la bon-
dad de entregarlos á la Sra. D? Dolores 
Bildán de Domínguez, para qne los emplee 
en lo que crea más necesario á las niñas 
pobres de San Vicente de Paul; por cuyo 
fazor da á Yd. las gracias en atta. servido-
ra que B. S. M., A . F . 
Quedan en esta redacción los cincuenta 
pesos billetes, á disposición de la Sra. Rol-
din de Domínguez. 
POLICÍA.—A las ocho de la noche de 
ajrer, el sereno particular D. Manuel Incóg-
ato, acompañado de una pareja de Orden 
íáblico, presentó en la celaduría del barrio 
¿e Dragones á un individuo blanco conoci-
do por Perro Chico, al que detuvo momen -
sos antes en la calle de Campanario, entre 
las de Salud y Dragones, por haber visto 
que dicho sujeto, en unión de otro que logró 
fugarse, acababa de asaltar á mano arma-
da á un transeúnte. E l detenido hace des 
días que había salido de la cárcel. De las 
averiguaciones practicadas sobre quién fue 
ra el asaltado, rusultó ser este un vecino de 
Cayajabos, accidentalmente en esta capital 
Dicho sujeto manifestó que los expresados 
individuos le habían despojado de $05 en 
billetes del Banco Español, varias Ir acolo 
nes de los de la Lotería y su cédula de ve 
ciudad. Al detenido la fué ocupado el cuor 
po del delito y en la vía pública fué reco-
gido un cachillo de punta que había arro-
jado al suelo al apercibirse de la llegada del 
sereno. E l celador del barrio levantó acta 
de todo la ocurrido y juntamente con el 
detenido y el ofendido, lo remitió al Juzgado 
de Guardia para que se procediera á lo que 
hubiese lugar. 
—Por el celador del barrio de Paula y 
otros agentes de la autoridad, fueron déte 
nidos dos individuos blancos que tuvieron 
una reyerta á bordo del vapor Panamá, 
saliendo herido gravemente uno de ellos de 
resulta de un palo que le tiró su contrin 
cante. Ambos sojetos fueron presentados 
en la noche de ayer al Juzgado ne Guardia. 
— E n la calle de la Bomba tuvieron una 
reyerta, en la tarde de ayer, dos morenos y 
un pardo, resultando herido de gravedad 
este último. Dichos individuos fueron dote 
nidos por una pareja do Orden Público y 
conducidos á la celaduría del barrio del 
Santo Cristo. 
— A l transitar en la mañana de ayer, un 
individuo blanco por la calle del Aguila, 
entre las de San Miguel y Neptuno, fué he 
rido en la frente, por una piedra que le 
arrojó un moreno menor de edad, que fué 
detenido por un guardia municipal. 
—Han sido reducidos á prisión dos indi 
viduoa blancos, que en una casa de présta 
mos, en Regla, tuvieron una reyerta, sa 
lleudo lesionados ambos individuos. 
—Una vecina de la calle de Factoría, se 
quejó al celador de su demarcación de qne 
le habían robado varias piezas de ropa y 
dinero, que tenía guardado en su domicilio. 
Este hacho aparece dudoso, según se des-
prende de las averiguaciones practicadas 
por el celador del barrio del Arsenal. 
— E n la mañana de ayer le robaron al 
dependiente de una bodega de la calzada 
de San Lázaro, el importe de la venta que 
tenía guardado en el cajón del mostrador. 
£1 autor de este hecho, que aparece ser un 
pardo, logró fugarae. 
—Según participa el celador del barrio 
de Marte, en la tarde de ayer, hallándose I 
un expendedor de billetes de la Real Lote -1 
vía paratio 9a la oaife ao la & m m m M * 1 
na á la calzada del Príncipe Alfonso, le fue 
ron arrebatadas varias fracciones de los 
miamos, wor un pardo menor de edad, que 
l o g r ó tomar 'as de Villadiego. 
— í n la CÍ-S^ de eoftorro correspondiente 
a! birr.o de Tacón, fué curada de primera 
intención una parda non sancta, de dos he-
ridas leves qne le fueron inferidas en el lado 
izquierdo de la cara, por un individuo, al 
crantdtar aquella en un coche por la oa'le 
del Prado, entre las de Dragones y Tenien 
te-Bey. 
—Un vecino del tercer distrito, faé atro-
pel ado por un carretón, al transitar en la 
tarde de ayer por la calle de R cía. E l con-
ductor de dicho vehículo faé detenido 
—Además, fueron detenidos 4 circulados 
v 14 individuos por diferentes causas y de-
Utoa. 
ETERNO VERANO.—¿Qué cosa hay más 
baila que el verano con au riqueza de fl ires, 
el canto de sus pájaros y el resplandor del 
aolT ¡ Y enán triste es pensar que dentro de 
unos pocos meses los pájaros se habrán ido 
á tierras donde el sol es más caliente, y las 
floret yacerán bajo una capa de nieve. 
Empero, hay una tierra donde eterna 
mente luce el sol y emiten las flores su fre-
gancia, y donde son desconocidas la nieve 
y el hielo. E^ta es la tierra de las flores, ó 
Plcrida. 
Por un procedimiento tan delicado como 
su propia fragancia es¡conseriada esta en la 
exquisita preparación conocida bajo el nom-
bre de Agua Florida de Murray y Lanman, 
que refresca en el verano como las flores 
que le dan la vida y recuerda en el invierno 
sus marchitadas hojas. 9 
V. 0. TERCER» DE S H FRANCISCO 
B l domingo 4 del corriente coi o primero del mes 
es el deai jnado p^ra U reanión mansnal. La misa y 
oomnnióu tendrá Ingar á las siete j media de la mafla-
nayloa qjeroiüios espiritaales & las «i de 1> tarde. 
3e avisa á los hermanos teroeros para sn puntual asis-
tencia "umplimiento de lo que dispone L Regla. 
13656 4-3 i 
• s p ^ c t á c m l o s 
GBAN TEATRO DE TACÓN,—Representa-
oióu del drama Don J u a n Tenorio. A las 
ocho. 
TEATRO DE ALBTSTT.—Función corrida. 
E l drama Don Juan Tenorio. A laa ocho. 
TEATRO DE IRIJOA — E i drama Don Juan 
Tenorio. A tas ocho. 
] EATRO DE CERVANTES.—No hemos re-
cibido programa. 
TEATRO " H A B A N A — - E l drama Don 
Juan Tenorio Por tandas, á las siete, las 
ocho, las imeve y las diez. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 151* l O 
Peletería LA MARINA 
Balo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Habiendo renunciado su cargo el Recaudador de 
esta Sociedad, se anuncia para que las personas qne 
deaéan optar á la plaza, presenten sus proposiciones 
hasta el di» 1? del próximo noviembre, debiendo su-
jetarse siempre á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 8 de octubre de 1888.—El Presidente. 
C n. 1563 A 10-Í3 
TOTS-Siffi!. 
E n L A F L O R CUBANA, 
GAL.1ANO 96, 
TORTBLLSFPAILLBTS 
13691 l -Sla 1-ld 
B A - C T T I Z O . 
En la noche del 28 del corriente, tuyo efecto el de 
la preciosa niña Antonia Cristina, hija de nuestros 
quoridr s ¿migros •> Ma» fas Riera y de su simpática 
Hra. D? Eiuisa Z, de R(«ra, siendo sus padrinos la 
modesta y espiritual Srta. Carmelina HMa'go y el muy 
apreciable comerciante Sr, D. 4 ntonio Martínez. 
Ea la morada de los pedrés, después de l \ cerenr nia 
religiosa, i e c labró una agradable reunió i de lo más 
selecto de nuestra sociedad, luciendo BUS encantos las 
el 'Cantes y Mmpátloas Srtas. María Balboa. Marf* 
Pére? Ca-olioa y A^o fina Seva, Catalina Frend-«i-
tal, Manuela Ojeds,, Francisca Felipe, Joseñta D 1-
gado, Carmelina GtrcÍJ, Antofiina Pérez, R<>Biilía 
Suárez, Itiés Qouzilfz, Úrsula Rodríguez, Jacoba 
Guerrero, Consue'o Ma-róo, Elena Ramírez y la no 
menos bella Carmeiina H dalgo, que atraía miles de 
admiradores con sus hermosos ojos que parecían dos 
preciosos luceros en una noche serena. ¡Qué linda 
estaba con su elegante tr»je ros&I Tamb'éu a^istier- n 
las Sras. Hidalgo d^ S« «ra, Ojeda de Oostti, Molina de 
Balboa y otra^ muchas OUJOÍ nombre no recordamos 
en este m<>mento. 
Sa bailaron escogidas piez s. luciendo sus conoci-
mientos en el piano las Srta-t. FVerxlental, Seva y Bal -
boa, amenizando el sarao el hábil Horacio Valdés con 
BUS magníficos danzones. 
Hubo profusión de dulces, hilados y licores de to-
das clases, atendiendo á los concurrentes los esposos 
Riera cbn su amabilidad y fino trato, concluyendo d i -
cha rouuión á las tres de la maduzada 
A los bim ,áticos padrinos S-. Martínez y Srta. H i -
dalgo les deseamos mil aftas de ventura, lo mismo que 
á s u graciosa ahijada.— Un concurrente. 
13696 1-1 
L A I D R A . 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A . 
No habiéndose podido celebrar la Junta el día 26, 
Sor falta de concurrencia, cito por segunda vez á to-es los «teño res accionistas para que concurran el 
viernes 2 de noviembre, á las siete de la noche, alloofal 
qae ocupa " L a Bella ün ión Habaner ," Manrique 
número 98, donde se llevará á t f teto dicha Junta, con 
cualquiera que sea el número de concurrentes. 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura del acta de la sesión anterior. 
2? Balance general. 
3? Interpretación del inciso 4? del artículo 13 del 
Redamento. 
49 Asuntos generales. 
H»bana, octubre 80 de 188< —El Secretario, Lu i s 
Vergara. 18722 a2-3l d2- l 
Sadi-Carnot y Gladstone, 
Con este nombre se distingue el calzado recibido de 
nuestra acreditada F A B B I ' A, última eypresión déla 
moda en PARIS v L O N D R E S . 
Los S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón y 
•on (po1* supuesto) de suela negra. 
Lus GLiADSTONE tienen el tacón muy bajo y an-
cho, construí ia la muestra por una de laa zapaterías 
más acreditabas de esta C A P I T A L . 
Para SEÑORAS, preciosas novedades. Pata C A -
B A L L E R O S , los acreditados bolines y borceguíes be-
cerro virados que para duración no tienen rival. 
E l qne quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
ba surt'.rse de la caaa predilecta de la moda que es 
La Marina, portales de Luz 
Pirís, Oardotia • 0' 
Cn 499 P 99 SRMt 
ORDEN D E L A P L A Z A 
O B L D I A 81 D E OCTUBRE D B 1888. 
saavioro PABA BI. DÍA 1. 
Jefe do día.—El T. Coronel del 2? Batallón de 
Voluntarlo?, Tí. JcsS A. PulWo. 
Visita do HospUu.».- -Orden Público. 
Oapitaníx Q^Roral y Piu ivt 2V Batallón do Vo-
luntarloü. 
sLwVíiíal Mllü&x.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
M-ÍO do JA RsinR.—AríniiSTla do S]éroito. 
Ijadanta do gaarcll* ea el Gobierno MllUtr.— 
í'l 1? &9 la Pías», D . José Mesa. 
{macizar U on M«m.—Kl 2 ' ao la mis caá, D . Ce-
sáreo Rapado, 
Ka copta.—El Coronel Sarpaato Mato?, Juan JSmo 
Salat. 
O B L O I C t O A RHLH&IOSA 
D I A 3 1 DE OCTUBRE. 
La Fiesta de todos los Santos. Desde la hora de 
primeras Vísperas, hasta mañana al ponerse el Sol, 
puede ganarse Indulgencia Plenaria, visitando la 
Iglesia Parroquial propia, para ofrecerla como snfra-
gio de las aloiaa de los difuntos 
Los santos fueron lo que nosotros somos, y nosotros 
podemos ser lo qne ellos f eron. No hay ni puede 
haber suerte más dichosa que la suya; pues tal puede 
ser la nuestra. Por grandioso que hubiesen sido sus 
deseos, están abundantemente saciailos y satisfechos, 
gozan todos los bienes que pod'an desear, pues po-
seen hasta el mismo manantial de todos los bienes. 
Su bienaventuranza es perfecta, su felicidad consu-
mada: nabales rosta ya que pueda ser objeto de sus 
deseos. Son veidaderamenie bienaventurados, saben 
que lo serán, y están bien teluro de que nunca lo 
dejarán de ser. jDóade hay felicidad, dónde hay ale-
gría más llena, aicha más perfecta? iBuen Dios, que 
gloria más digna de nuestra ambición! La corona que 
ellos merecieron, es la misma que nos ofrece á noso-
tros en premio de nuestros trabajos. A l mismo duefio 
servimos; si aspiramos al minno premio, imitemos sus 
ejemplos. Los mismos enemigos tuvieron que noso-
tros, y nosotros tenemos la ventsja de sabor como los 
vencieron ellos; las armas son las mismas, los auxi-
lios los propios, y la carrera la misma. Ellos la si-
guieron con honor: ¿quién nos quita á nosotros poner 
los piés en las huellas que nos dejaron estampadas? 
No se hallará un só:o hombre que no diga qne quiere 
ser santo; pero ¡ay Dios miot cuando se considera la 
extrema desproporción que se encuentra entre la con-
ducta de ios santos y la nuestra, es preciso decir, 
una de dos: 6 que ellos hicieron demasiado, ó que no-
sotros no hacemos lo bastante para serlo. Los santos 
no fueron dn otra religión, ni tuvieron otro Evangelio 
que el nuestro; no hizo Dios preceptos particulares 
para ellos, ni esperaron otras recompensas de sus 
buenas obras Instruidos nosotros en la misma escue-
la y aleccionados por un mismo maestro, oreemos lo 
mismo que ellos creyeron, aprendamos la misma doc-
trina que aprendieron, y aspiramos & la propia corona 
á que asmrrron, ¿pero es nuestra vida semejente á la 
suya? ¡Mi Diosl una diferencia tan palpable, tan enor-
me de conducta y de costumbres ¿nos prometerá igual 
ó semejante destino? 
131E8TA« E L JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en l&fl demás iglesias las do costumbre. 
Aviso al público 
G B O DE PANADERIAS 
í íesde el día de mañana 1? de noviembre, 
se expenderá el p m en las panaderías ca-
yos dueños suscriben, solo del modo sí 
guíente: 
A domicilio, á 4 por real billetes y á los 
mostradores, también á 4, pero con a'gún 
mayor peso. 
A los establecimientos el mismo pan de á 
domicilio con el 25 por ciento de descuento. 
Y á las fondas, restaurants y toda clase 
de pan se icgulará el pe£o con arreglo á las 
condiciones anteriores. 
Habana, octubre 31 de 1888. 
Angel Peniñori—Puícan y C?—Felipe 
Lópdz—Manuel Eivas—Luis López—Vicen-
te Alvarez—Rafael J glar—Salvador G l -
bert—J. G. Pérez—Peiro Martell—Anto-
ni) Clarens-Ejteban D. l16ran—Prieto y 
Somoana—J. B . Anencons—Vicente Carro-
deguas—I. L a Madrid—Pedro Sorroca— 
Manuel Ortíz—Manuel Pelaez—F Pxesas— 
Joan Regó—Carreras y Fcns—S. Vil lar—J. 
Muctaros—Tomás Martínez—Toraño y Sán-
chez—AntoDio» Mestas—FloreDcio Vicente 
—Martín Castelló—José RamOn Martínez— 
Nicolás Gnevara—Joeó F . del Campo — 
Francisco Suárez y Hno.—Antonio Prieto— 
José Gibert—Verdura y Hno.—Migae'. Ro-
dríguel—Salvador Sabí—J. Noguer—Mi-
guez Net—Juan Rabaesa y C'.1—Dunay y Ca 
José de Yarto—C. Sobrado—J Caeanellas 
A. Bussot—Francisco Scárez Hidalgo -
Chaveny y Ca—Joaquín Codina—Jcsó Al 
vareda—José Ocboa—Antonio Prieto—Ger-
vasio Alvarez—Víctor González—Peñiñori 
y González—Antonio Maeet—M. Fabiano y 
C*—Miguel Noya—Pe iro Fernández—Au-
relio G'.1 Celia—Manuel López Mtnéndez— 
Francisco García Celia—Salvador C o s t a -
R Fuente y Ca—Antonio Martínez—Ama-
lio Perlado—Juan García—Buequet y Ca— 
Juan Ciaret^Joaquín Planas—Alvarez y 
IGLESIA DE SAN FELIPE SERl, 
E l dia 1? de noviembre, á las seis de la noche, se 
cantarín maitines de difantos. 
E l dia 2 á las nueve de la mañana, habrá misa so-
lóme con procesión en sufragio de las benditas almas 
Por la noche, á las seis, dará principio la novena de 
las Almas con sermón este dia solamente. Los demás 
diss se hará la novena después de la misa de ocho. 
13723 2-1 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r 
c h i c o f r a d i a de M a r í a S m a . de l o s 
D e s a m p a r a d o s , e s t a b l e c i d a e n 
l a p a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
SEOBBTARIA. 
E l dia 1? de noviembre se dará principio al solemne 
novenario que dedica esta Real Arohicofradía á su 
Sma. Patrona, con misa cantada y sermón, á las 8Í de 
la mañana, lo que anuncio para general conocimiento. 
E l programa de las fiestas se anunciará oportuna-
mente. Habana, 30 de octubre de 1888.— E l Secreta-
rio, iVicanor 8, Troncoso. 
13601 4-30 
t 
E . i. r. 
Debiendo verifioarée el dia 3 de 
noviembre enla iglesia de Monserrate, 
á las siete de la mañana, honras fú-
nebres por el eterno descanso del al -
ma de la Sra. 
D* Antonia Sintas de Guibernau, 
fallecida el dia 20 del corriente mes 
de octubre, los que suacribon, esposo, 
hermana, hermano político, sobrino, 
primo y amigos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se dignen concu-
rrir á tan religioso acto, favor al que 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, octubre 31 de 1888. 
Franciaco Guibernau—Juana Sintas—Bamón 
Plantada—Juan Plantada—Pedro Mesqnida 
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E l próximo sorteo para el 8 de noviembre. Pre-
mio mayor 250,000. Precio 20 pesos el entero, el déci-
mo 2 pesos. 
Los paga en el aoto 
Manuel Gutiérrez, Salud n* 3. 
(Ja 1639 slt te-SO 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E X J A H A B A N A . 
Secretaria 
De orden del 8". P.eaidente y oon arreglo á prea-
oripelón reglamentaria, ae oonT^oa á los seño ea aso-
oiadrs parala jauta general oroiaaria del primer t r i -
mestr i del nov eno año social, que tendrá lugar en los 
s dones del Cent o, á las tiete y medía da la nojhe del 
domingo A del prócimo mes de n viembre 
Para tener derecho á asistir á eeta j anta, es requisi-
tt indispeusabi** a presentación (M recibo del mes ac-
tual—Habana 28 de octubre de 1888.—El Secretario, 
M. Panlagua, 1 '633 7-23 
MADRID, OCTÜBRi 29 

















































S e p a g a n e n S a n R a f a e l n. 1, 
f rente á J . V a l l ó » . 
Migfu Î Muriedas. 
C l f 33 ^*-S0 9d-31 
Para CHOCOLATES 
inmejorables, en 
L i M B A N E U , 
OBISPO 90. 
E n este establecimiento ê acaba de re-
cibir el gran eurtido <1e C H O C O L A T I N E S , 
N O U O A T I N E S , A B R I C O T I N E S y ios ea-
peCialeB G A F E I N E S 
PA&A BOMBONES 
Los célebres de los A L P E S , caramelos de 
manzana, cereta y fresa, forestmés y aman-
diñes, a m&ndras de albariceque, Noogftt 
pasta de avellana, de almtndru de ciruela 
Olaudia. 
LA HABANERA. 
Para hacer regalos en cajltas de choco-
late y fantasía tiene exce'ente surtido. 
L i M B i N E R l 
encontrarán cn superior GAFÉ á 65 centa-
vos libra. Surtido general de vinos Jerez y 






Cn 1605 18-230 
m m n u . 
G A L I A N O S . 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa-
Uano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1,108.—Stionrsal San Fernando n. 66, 
Cleofuegos, á cargo de Eíigue! Lama. 
Esta casa servirá con ia mayür puntuali-
dad cuantas órdenes se lo dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
año; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
L.OUISIANA. 
P&g» los premios y terminales en el acto 
y los £dmUe á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los elgulentes núme-
ros premiados PJI el sorteo celebrado hoy 29 
de 0:.tabre de 1888 
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E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el día 8 de Noviembre por el sistema de 
IRRADIACIÓN constará de 20,000 billetes 
á 100 pesetas, divididos en décimos á 10 pe-
setas premio mayor de 250,000 pesetas. 
C—1634 1B30-2D31 
CARMEN SUAREZ DE PARDO 
Comadrona facultativa, San Rafael 40 entre Galia-
no y San Nicolás. 13704 4-1 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de París» 
Especialista en partos y enfermedades de 
mujeres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G A S N ? 9 0 . 
13810 15-310 
CURA 
D i LAS QUEBRADURAS. 
El paciente no debe comprar bragueros n i aparatos 
sin esta garantía por escrito. Besponder de la reten-
ción, alivio y cara cuando es posible, y el paciente qne 
á los dos meses DO le convengan los aparatos 6 bra-
gueros que se le devuelva su importe, si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto responde J . G-ros. 
s o x < x n r M . 8 3 . 
S3816 U-280 
L A N A C I O N A X . 
Desmenuzadora de caña que notlene rival por sus demostradas venta]tw» para m i n a r l a azucarera, como lo vienen probando la» 
muchas que de ella hay en uso en la L-aislaua, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta lala. 
Una NACIONAL Instalada sobre ua buea trapiche de 6* á 7 pléí de longitud oon buena máquina, prepara en 15 hora» de trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento considerable de extraccióti del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos ea doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
teas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos ios trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por esorito únicamente á 
Cn 1507 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-0 
m m n m m m i m LA AMERIOA 
J O Y E R I A . MtJJEBLES* P I A N O S . D E J . B O R B O L L i Y 0* 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMFARILLA. 
SECCION D E OBJETOS B E FANTASIA. 
Ct-ran f a c t u r a de p r e c i o s o s obje tos de a r t e de m e t a l b l a n c o y m a y ó l i c a , r e c i b i d o s p o r e l v a p o r Fede r i co . E n t r e 
e l l o s b a y : C e n t r o s de m e s a — j o y e r o » — t a r j e t e r o s — f r u t e r o s — s o n v o y e s — e s c r i b a n í a s — p e r f u m a d o r e s — j u e g o s de 
e a f ¿ — a d o r n e s de tocador—cestos y a d o r n o s de f l o r e s m u y c a p r i e b o s o s — y u n a i n f i n i d a d de obje tos m á s p r o p i o s 
p a r a r<3gfalos. 
A e a t o a ñ i l a s e q u e l o s p r e c i o s s o u s u m i m a n t e b a r a t o s , y s a c o m p r e n d e r á q u e s o l a m e n t e "L A A . M S R Z C A 
es , e n l a S a b a n a , e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s v e l a per l o s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o , p o r q u s v e n d e BUEXO y BARATO 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e s , p a t e n a s , v i n a j e r a s , c r u c e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l a s y p iamos. 
8« alquilas pianios. Tdefoao Telégrafo Boiiullat A n r U d » 457. 
C, lñ09 1 o 
D r . T a b o a d e l a , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
tiene el honor de participar á todos sns 
olientes y al público en general, que instá-
lalo de un todo sa nuevo g*binete, sigue 
Cractlcat'do boda dhise de operaciones en la oca tales como O R I P I O A C I O N E S , E M -
P A S T A D U R A S , eto . eto , según los casos, 
por los procectimientos máa modernos. 
Su laboratorio de mecánica, convenlente-
mecte provisto de todos los útiles y apara-
tos, le permite poder construir postizos de 
todos h s sistemas tales como dentaduras de 
oro, de platino, cacutehouo (goma) etc., 
tanto parciales como generales. 
Todos sus trabajos signen ejecutándose 
con el esmero y pulcritud que sus clientes 
ya conocen. 
Llama respetnosamente la atención sobre 
sus preoios, últimamente reducidos de tal 
modo que todas las clases pueden utilizar 
sus servicios. Todos los diits de 8 á 4. 
COMPOSTELA 80 
entre Teniente Rey y Muralla. 
18594 2 2«a 5-80d 
MANUEL DB OSTOLAZi, 
ABOGADO 
Oaliano n. 115. 
13378 alfWM dlR-25 0 
Arturo Ko^a y Pasqnal, 
ABOGADO 
Consnltaa de 12 & 4 Domicilio j estudio Agniar 67 
éniíe Obi po y O'Kti i ly , altos. 
132?7 10-23 
D R . X & . C O B S E C T . 
Hédioo-CiroJaDO.—Ha trasladado su d.-miclllo á la 
calle de la- Animas n? 18, e>qi>ina á Consulado. 
Uoosultas de 11 á 1 
13247 15-21 0 t 
I ESPADA. 
P K I M B K M K D I C O R E T I R A D O D B L A A R M A D A . 
R E I N A N. 8 # 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllítica» y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 & i . 
Or 1511 l -O 
Dr JLIGBBEDO, 
Consalado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 12731 26-10 O 
OnHJJA^O-DBMWSI1* -
Prado 79, A, entre Virtudes j Anima». Consulta» 
j operaciones de 9 á 4. 12565 86-7 O 
Dr. Andrés Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á *u clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12540 26-5 O 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Hora» de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: M atris, vía» urinarias, laringe j sifilítica». 
Cu 1510 
NA Befiorita profisora no piano «e ofrece a dar 
^ olaseg; la misma enseña á pintar en terciopelo, ra-
so y paño, enseñíndolo en dooe leooiones; también se 
dan clases de bordados al pasado á domicilo 6 en au 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precio» 
médloos: Villegaa 87, entrada por Amargara, piso 
priüclpal. altoa de la fonda. 13372 2S-19N 
A l f r e d o Carsr i caburu 
Inglés Francés, Aritmética Mercantil, Teneduría 
de LiOros. Enseñanza piáotica rápida. A domicilio. 
De noche San Miguel 122, $5-30—De mañana Acosta 
69, gl-^S. 13702 4-1 
ALSXANDBB AVELINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s . 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86. librería.—Precios módicos. 
13581 4-30 
AH MEUTON 
Colegio de 1? y 2* enseñanza incorporado ?1 Instituto 
Provincial. 
SAN NICOIiAS 31 Y 23. 
El Director de este colegio de nueva creación, ma-
nifiesta á los Sres padres de familia, que el dia 3 de 
noviembre dará principio á sus tareas literarias. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y extemos. 
E l Director Literario, Enrique J . Varona. 
13660 l t - 3 l 
T T N PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -
U tario, so ofrece para dar á domicilio clases de 1* y 
2? enseñanz» y repasos de las facultades de Derecho 
y Filosofía y Letras. Precios móücoa: dirección: al-
macén de psños de los Sres. R. Maturana y Cp.. Mu-
ralla eeqninaáAgoiar. A l 8 20 
EN CAMBIO D E CUARTO Y COMIDA UNA profesora ingleea dará claoo diariamente. Erseña piano, solfeo, Idiomas y los demás ramos de una es-
merada educación. Por su sistema adelanta mucho el 
discípulo. De l i f lus ceña» en él Almacén de pianos de 
J, Ourti?, Amistad 90 13i9í 
I TNA PKOPiSSOtt^ INGLESA DA- UL^Si tS 
\ J á domicilio v en casa á precios al alcance dé tv-
dos; enseña música, solfeo, instrucción en español, 
bordados y hablar idiomas en poco tiempo. Dirigirse 
& Indostrla 1016 dejar las señas en el despacho de esta 
Imprenta. 13548 4-28 
Prof. Theo. Schwalm. 
Habiendo regresado de su viaje á los Estado» Uni-
dos da leooiones de Inglés, alemán y francés, según los 
métodos natural y práctico adoptados en aquel pais. 
Hotel Florida, Obispo 28. 13353 10-24 
PANBLLETS. 
Lamparilla número 16. 
136Í3 a2-3l d3-l 
t 
N U E S T R A S C 0 K 0 N A S 
F U N E B R E S 
son las más baratas. 






Siempre la mitad más 






S A N R A F A E L 
ESQUINA A I N D U S T R I A . 
i TEAOTiVU UA UiWfcMrffi, O I S T K ' f l R DS IAI irt 11N i u i W , 
í 
íiOterla del Estado de Lonlslana 
Iboorporada en Itm, pui u Legislatura para loa 
objetos 4b aduoaolon j Unridad. 
Por un inmenso «oto popular, m fraoqnieta lome 
parte de la presante (loustltnoió» inl KukiUlQ. «doo-
ada an diciembre de 187» 
Sns soberbios sorteos extraordinarloa 
se celebran semi-annalmente, (Junio j Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on oadíi 
uno de los diei meses restantes del afio, y tienen lu-
gar en público, <m la Academia de Mtfslea, «n NUOT» 
Orlean*. 
Otrüflcamos los abajo Jlrmanf», quo hajonuciirr 
supervisión y dirtedón, st hocen tonos íot preparo-
Hvo* para íoi Sorteos mensuales y semi-anuales de /« 
ífOiería del Bsíado de Louisiana: que en persone 
presenciamos la eelebraoidn de dichos sorteos y qul 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / * 
y autorizamos á la Empresa que Kagauso de esU 
certificado con nuestras /Irmas an AtésfmiU, en to-
dos sus anuncios. 
D e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a $ 2 0 0 . 
Se acaba de reclb'r el mis variado surtido de coronas y cruces de biscuit, flores ar-
tlficialea, abalorio y otras de macha noved -d como también cintas coa dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
CF'JNOTA.—Las personas que hicieron encargos especiales, se servirán pasar á reco-
gerlos hasta el dia 20, pues después de dicha facha se pondrá a á la venta. 
LA F A S I M A B I E , 92, OBISPO 92. 
C 1571 A l ' ' ^ 15 d-16 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
( l«mlfi*r tM„ 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado i * Loutiana que nos 
sean presentados. 
H . ttl. WAL.ai8L.KY, PBSS. U W I S I A K A 
N A T I O N A L B A N K . 
PIERRB t iASAÜX. , PBBS, ffV'ATK 
B A N K . 
A. BALDWm, PBBS. «»W OBLJSJLKB «AV. 
B A N K . 
OARL. K O H N . PBKS. U N I O N N A T L f»ANX,. 
Gran sorteo mensual 
enla Academia de Música, NUOT» Orloans, 
al martes 13 de Noviembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada ue.—Medie* 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vtRtoimos $1. 
LISTA DB LOS FRBMIOB. 
1 PREMIO D E . . . . t 8 0 0 . 0 0 0 . . | 800.001 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 , 100.001 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DE DE HIERES 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
S I E R R O 7 C P . OBISPO ESQ. 1 16DAGATB. 
AL POR MAYOR F A l 1 T A I L . 
alt 15-7a dSO 9 8 
I B 50. .. 
1 PREMIO D E . . . , 25.000 M 
2 PREMIOS D B . . . . 1 0 . 0 0 0 . . . , . « 
5 PREMIOS D E . . . , 5.000 
25 PREMIOS D E . . , , 1.000 
100 PREMIOS D B . . „ 500 
200 PREMIOS D B . . , . 3 0 0 . . . . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 200 , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio» de $500... , 9 
100 premios de tSOO.... 9 
100 premios de $ 2 0 0 . , , . . . . , , . . , „ , , $ 
XBKMINALB8. 
999 premios de $100, « u u . . . . . . . . _ . . . , . „ 9 















3134 Premio», asoeude^ee í . . , . , , . $ 1 . 0 5 4 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados oon loa premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó olubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar U 
correspondencia, el nombre y sellas deberán enriarM 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de serrl i 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 Uui 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. íSi 
dinero contante por el Expreso, tiendo loa (aatos po« 
menta de 1» Empresa. Dirigirse ft 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, LA.» 
6 bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C. 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L MBW UBLiBANB N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
R E C U E R D E S E ^ . X T ^ ^ " , SZS 
i r a« hacen loa preparatiros y se celebran todo» loe 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
beena fé; qne las probabilidades de ganar son toda* 
Iguales, y nadie puede saber qué números Tsn á salí-
premiadoa. 
RECUÉRDESE ^ ¿ X & i V p ' ^ Z 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O B -
LEANS, y que loa billetes están firmados por elpreai-
d inte de una institución, oujos doreohoa aon reconoci-
dos por loa juxirado» Supremos de Justicia, por eos-
aiguiente, WAAMQ soe laa imitaslonaa y ampresas aatf-
CORONAS FOHEBRES 
Grandioso surtido de coronas y craces de biscuit de todcs modelos nuevos, los que 
realizamos con un cincuenta por ciento de rebata. 
" E L R A . M 1 I Í L E T E " M U B A M i A 53, 
19576 1-2»» S-SOd 
C M S T c u n r i s 
D E B A R A N D A , 
L A N Z A Y C A R R O Z A . 
B A S T I D O R E S D E A L A M B R E H A B ^ X T A . 
Gran surtido de camas de hierro chinescas, con lanssia y carroz»., muy bien adornadas, 
con paía;;jtí8 y metal, á precios muy reducidos y al alcance de todas las fortunas. 
Grsm existencia en camas sencillas, á precios sumamente baratos. 
Llamamos la atención á las casas del interior, consumidoras de bastidores metálicos, 
sobre el ' Habana", que es él bastidor más cómodo, más barato y de mejores comliciones. 
F E R R E T E R I A " X J A C A M P A M A . , " 
6ALIAN0 117, BSQDINá A BARCELONA. 6a-20 6d-21 
A s m a ó A b o g o 
So cura radicalmente usando con censtancia los tan conocidos y acreditaaos cig: urna 
del Dr. V I E T A . De venta en todas las boticas y depósito principal Obrapía 57, < mtre 
Com poetóla y Agnacate. 13546 4-28 
FUMES 
1 0 2 , O'REILLY 1 0 2 . 
Se recomienda al pdblioo en general, que antes de comprar ea OtrftOMS hagan una Tl»lt» * *° 
ditado eatablocimieato, donde podrá admirar el snrtidJ m&s grande y más bonito que existe en coro ñas 
y cruces de metal y biscaU; corasonea, craoe» y coron w de mostacUla de todos tamaüos y precios. Id. I d . 
de (siempreTivas y tambiéu de la célebre F L E U i i D ü CAP, i „ 
Adsmíis eacontraráa adorna para paar,BOüea, m a m í l e o ! y ¡ o t a n do marmol, o . » m o pachas y maootaa 
de m e t a l con flores de bUoalt. Inalterab'.uj al sol y al a g u a ; t v n b r i é a har ,ia grau surtido do lamparrta» 
Ipara e! mismo uso, y flaalmente, aagelltos de blsouli da v a t i o » tamMi<w y lormaí. » m j 
AVI.S4M08 que se hicon te n w ^ n t o toda clase de d e l l a V - o r l M , pe^n c o n lotrns de mostacilla, úi, 
oro ó p l i t a , sobre oioU do raso, moiró y terciopelo, d«j todos coloros y anchos 
Co 1567 10 14 O 
A M I T A D D E P R E C I O 
U L T I M A N O V E D A D 
Acabadas de recibir en la 
"GASA DE HERRO" 
OBISPO ESQUINA 1 AGUACATE. 
Ca 1640 
Cn l'SO 3-80a 8-30d 
R e v o l u c i ó n E c o n ó m i c a . 
Se llaman MEDICAMENTOS DBL PAÍS loa fabricados en la Habana por elIDr. GonzáJeí, (Botica de ¿Jan 
José, calle de Aeuiar número 106) en competencia con los que vienen del Extranjero y para ser vendidos W 'pre-
cios mucho mSs mddlcoB. No emplea sino fórmulas probadas y las materias primas que usa en la elaboración 
de los productos son todas de primera calidad: así es, que solo se explica la baratura de loa P'oolos teniendo 
en cuenta las millares de pomos que vende. Loa JÍEDICA.MHNTOS DEL PAÍS proporcionan al público ©onsumi-
dor de Cuba, una economía de un cincuenta & un cien por ciento. He aquí la lista de loa preparados que aolo 
cuestan un peso billetes cada uno: 
a 
«de Jico lie? Pu t** ai** 
H I G A D O m BACAUICÓ 
(DOSÍ. 
Done oombmadsit m. m assus wmfl^ts 
forma las ^irtados fíe &sim éov Tteimam 
medicamentca, Si digiera y aflúyiilft com mm 
Eaoilidad que el «coito orado y es eepedal* 
mente do gran TOIOT para\m nifioB delicados y 
r;•a.r:^.í/l;^, 
Q u m Se T i s ^ , . . 
Cura iOet»ÜÍüda«/i ($m>'. 
•Cura e £8C»«)í>'>-
C u r t í i » § o i y We»fr8ia«9©«» 
y en electo, para todas Ha» «nf ezn^edadec W¡ 
que hay ioflamaoiosi do AQ Oarganto ^ loe 
Pulzaone&s JDooaimientc OorpoiaH y JDehUjids.c' 
Ner?iosap laacm en eli munde ¡piaGffl® OOmpAS^ 
«rae oom esta sabrosa Eranlsio^ 
Yeanso & (QoutiQa&cioüa loa 2i(iMÍb»aB fflft 
ramos pocos, de é n t r e l o s muchosprominentefl 
facultativos que irecomiendaüi' y pTesotibes1 
oonstautemente este preparadon,, 
Ss, DK. "D, AMBBOSIO Oiinxo, Santiago aeCSnttt» 
Sa. Da, X> JUANUKÍ S< GAOTBLLANOS, Habann, 
6B. DR. Dos JEBNEHTG HEOEWISÜH, Director del Ho# 
•>••••.' ''.'i íoDastini. '• Vori» OT :,t., Meitoc. 
9a. DB. DON DIODOBO (OOITIBXBÍ̂  'MMOtelpADo 
jdeoi 
B®. Dn. mí. üjumtro N UHKU, LeoQo Ulosxtginir 
fln. DB. D. VIOBMTK Pjciuca KDJBHÍc Bogotá. 
8B. DR, D., JÜAN S, QiSxWwiind'. OmatoMuL 
BB, Da, D. JBSUB OASDJUW.. MattaUonaT^ 
Ba DB. ». S. Ooüoít Valenda, Ve-aeimeíiK, 
6». Da, I4, FB4NOJ»02 »B A. Mmut* L& QnaJEn. 
m fmUk m t»» pz^A^m&vwimtoa 7 bottewu 
E L A C E I T E P U R O 
—DE— 
HIGADO DE BACALAO 
- : - ^ 
[, L A M A U & K E M P 
produce efectos a n á l o g o s & los de 
I la Emulsión con Hipofosfitos 
'preparada por d ichos s e ñ o r e s , 
cuando se pref lera e l tratamiento 
e n esta forma p a r a toda a f e c c i ó n 







Emulsión de Aceite de Bacalao con hipofosfitos. 
Aceite de Bacalao Blanco clarificado (24 cucharadas). 
Jarabe de Rábano yodado. 
Carne, hierre 7 vino (el mejor Reconstituyente) 
Vino de Quina simple ferruginoso 6 oon Cacao. 
Magnesia oamenatlva 7 purgante. 
Esencia de Zarzaparrilla compuesta. 
Vino de Pepsina y Diastasa (el mejor digestivo). 
Vino creosotado (enfermedades del pecho). 
Cápsulas creosotadas de Aceite de Bacalao. 
Elíxir de Cáscara Sagrada. 
Cápsulas de Bálsamo de Copaiba puro. 
Hierro dialisado. 
Perlas de Esencia de Trementina. 
Alquitrán González (forma Guyot). 
Polvos peptonixantes (para la leche de los nifios). 
Pomada de Hamamelia (hemorroides). 
Hav otroa preparados que no pueden expenderse á un peso billetea. 
Las CAPSULAS D E ESENCIA D E SANDALO Cuestan $ 1 - 2 ^ 8 . B ^ , La8 FBTBLAB DB B I S U L F A T O D E Q ü l -
BINA, valen$l-75ctB. B[B.;lasdeOLODRiDAIO$2. E l pomo de CAPSULAS TEHmjOAS par» expulsar la 
lombriz solitaria vale solamente $3 B[B. 
R E B A J A I M P O R T A N T E 
E l Dr . Gonifáler ha reducido el precio de la SOLUCION D B A N T I P I E I N A , á dos pesos billetes. La 
Antlpirina es el medicamento que quita los dolores como por encanto. Constituyen para la Jaqueo» una es-
pecialidad. Loa incrédulos deben probarla una sola vez, no hace daño. 
Los medloamentoa del país se preparan y venden en la 
B O T I C A D B "SAN" J O S E / ' 
Asuiar núm. 106, frente al Banco Bapailol 
H A B A S T A 
) 
C 1619 
Y en todas \ m Droguerías y Boticas acreditadas del país 
ae-ot 
í&arilniafciatf OIBQUV 
Y trcv̂ rOKsb 
None genuine •wlthout the fac slmlle alKnattK* sr 
UDOLPUO WOL»« on Kt)d líBbel and e( Jeei B. Wolf* 
en tho Bluo Bidé LabeL 
JM-Pleaso read tne OAUIIO« Xiabelí aia» tec] 
cejase ApetbeeartMana arocers. on ttas rntUi. 
ümOOS AOKMTBB PABA LAIM-A DHÜTOA AKBB. POHIiMANN A O O. 
C?RU« de Cuba a l » 
Medicina 
Una biblioteca de medicina BB realiza muy barata 
jan-.a 6 por obras y además Í,E00 tomua de la miaroa 
materia de la caca. Salud n. v3, librería. 
125tl. 4 28 
L I B R O S B A R A T O S . 
Benan, San Pjiblo 11. $3; Renán, Los Apóstoles 1 
t . $3; Renán, Vida de J e t ú s , los Apóstoles y San Pa-
blo 11. $3-50; Ranan, gnentosFiloeóñcos á tomo 
$1-50. Monte 61. La Kúica. Todas las obras están 
nuevas. 13551 4 28 
N o v e l a s de P é r e z B s c r i c h . 
L a Comedia del Amor, 2 ts. $4; Libro de Job 2 ta. 
$4; Corazón en la mano 2 ta. $1; £1 Pan de los Pobres 
2 ts. £6; Obras de Misericordia 3 ts. $6. Todas nuc-
vaolMonte 61, L a Física. 13553 4-28 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O G R A B A D O R 
h i trasladado su litogrefí i de Meroadares 14 á Oficios 
a, 38 A . 13688 15-19N 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O B A B L A N C A , PO-
. _|bre, que no tenga familia, para que esté al cuidado 
da una niña pequeña unas cuantas horas mientras la 
madre va á atrabajar; «« le da cuarto y comida y le 
queda el tiempo libro. Habana numero 99. 
lRfi6H 4-31 
SE SOLICITA UNA MANKJADOKA, B L . A N -ca. joven do 15 & 20 años; sueldo 17 pesoi billetes y 
ropa llii<pia; la que no tenga buenas referencias que no 
se presente. Teniente-Rey 12 esquina á Mercaderes. 
13867 8-3i 
SE SOLICITA ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora pera una coi ta familia, í e prefiere 
blanca y que presente buenas recomendaciones. Ger-
vasio 186. 13666 5 31 
UNA G E N E R A L L A V A N D E H A D E COLOR de ropa fiaa y muy exacta en el cumplimiento de 
su deber desea colocarse en una casa de familia de-
cente para trabajar de seis á seis: tiene recomendaoio-
nea buenas de peraonas que respondan de au conduc-
ta. Salud 79 informarán. 13S62 4 31 
COLOCARSE 
1 para manejar uno ó doa niñoa, teniendo quien res-
ponda de su honradez y conducta: Informarán Revl-
Uagigedo 129. 13657 4 31 
TJNA 
Se necesita 
un orlado de mano y un cocinero que tenga buenas 
leferenoiaa, para un matrimonio aoío. Virtudes 107, 
altea. 5 3361 4 31 
A V I S O 
E l depósito de los fósforos L a Central 
For/orera, que hasta ahora tenía estable-
cido en la calle de Obrapía n. 4; he trasla-
dado & la de Mercaderes n. 31. Habana, 1? 
de noviembre de 1888 —Antonio Muguerea 
J337Í 8-31 
SE S O L I C I T A ÜNA J O V E N D E V E I N T E A treinta años quo entienda algo de costura á mano y 
máquina para loa quehaoeroa de una oaaa de corta fa-
milia, ae le dará buen aneldo y buen trato, que tenga 
buena recomendación y si no que no ae presente, ade-
más un fregador de platos para un hotel: informarán 
Zolueta 40, entre Dragones y Monte, alto!. 
13658 4-31 
S e s o l i c i t a u n a c a s a . 
Para comprar calzado especial bueno, bo-
nito y barato, acudir á Obispo y Aguiar, 
peletería E l Paseo. 
C 1622 4 27 
San Miguel 63 
se compran mueblea pagándolos muy bien. 
13551 15-28 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
por lotea ó por piezas, pegando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, ae pre-
fiere de Pie je!, mueblería Reina nútn. 2, entre Amis-
tad y Aguila. 13560 4 28 
AVISO. 
Se desea comprar una aelecta Biblioteca de obraa 
bnenaa en francéi, avisar & la librería La Física Moa-
te 61, Habana 13555 4-28 
T U Y A S . 
Se venden doce tuyas, como de doa y media varas á 
trea, propias para cementerio: su precio, & tres y me-
dio pecoa billetes cada una. Relojería, callejón de 
San Juan de Dios, al lado del número l . 
13635 a2-30 d2-3l 
GR 4 N T R E N D E C A N T I N A S — C A L L E D E Ceba número 71.—Mucha variación, aeeo y bara-
tee, encontrarán las poraonaa que me honren con ana 
pedidor, pues mi sistema ea servir bien y formalidad 
en loa tratoa y arregladoa á la situación.—Se despa-
chan á domicilio.—/osái&ra. 13595 4 30 
G-raa mesa revuelta. 
Muestrario & la vista psra elegii; nuevo 
sistema de ventas; nueva rebaja de precios: 
nadie compre calzado sin antes ver los pre-
cios sin competencia de la pelete ría E l Pa-
seo, Obispo y Astuiar. 
1625 4 27 
C a n t i n a s á domic i l i o 
Se llevan á todaa partea, mucho aseo, buena comida 
y arreglado á la situación 
18698 
Habana número 1?3. 
4-30 
SRáH FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
DE u . A . , V E a A. 
antigua «asa que fué de Baró. Establecida hace 20 
afios.—Los únicos bragueros de gran resultado y mu-
cha comodidad- Son los de paletillas de goma blandas, 
de esta casa, que está muy recomendada por loa m é -
dicos por ans grandes adelantos. Loa reconocimientos 
de señoras y nifio» están á cargo de la Inteligente Sra. 
do Vega, 
3 1 J 6 - O B I S P O — 3 1 J á . HABANA. 
m3Q 10-26 
GR A N CASA D E MODA: SE CONFBCCIO-nan vestidos de señora y da niDa por el último fi-
gurín, £ capricho, de boda, bailes, viajes y ae refor-
man vestidos de la última moda y se hacen elegantes 
abrigos y toda clase de ropa blanca á precios muy a-
ireglados, ae corta y entalla por$I . Bemaza29. 
1S059 13-18 
GRAN T A L L E R DE MODAS 
T C O K S E T E I Í I A . 
m m m m n , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo au forma elegante y airosa, 
alendo completamente higiénico. 
SD PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magníficos camisones. SOL 64. 
13492 15-27 O 
DON C A Y E T A N O L O P E Z D E S E A SABER el paradero de au Inrmano D . Félix López Grado 
natural de San Román de Candando (Asturias) para 
un asuntos de familia de aumo interés: puede dirigirse 
á ia calzada de Luyaoó fabrica de tabacos de D . Jul ián 
Alvares á D . Francisco Fernández ó á su hermano 
en dicho pueblo de San Román da Cándame. 
Se suplica la reproducción en loa demás periódicoa 
do la Isla. 18681 4-1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R A 
O ' o d o el aemcio de la casa y que quiera hacer a l -
funos mandados, sueldo quince pesos billetes y ropa impia, Fan Nicolás f 3. 
136Í3 4-1 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO ASMADO Y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con au obligación; calle 
de loa Sitloa número 27 informarán. 
136Í3 4-31 
D i 
ESEA COLOCARSE ÜN HOMBRE D E M B -
diana edad para criado de mano, partero, sereno 
ó guarda-candelas. Gervasio ICO informarán y tiene 
peraonaa que respondan por él. 
1362S 4-31 
DE L A E S T A C I O N D E V I L L A N U E V A A L A plaza del Vapor, el día 29 por la mañana, desa-
pareció una perrita sata, color blanco, una oreja ca-
nela y manchas eu la otra también canela, entiende 
por Cora. Se gratifica & quien la preaente en Salud 29 
18699 4-30 
SE H A E X T R A V I A D O U N A CAJA C O N T E -niecdo ropa de señora y caballero en el muelle de 
San José: la persona que por equivocación la hubiese 
tomado, puede entregarla en la calzada de la Reina 
número 3, donde se le gratificará; au dueño ea D . A n -
tonio Alrarado Falcon: ae auplica la reproducción. 
13624 4-30 
3 E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que aea blanco, ha de enten-
der bien au obligación y ser muy aseado; que traiga 
baenas referencias sino que se ee presente. Jesús Ma-
ría 44. 13644 4 31 
D I ñera peninsular de mediana edad, aseada y de 
moralidad; sabe cocinar de todo lo que ae le pida y 
tiene peraonaa que garanticen su buena conducta: ca-
lle de la Amargara 66 informarán. 
13632 4-31 
ÜNA I S L E Ñ A J O V E N 
de manejadora de niños ó de criada de mano: tie-
ne personas que respondan por ella. Moaro 60 infor-
marán. 13625 4-31 
T ^ E S l 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas refarenoina. Cu-
ba número 46. 13626 4-31 
Ü: locarse en una casa particular ó establecimiento; 
muy aseado y tiene quien responda por au conducta. 
Informarán calle de A costa número 81. 
13641 4-31 
AGUJAR 7 5 . 
En este antiguo y acreditado Centro, ae facilitan 
dependientes para establecimientos y orlados de todas 
clases, blancos y de color, para el servicio doméstico, 
con referencias. 13633 4-31 
ÜN A JOVEN DESEA COLOCARSE PARA manejadora 6 criada de mano: tiene peraonaa que 
la garanticen. Príncipe n. 13, esquina á Hornos, i m -
pondrán. 18634 4-31 
Se desea tomar 
ea realización un mundo de calzado bneno 
y elegante. Véase la peletería E l Paseo, 
Obispo y Agnlar. C 1624 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para loa quehaceres de 
una casa. Teniente-Rey número 14. 
1S610 4-30 
DESEA COLOCARSE ÜNA M O R E N A C O C I -nera, aseada y muy formal, en casa particular que 
sea buena, teniendo personas que la garanticen: calle 
dal Tejadillo esquina á Villegas, bodega, informarán. 
13573 4-30 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O L>E 
'mediana edad que sea peninsular y sepa coser. 
Manrique 73. En la misma se alquilan unos altos á 
señoras de moralidad y con garantía para el pago de 
alquileres. 13582 4-S0 
FN A G E N E R A L L A V A N D E R A , T R A B A J A -doray de formalidad desea hallar ropa para lavar 
en au casa, ya aea de oaaa particular ó establecimien-
to teniendo quien abone por au buen comportamiento: 
Bernaza número 65 informarán. 
18572 4-30 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trar una casa particular para criada de mano; i n -
formarán hotel Navarra San Ignacio 74, plaza Vieja. 
13622 4-80 
O JO — P E R D I D A — O J O 
Ayer mañana, entre 10 y 11, desde el Hospital M i -
litar al Campo da Marte subiendo por la calle de Suá-
rez, se extravió una perra perdiguera color amarillo 
claro. A l que dé noticia de su paradero ó la entregue 
en la calle de San José n. 103, se le gratificará. Se 
advierte que la perra es perfectamente conocida de 
todos loa cazadores, que están avisados para denun-
ciarla en cuanto le echen la vista encima. 
13597 l-29a 3-S0d 
DESDE L A N O C H E D E L D I A 18 H A DESA-parecido un pe/ro grande de Terranova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva un collar de níquel con una oampanillita, ae 
f ratificará á quien lo entregue ó de razan de el en .agunas 113. 13214 15-21 
l i i i iÉlli l l l if 
I T O T E Z . " G R J l J y C E J V T M l d L I * " 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a 
Esta magnífica casa ha sido toda reformada de nue-
vo donde encontrarán familias y caballeros habitacio-
nes todas á la calle, las comidas aervidaa en el restau-
rant sin aumento de precios. 
SUS PRECIOS MODICOS 
13611 4 80 
H O T E L D E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
CASA DE F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para fmil iaa ó amigos que de-
seen vivir juntos. Precios módicos. Almuerzoa y co-
midas en el Restaurant sin aumento de precio. 
Servicio esmerado.—Pedro Roig. 
13499 15-28 O 
Se alqnila muy barata una hermosa casita con sala, comedor, dos cuartos y cocina patio y traspatio, 
con un pozo exelente de ag;a mineral muy caludable, 
puede verse á tsdas horas Ceno calle de Moreno n. 5, 
informarán en el n, 11 una cuadra de la iglesia. 
13^80 4-1 
;¡EN 3 ONZAS ORO!! 
se da en alquiler la oaaa Escobar 144, es espaciosa y 
su compartimiento es tal que pueden vivir tres fami-
lias numerosas á la vez. Zanja 87, la llave y tratarán 
Aguaca'eEQ- 133110 4 1 
S E A L Q U I L A N 
los altos del café calle de O'Reilly eeqaina á Barnaza: 
en el mismo impondrán. i 3892 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada para loa quehacerea de una corta familia y 
una muchachita para servir á la mano, han de traer 
buenas recomendaciones. Amargura 16. 
13618 4-80 
TTTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A B N -
\ J centrar una familia decente para cocinar y dor-
mir en el acomodo, sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola, tiene peraonas que respondan por su conducta: 
informarán Villegas 39, lechería. 
13718 1-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E DB mediana edad, peninsular, para portero ó criado 
do una corta familia; tiene perconas que garanticen tu 
conducta: calzada do la Reinan. 149 dan razón. 
128^7 4-1 
I f t N COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A colo-
\ } caree en cualquier clase de establecimientc; tiene 
quien responda de au conducta y aseo. Sol 92, darán 
razón. 18691 4-1 
TTTNA S E Ñ O R A americana que enseña ingléa, fran-
%J cés, castellano y múaica, deaea colocarse por una 
onza'oro; no tiene inconveniente i r al campo; tiene 
buenas recomendaciones. Belaacoain n . 7. 
18710 4-1 
P O R T E R O . 
Solicita esta plaza una persona de reconocida for-
malidad, teniendo personas que informan de su con-
ducta. Darán razón San Miguel n. 278. 
13703 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A COLOCACION P A R A bl servicio de mano, acompañar una señora y a-
y u d a r á coser: es buena y tiene quien responda de su 
conducta. Calzada del Monte n. 193 informan. 
13708 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 50 A Ñ O S de edad deaea colocarse para manejar un niño re-
cien nacido, ó para acompañar y servir á una señora, 
tiene quien abone por eu conducta, calle de Luz n. 8 
infoimarán á todaa horas. 
18697 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, aseado y activo para l i m 
piezA general de caaay que tenga quien abone su con-
ducta. Sueldo 25 pesos billetes. Prado 115. 
13679 4-1 
A LOS H A C E N D A D O S 
Se ofrece un maquinista mecánico práctico en apa-
ratos con referencias de donde ha desempeñado dicha 
plaza. Eaoobar 22. 18686 8-1 
U N A COCINERA 
de color y una negrita de 13 á 14 años para el ser ?icio 
de una corta familia ee solicita en la casa 
calla Ancha del Norte. 13729 
28 de la 
4-1 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L UNTE C o -cinero en casa Í articular, tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán Espada entre 
"-^cón y Cnartelea número 5. 
ISv iv . 4-1 
SK NECESITAv UNA C R I A D A P A R A UNA cor-ta familia para cooinait -UaiDieza de la casa, man-
dados y quo duerma en el acoraousq, ^ egta condición 
quejnose presente. Sueldo $25 billetes. Sainad 113 en-
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven, da color y que tuga man-
dadot. Luz 97. 13617 4 30 
N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO-
looarae en casa particular ó eatableoimiento: tiene 
Íersonaa que respondan por su honradez: informarán iblspo y San Ignacio, bodega. 
13604 4-30 
S E A L Q U I L A 
L a casa Lealtad 163, entre Reina y Estrella, con sala 
cernedor, cuatro caartos, ote , en $?6 50 ota. oro al 
mea, la 11 .va en la casa contigua 165; 6 informarán 
Villegas 59. Mitre Obispo y Obrapía. 
lS70r 4-1 
Se alquilan los hermosos, frescos y bien situados a l -tos de la calle de Amargura H6, frente á la plaza 
del Cristo; tienen 10 habitaciones. Precio 5 i onzas. 
También se alquila muy barata la hermosa casa D o -
mínguez 31, en los Quemados de María nao, capaz 
para una numerosa familia: Informes en AmarguraE9 
antes de las 12 y despus s de las 5. 
13^51 4-31 
En casa de fatmilia decente y tranquila ee alquilanna habitación con balcón á la calle y fresca, con 
muebles y limpieza ó sin ella, entrada á todas horas, 
Villegas esquina á Amargura 8V, ent'sda por Amar-
gura, altos principales, arriba de la fonda. 
13373 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-lor para la limpieza de las habitaciones interiores 
y ayudar á coser con la precisa condición de no andar 
con niños. Trocadero número 70. 
13598 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E M A -no peninsular de 88 años de edad, activa é intel i-
gente en el servicio y con personas que respondan de 
au conducta. Concordia 30 informarán. 
13596 4-80 
DESEA COLOCARSE D B C R I A D O D E M A -no un joven peninsular de 25 años de edad, sabe 
su obligación y tiene quien responda per su conducta, 
informarán Virtudes número 2. 
1S577 4-30 
DO N F E R N A N D O QUEIPO GOMEZ N A T U -ral de Aatarias, desda saber ei paradero de su 
hermano D . José Qaeipo y Gómez, que hace naca 4 
años se sabe estaba en la jurisdicción da Sagua la 
Grande: se suplica se dirijan á Villegas 101 sastrería, 
donde vive su citado hermano, llegado de España para 
aauntoa de interéa. IS579 4-30 
Habitaciones altas, espaciosas y bien ventiladas, propias para bufetes, matrimonios sin niños ó dos 
amigos, se alquilan en casa de toda confianza. Punto 
inmejorable, Empedrado n, 42 entre Habana y Com-
postela^ 13677 4-3 L 
ATSNCION. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella. Calle del 
Aguila número 78, esquina á San Rafael. 
13652 4-31 
OB R A P I A 68, altos—Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, muy frescos, son de esquina y tienen 
cuatro balcones, otro interior independiente pues es 
solo y zaguán para cosa que convenga, no es casa do 
huéspedes: entrada á todas horas. 
13663 4-31 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION en caca particular una señora joven peninsular para mo-
dista; corta con perfección por figurín; entiende un 
poco de peinado, y comprometiéndose á hacer la l im-
pieza de ios cuartos. Consulado n. 180, altos, darán 
razón. 1.1590 4-80 
ü í 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse eu una cosa; aabe coser á mano y máqui-
na y la limpieza de unas habitaciones; tiene personas 
que la garanticen. Calle de Teniente-Roy n. 48, i n -
formaran. 13588 4-30 
C R I A D A DB MANO. 
Se solicita una que sea formal para el servicio de un 
matrimonio solo: que tenga buenos informes de eu 
conducta: calle de Bernaza núm. 8, salón de barbería 
" L a Hortensia," informarán. 13605 4-80 
C R I A N D E R A 
Desea oolocarae una á media leche, sana y abun-
dante. Impondrán San Antonio n. 28, en Guanaba-
coa. 13612 4-30 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A D B 40 á 53 añoa para servir á la mano á una señora y que 
aea muy aseada, ha de entender de costura á mano 
y en maquina. Si no trae buenas referencias que no ae 
presente. Informarán Jesús María 44. 
18592 4-30 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O pe-ninsular de criados de mano para todos loa queha-
ceres domésticos de una casa, darán razón Santa Cla-
ra 8, teniendo personas que los garaticen. 
18587 4 80 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E MANO sabe cumplir con su obligación: informarán á to-
das horas del dia Carmen 13: tiene quien responda por 
su conducta. 13583 4-80 
tre Gervasio y Chávez. 13717 
UN A SEÑORA V I U D A D E C E N T E S O L l C r i T / colocación para acompañar á una señora ó señorP1 
i%, sabe coaer á mano y á máquina, peinar y algunos 
otros quehaceres de cesa; ne exige mis que buen trato 
Iudastri3ll5. 13712 4-1 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A DESEA encontrar una butna oaaa, es cariñosa y tiene 
buena y abundante leche, tiene quien responda por au 
moralidad. Empedrado 58. 
13700 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A PENINSULAR, G E N E R A L cocinera, recién llegada, deaea colocarse en una 
caea particular ó establecimiento; tiene quien respon-
da por eu moralidad. En la calle de Egido n. 67 da-
rán razón. 18627 al-80 d8-81 
DESKA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E manejadora de niños, peninsular, muy cariñosa 
con ellos ó para Ips quehacerea de una casa de corta 
familia, tiene personas que la recomienden. Lampari-
lla n. 33 informarán. 13636 4-3L 
X T N ASIATICO B Ü E N COCINERO, COCINA 
( U á la eepañola, inglesa y francesa, trabajador y 
aseado, sea en casa particular 6 establecimiento: tiene 
peraonaa que respondan por au conducta: Obrapía 81, 
almacén. 33149 4^31 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D QUE corta 
, \ j y cose por figurín, sabe hacer toda clase de ropa 
de hombre, toda clase de bordados y flores, desea en-
contrar una casa particular donde colocarse para en-
señar niñas, de costurera ó para ambas cosas á la vez: 
informarán Suárez n. 67, de 8 á 4, 
13650 4-31 
T B A B A U D O m 
Se necesitan que sean entendidos en trabajos de 
cmteras, como barrenadores, mandarrias grandes, 
cargadores de barrenos, etc. Jesús María n. 2 A es-
qu.na á Oficios, de 6 á 12 del día. 
13671 4 31 
E n L a Elegante, corsetería, 
OBISPO 22, 
ee solicitan oficialas. 
13726 4-31 
Siíi NECESITA U N M U C H A C H O D E TRECE ó catorce años para un café, que sea listo y honra-
do. Draeones 89. 1S6S8 4 31 
TTVESlf A COLOCARSE U N A B U E N A C O C I N E -
XJtB, peninsular, aseada y de toda confianza, ha-
biendo servido en algunas casaa principales: tiene los 
mejores informes de su oomportamie&to: Jesús María 
número 95 darán r&zón. 
13639 4-81 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N 8 U -
lar-, bien sea de camarero 6 para el servicio do-
ménico de un ettableoimiento, casa particular ó pera 
ir embarcado; liane personas que abonen por él: calle 
do Santa Clara número 6 fonda informarán. 
13669 4 31 
ESEA COLOCARSE ÜNA G E N E R A L CO 
ciñera de color, bien sea en oaaa particular ó es 
tablecimiento: tiene personas que respondan de en 
comportamiento: Estrella 103 informarán: no duerme 
en ei acomodo. 13584 4-80 
ÜN MORENO D E M A Y O R E D A D DSSBA colocarse de cocinero en casa particp1?- ó esta-
blecimiento; sabe cocinar & 1» *Í.»»O-«».'<* y criolla y tie-
ne personas nu» Toattiusn por su conducta. Galle 
udi joránco 43. 18580 4-30 
UN M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S D B -sea colocación; él de portero, cochero, orlado, co-
brador ó sereno, tiene contabilidad y quien le garanti-
ce y ella de criada ó manejadora, juntos ó separados, 
tienen buenos informes Aguila 51. no tienen incon-
veniente en (ir alcampo. 13575 4-30 
A t e n c i ó n . 
Una señorita de Tari a excelente bordadora, desde 
lo más modesto h u t a lo más costoso, así como estan-
dartes, banderines y cuanto ol gusto más delicada exl -
gd, ofrece sus servicios: informarán en Campanario 
136, altos de la sastrería. 13619 8-28 
DESEA COLOCARSE Ü N N E G R I T O D B 14 A 15 años muy activo 6 inteligente y fino criado de 
mano: calle de Tejadillo n. 12 responde por él la Sra. 
que lo crió: en la misma se vendo un escaparate de 
caoba en muy buen estado y fuerte. Tejadillo 12. 
18515 4-28 
DESEA COLOCARSE Ü N A G E N E R A L L A -vandera de señora y caballero: también una bue-
na cocinera: ambas tienen quien responda por ellas: 
calle de Bernaza número 40 darán razón. 
13565 4-28 
UN A L A V A N D E R A S O L I C I T A ROPA P A R A lavar en su casa ó bien sea una casa donde lavar 
de seis á seis; tiene quien responda per ella. Corralea 
143, se prefiere el lavado en su casa. 
13528 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 14 años, se le da rá de sueldo 12 á 
13 pesos, se necesita que lleve recomendación. Suá-
rez n. 13. 18539 4-28 
SE D E 3 B A COMPRAR V A R I A S V A C A S D B leche, que sean mansas. Dejen aviso Aguiar n ú -
mero 74. 18689 6-1 
A V I S O . 
S» compra una casa de 2 á S mi l pesos oro, libre de 
gravámen y en buen punto. Se venden y compran ca-
fas. Sa da dinero sobre alquileres, sueldos etc. No se 
admiten cerredores, Crespo núm. 50. 
1S7Í6 4-1 
N E P T U N 0 N Ü M . 41 
Se compran muebles pagándolos bien. 
ise^a 8-30 
BRONCE VIEJO: SE COMPRA CORSE, bron-ce y toda dase de metales viejos; también se com-
pra un taladro chico y una fragua portátil en buen es-
tado y otras herramientas mecánicas. Aguila 149, es-
quina á Barcelona. 13529 4-28 ' 
Dos habitaciones altas independientes, frescas y ventiladas, una amueblada en una casa recomen-
dable, pero solo se alquilan á personas que también lo 
sean. Lamparilla 74, altos. 13645 4-31 
Se alquila una eapaciosa sala, coa dos ventanas, et tá dividida, tienen sala y habitación 6 pueden quitar-
le la división para eaoritorios, médico, abogado ó fa-
milia; también una habitación eapaciosa y el zaguán, 
tienen cocina, agua y mucha comodidad. Cuba [112, 
esquina á Sol. 13646 4-31 
Se alquilan 
dos habitaciones altas, Monte 181, Habana. 
13651 4-31 
Se alquila en casa particular y sin niños dos hermo-aaa habitaciones bajas con cocina y agua de Vento 
y tres altas coa cocina y recipiente, agua y hermosa 
azotea, precios módicos. Bernaza 70. 
13617 4-31 
Se alqnila 
la casa Prado 56; dich* casa contiene sala, comedor, 
cinco cuartos en los bajos y tres á un alto de fondo y 
tiene cuarto de baño, está situada en buen punto: i n -
formarán O'Reilly 96. C1639 4-31 
Se alquila la casa Aguila 11, de azotea y mirador, de dos ventanas, sala, comedor, tres cuartos b^jos 
y tres altos, llave de agua, cocina, ect.; la llave en la 
bodega próxima; informes San Rafael 7, 2? Italia, 
aastrería y camiaería. 13664 4-31 
Se alqnila 
una habitación alta con balcón á la calle, á hombres 
solos y con referencias. Galiano 124 esquina á Drago-
nea. 13365 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Concordia 39: informarán de la 
misma en el número 33 de la misma calle. 
13S55 4-31 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pastee, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
13642 _ & 3 1 — 
A L T O S - ' — 
Se alquilan en módico precio los bonitos y frescos 
altes de la casa Aguila 34, con agua, gas y entrada i n -
dependientes: la llave ó informes en los bajos. 
136H0 6-31 
Se alquila la casa Campanario número 2, de azote i , con tres cuartos bajos, un entresuelo y un cuarto 
alto: en la bodega de la esquina está la llave é impon-
drán en Consulado 111. 
18591 4 30 
En 35 pesos billetes se alquilan los ventilados altos con llave de agua y demás comodidades para una 
corta familia; en los mismos Crespo y Bemal número 
15 bodega informarán. 13607 4-30 
V I R T U D E S 10 
A dos cuadras de loa parques y teatros se alquilan 
hermosas habitaciones con vista* á la calle y precios 
módicos. 13614 4-30 
Se alquilan los bajos ds la casa calle de Luz esquina á Curazao con un entresuelo, está dividido en dos 
posesiones y dos cuartos, cada una en el entresuelo. 
Luz número 771a llave é informarán. 
18609 4-80 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á familia honrada y que sean personas de 
buena conducta, uno alto y otro bajo. Galiano 15 i n -
formarán. 13606 4-30 
DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, frescas, independan tes, so alquilan á caballeros 
solos 6 matrimenio ain niños, en precio módico. Com-
postela 80, casi esquina á Muralla. 
13593 4-30 
Se alqnila la casa calle de la Industria 148, entre San José y Barcelona. La llave está en la calle de 
San Rafael esquina á Industria, sombrerería de Jun-
quera é informan en la calle de Villegas 59, de 7 á 11 
de la mañana y de 8 á 7 de la tarde. 
13585 4-80 
Infanta número 60, frente la nueva plaza de toros se alquila esta hermosa casa de cuatro vientos, fres-
ca, seca y bien enlosada á propósito para una familia 
de recreo, pues que tiene todaa las comodidades: la 
llave y aluste Sol número 24. 
18669 4-80 
Habana 136 
Se alquilan megnífioas habitaciones altas, bajas y 
entresuelos propia* para escritorios, bufetes o familias 
sin niños. 13574 4-80 
Se alquilan los hermosos, alegres y ventilados altos acabados de pintar, propios para ana familia de 
gusto, con sala, comedor con do* alacenas embutidas, 
tres cuartos seguidos, otro en la azotea y una habita-
ción baja propia para criados y con agua abundante: 
en los b»jos de la misma Salud n. 6 impondrán 6 V i r -
tudes 153. 18581 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, en precio 
muy módico. Cieníuegos 88. 
13517 4-?8 
Casa de familia. Sa alquilan habitaciones muy fres-cas y ventiladas á precios muy baratos con entra-
da á todas horas, hay portero. Lamparilla 63 esquina 
á Villegas. 13666 4-28 
ALQUIUN MUEBLES POR MESES 
con garantía en O allano 111, LA ESTRELLA, muebler ía . E n la 




INAS DE C O S E R 
L a casa que máa variedad de máquinas puede ofrecer al 
público y la que más barato vende, e:> la pltuada en O'Heilly 
n 74, agencia de las populares máquioas D O M E S T I C y S I N -
G E R NAUMANN. 
Seguros de no equivocarnos al decir que EOU estas las má-
quinas más económicas por su duración, rogamos al público ce 
sirva examinarlas detenidamente antes de comprar otras. 
Especialidad en accesorios para too a cíese de máquinas de 
COSOTe 
MáqQlcss de p!ó N U E V A S , á $35 B^B. 
Se componen máqninas dejándolas co-
mo nnevas. 
— G O N Z A L E Z & — O'Reilly 74. 
10 28 
I M P O R T - ^ K T T B . | 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve el sello d« la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D B G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A T I N A 
_ CON G L I C E R Í N A , de que somos preparadores.—Alfredo Péres Carrillo, m Cn 1 13 l - O 
•fiSSaSffiSHSESSEHSSaSHHSZSESHS SBHHHSPHÍP 
GON GLICERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR E L D R . R O V I R A , CATEDRÁTICO DB L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAPAYINA CON GLICEEIHA EO 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIEN-
TRE , sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del p ú -
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos |3 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLICERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Caba. 
H Cn 1512 1-0 
« e S S a S H S H S Z S ? 5Z5E5ESZ5EH5E5EE25H5EBH SiSSESSSBS HHH2HS2BHHHSS!H5 '5HSHeSS? . 
a a o 
o i 
G A N G A 
Se vende la parle principal. da nn néctar aodá de 
metal bUnco. Agalla nátnero l i é . 
13320 4-28 
P I A f t - I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Superiores y baretísimos—He compran ó cambian 
por otros—Se dan pianos ú plazos 
13322 4 28 
Un piano fmnoés , 
de Jean-Peit, de elegante forma, buenas vooes y sin 
comején, sa vende baratíñmo. Tejadillo 30. 
13537 4-28 
bleoimianto. 
muy baratas, se vdnden en car a 
d« A. P. Ramírez, Amistad 77. 
U N L A V A B O de gus<a ee da 
en ffO pesos. Visítese el esta-
13106 11 23 
E L . C R I S T O . 
Mneblería de Ff&nclsco Fernández. 
V i l l e g a s n? 8 9 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE-REY 
En eiíe estableoim'eato hay un elegante surtido de 
muebles de todaa clases, tanto del pt ís como del ex 
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usadas, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barniz^ura de 
muebles. Se alquilan muebles para beiles, funciones 
y reuniones.—Habana. 
13118 I6 19 0 t 
N I H U S T O 
V E N T A POR MAYOR : 
. MBASSE & BAILL7, 10, rne des Archif 3s, PARIS 
En la Habana: José SARRAf 
y en todas /ai Farmaolta. i 
J JÉL I N D I A 
Neptuno 57, se venden baratos ó cambian y com-
pran y arreglan toda '•la^e de muebles. 
13031 16 170t 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE, 
En este acreditado establecimiento ee han recibido 
lei último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
9ay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ú alcance do todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, lüquilan y componen pianos de todas clases. 
12920 27-14 O 
HACENDADOS. SE V E N D E U N A M A Q U I -na de cinco y medio piés, doblo engrane, cilindro 
de quince pulgadas y cuatro piés de golpe, con tedss 
las piezas blancas empaquetadas Impondrán en la 
Agencia General da Negocios, 48 San Ignacia 48. 
13R85 4-1 
S R E 8 . H A C E N D A D O S . 
Se vende uu S icaiímetro nuevo, aistema del Dr . 
Scheibler, en la relojería de D. Enrique Fischer, calle 
de Mercaderes n. 11. )3«8i 4-1 
Baños de Be lén . 
Se aqailan hermosas habitaciones altas frescas y 
espacicsiis con ontiadalibre: se venden dos farolas de 
calle Cotnpostela 137. 13514 6-28 
Se alquilan los hermosos y muf ventilados bajos de la casa Obrapía n. 55, casi esquina á Compoetela, 
con capacidad para dos familics; tiene 3 ventanas á 
la calle, sala, zaguán, comedor, 8 cuartos, 3 patios, 
ái boles agua de Vento, cloaca, nuelos de mármol, 
cielos rasos, entrada independiente. A l lado, n. 57, 
está su dueüo que impondrá. 
13547 4 28 
Se alqnila la casa calle de la Concordia n. 188, de manipostería y azotea muy fresca y con bastantes 
comodidades, so da muy barata, la llave en ol 140. 
1S5R8 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa, Blanco n. 33, con tras cuartos bajos y tres a l -
t~s. La llave en el n. 35: informarán Neptuno 183. 
13562 6-28 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa con 5 cuartos, paj i de agua acabada 
de pintar, calle de San Miguel n. 191, la llave enfrecta 
n. 159, impondrán Consulado 17 En la misma so ven 
de uuarej * de moda. 13556 4-28 
S E A L Q U I L A 
la c^sa San Rifael 113 de grandes comodldsdes, de 
zaguán, comedor, 4 cuartos bajos y altos, h i ganado 
7 onzas y hoy gana 4: impondrán Campanario 174 y 
Teneiif<í44. 1353S 4-28 
En Regla se alquila una casa en buen punto ó sea á una cuadra de distancia da los vaporea de la snti-
gaa empresa, circunstancia muy atendibla para em-
pleados por i a proximidad de la capital, donde solo 
dista ocho minutos. Dicha casa está tituada calle del 
Saiitaatio número 5, consta de sala, comedor, cuatro 
cuarto», dos de ellos con piso de madera, cocina, pa-
tio espacioso, pozo fértil con bemba, agua gratis de un 
aigibe fameitíato & la cata, en diez y sria pesos oro. 
13443 10-26 
Virtudes 3, A 
se alquila un elegante piso bajo ventilado, cé atrico, 
con portería, baao y cuantas comodidades pueda ape-
tecer un matrimonio sólo ó con certa familia: precio 
módico. 1S418 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolái 20, con 8 habitaciones y ca-
guán, en tres y m^dia onzas. 
13302 31-23 
Se alquila en el C erro la hermosa y ventilada casa calle del Talipan n. 82, tiene dos pisos altos y nno 
bajo, cnartos eapacioeos, agua abundante, inodoro y 
gas, con tudas ia« comocidaaes apetecibles, se da ba-
rata, la llave en la bodega de la esquina y <larán ra-
zón en la Administración del ferrocarril Urbano de 
12 á 5 de la tarde. 13243 16 21 
O e alquil* por meacs una da las más bonitas casas 
KÍdol Vedaüo: tiene agua y un jardín grande en per-
fecto estado, reuniendo las comodidades para una fa-
milia numerosa: informaran Lamparilla 22. 
13172 16-20Ot 
47, Amargura 47. 
En casa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas con asistencia ó sin ella. 
13094 16-18 O 
O e alquila en una onza oro. con ñador ó do» meses 
l o e n fondo, lacoea calle de Moreno n. 53, Carro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Su dueño Fc-
rrer n. 12, al fondo del paradero da loj camtos 
12950 16-160 
En módico precio se alquila la espaciosa y fresca casa Paula 79, compueeta de piso bajo, entre«ue-
Io«, principal y cuartos cn la azotea, con agua co -
rriente y machas comodidades: Aguiar 17, estudio del 
Ldo. Fonts informarán. 12989 16 ICO 
de Finca» y EstaMeeimíeníos. 
PARA. T E R M I N A R L A T E S T A M E N T A R I A de D . Francisco Rotas, se venden las casas Econo-
mía n. 2 y Jcsúa Peregrino n. 66. Tratarán Salud 23. 
13698 4-1 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E Ñ O y tener que aueentarse de esta t iu lad, so vende 
una casa de préstamos de mucha clientela y situada 
en buen punto, propia para uno que tonga poco capi-
tal. Informarán calle de Dragones, f ib rica de ciga-
rros La Idea. 1370? 4-1 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O E N el mejor punto de extramuros; ol comprador puede 
estar al fronte un mes para su desengaño. Reina 73 
impondrán. 13719 4-1 
S E V E N D E N 
por ausentarse su du« ño varias casas chicas situadas 
en buen punto. Se dan en precio módico. Aguila 121, 
bajos, informará el dnefio. 13703 4-1 
SE V E N D E B A R A T A U N A CASITA C A L L E de Virtudes n. 34, entre Industria y Amistad en la 
misma impondrán y su dueño Obrapía 57, altos, entre 
CompoBtela y Aguacate. 13675 4-31 
Ganga 
Por ausentarse su dueño se vende una tabaaneiía 
al menudeo calle de la Habana entre Obispo y Obra-
pía: informarán en la misma. 13676 4-31 
BOTICA. POR T E N E R Q U E AUSENTARSE de esta ciudad aa dueño; sa vende una, situada en 
un punto céntrico y además no hay otra en el barrio: 
informarán Lagunas 12, de 8 á 11 y de 6 á 7 tarde. 
13578 4-31 
TRES ESQUINAS: U N A E N L A C A L Z A D A del Monte con eatableoimiento en 9.00?; otra en 
San José do aHo y bajo buen punto en 5,500; en Te-
nerife otra y una casa toda junta con agu > y demás en 
6;000; la casa calle de los Angeles en 2,200; en la cal-
zada del Monte una casa 2,?00. Impondrán Argeles 
n9 54. 13570 4-31 
G U A N A B A C O A . 
Por no poderlo asistir su dueño, se vende un café 
de los máa antiguos. Plaza del Mercado, en la misma 
darán razón á todas horas, café Las Florea de Mayo. 
13629 al-30 d7-81 
POTRERO 
Se vende uno de seis caballerías en la calzada á una 
legua de Artemisa, con fábricas, cercado, arboleda, 
palmar, pozo, la gata, batey excelente para taba 30. 
Obispo 30. Centro de Negocios. 
186Í5 4-30 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN POTRERO D B tres y media caballerías de tierra, cerca de la ca-
pital, término municipal de Santiago de las Vegas. 
Calle de San Isidro número 82, ó en Guanabacoa, 
plazuela de Santo Domingo número 1, impondrán. 
13567 4-28 
GANGA. 
Se vende un café en el punto más céntrico de esta 
capital, en buenas proporciones. Impondrá B . Qne-
vedo. Riela n. 107, de dos á cinco de la tarde. 
13518 10-28 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena manchante ' ía y buenos 
utensilios por no poderlo atender su dueño, O-Reilly 
84 de 12 á 3 i de la tarde impondrán. 
13541 4-28 
S E V E N D E 
la casa de San Rafael 113 de grandes comodidades— 
muy barata—se puede ver á tudas horas: impondrán 
Tenerife 44. 13535 í -28 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño para la Península á asuntos de familia, se vende 
un magnífico café-cantina situado en un punto cén-
trico de esta ciudad. Informarán en Obispo n . 7, fun-
dición.) 13(08 8-26 
EN M I L PESOS ORO, L I B R E S F A R A E L ven-dedor, se vende una carita de tabla y teja, en la 
calzada de San Lázaro n. 262, aoabada de recorrer y 
pintar: tiene sala y tres cuartos. En la misma i m -
pondrán. 13330 8-24 
Baratas se renden 
la casa Inquisidor n. 31, y Coir^b B n. 3 E i compra-
dor ee entendt rá directamente con la dueña calle del 
Sol n 51. 13381 8 24 
AVISO.—POR R E T I K A B S E SU D U E Ñ O SE vende en $800 B . un acreditado tren da lavado, 
con buena marchanteiía garantizando que deja abres 
de 250 á 300 pesos: solo los utaneilios y exUtendas 
valemá»: el que lo adquiera no siendo del giro te le 
enseña: Aguacate n. 33 informarán. 
1338t 9 23 
A M A T 7 L A GrXJAEDZA 
Comerciantes importadores de toda clase* de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efecto* de agri-
cultura v ferretería, 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas elotes. 
C t a b a 6 3 , aportado 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1477 26-28 St 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
BHOOIONALEB DB HIERBO FORJABO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
oiantos é importadores de toda el&se de maquinaría, 
efectos do agrioulton y ferretería. 
Cn'b? 6 3 , a p a r t a d © 3 4 6 . — S a b a c u t 
<: U7B 2R-28St 
ílfl 
SE V E N D E U N A B U R R A CON SU CRIA, A L -zada regular, que acaba de llegar de Canarias, que 
«e halla á bordo de la barca ' 'Aurora," atracada al 
muelle de Caballería, donde está su dueño que sj as-
tará su precio. 13589 8 30 
SE VífNDK U N A PKBCIOSA JüULA D E S I E -te cuartas de alzada, seis años de edad, sana y 
maestra para lo que deseen; tambiéa ee ve den otras 
de menos precio, todas maestras de o&rretou y un 
caballito de 15 meeps propio para un niño: de todo i n -
formarán L mparilla 88, agencia de mudada». 
13621 4-30 
S E V E N D E 
ana yegua amerioana, color alazana, sana y sin resa-
bios: da an proporcióa Amistad número 83. 
13570 4 30 
una jaca dorada ds 6í cuartas, muy buena caminado-
ra. Campanario túaien) 95. 
13fi08 4 30 
PERICOS D E A U S T R A L I A , SE V E N D E N O S 2o á30 pa«jás, á sustn pesos y á cuatro y medio 
parr-ja y una jauiu psra cria: oalle de Puerta Corrada 
n. 20. 13^2 i 4-28 
S A N G U I J U E L A S . 
D E V E N T A 
Virios filtros -prensas perfeccionados para la ftl-
traden j agotamiento de ia cachazas. 
Filtro» prensas gigantes Estos filtro-prensas 
cuyos cuadroH tiene uu metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen ol trabajo de tros 
filtros uamanea con pran ecanomíi de personal. 
ZTH sistema de bombas verticales para el servicio 
de los fiitroo prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó-
lltros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
szúoar.—J B . Supervielle. San Ignacio 82. Aparta-
do 186. 12728 31-10Ot 
ALAMBIQUE. 
Se venda uno completo de 6 plpus, sin uso alguno, 
construido con materiares superiores y lo damos muy 
en properción. 
Aldecoa, Serrano y Cp^ 
F E R R E T E R I A . 
13Í25 
SAN laNACIO 25. 
16-210t 




SE H A N R S C I B I D O 
iar n. ICO, esquina á Obrapía, Peluquería. 
13C40 15-17 
AVISO-
Se venden dos ómnihu* (vulgo guaguas) de d ez y 
seis ssientos interiores, juego y hechura á la america-
na, única en su clase, tiene escaleritus para los costa-
dos para colocar equipajes, asi como bancos en el te-
cho, solamente tiene tres meses de uso, es propia 
para el campo. 
Tambiín se vende otra con el mismo tiempo de uso 
peso más < hica, pues solo es de diez asientos interio-
res. íSrt venden juntas ó separadas. En Aramburu es-
quina á San José impondrán. 
13711 4_1 
SE V E N D E POR NO NECESITARSE U N vis-a-vis, casi nuevo, de la marca Courtillier, cen tu 
magnífico c&balio cmciicano, color a isz ín y de mu-
cha condición: puerto verse en San Ignacio 65 
13659 4-31 
Se acaba de recibir por el último vapor el rico cbo-
col te de í'antá y da Pamely, de H . IVSaillard, asi ce-
rno también uu buen surtido de confituras finas, pasti-
llas, bombones de chocolate, caramelos de todas ola 
ses, etc., etc., en cajas de 5, 1 y i libras. 
Hay también un gran surtí fio de escopetas de 
caza de iodos los sistemas y calibres de uno y dos ca-
üocos. de sólida construcción y garantizadas; cartu 
chos y aví^s de todas clases. 
Í o C:rgan cartuchos con peifec.ídn j hay de venta 
cargados. 
Rapó de A. Delpit, de N . Orleans. Todo á precios 
módicos. 
San Ignacio 84, entre Muralla y Sol 




una elegante carretela vestida y pintada de nuevo, 
muy ligera; también se vende una victoria-duquesa 7 
nn tronco de arreos, todo en buen estado. Amietad 83 
13571 4-30 
¡¡Baratísimo!! 
L u magnífico vis-a-vis milosd; ce garantiza que no 
tien« comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
góme. 13365 8-24 
T O T S - S A N S . 
P A N E L I E T S 
a m p a r i l l s i n ú m e r o 1 6 . 
33;í93 M2 31 óo 1 
tly 
E L I X I R d e l V I A J E R O 
I N F A L I B L E CONTRA E L MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A ! , . 
GÜEA C I E R T A D I LOS CALLOS. 
m i m DI A c o i m 
C U R A DEL DOLOR DB CABEZA. 
S A l i E A y todas las boticas. 
13227 alt 26-210 
SE V E N D E ÜNA D I V I S I O N CON SU M A M -para, un mostrador con su cantina, cuatro mesas 
redondas, todo esto propio para un café ó lechería y 
udamás un cabrito de mano; en San Miguel 190 infor-
marán. 13713 4-1 
I . - ^ ^ Billar. 
- Se Venden des mesas de biller d é l a s buenas, una 
de primera y otra de segunda ocn toda su habilitación 
y en buen estado ó so alquila un local para uno: O'Rei-
l ly esquina á Cuba, café dan razón. 
13706 8-1 
GrANGt-A. 
En la calle deCienfuegosn. 7 se vende un pianino 
de Brard, con magaífleas vooes y en muy buen estado. 
13695 8-1 
OJO: POR ESTORBAR E L L O C A L QUE ocu-pa se vende, se alquila ó se cambia por otros mue-
bles un magnífico piano de cola, Viitues 148, acce-
soria B . se puede ver. 13721 4 1 
E n 1 5 0 p e s o s b i l l e t e s . 
Se vende un piano P L E Y E L en magnífico estado 
para aprender y sin comején. Concordia 47 esquina á 
Manrique. 13íf3 4 31 
Q E V E N D E U N JOEGO D E G A B I N E T E I M I -
O t a c i ó n bambó; un escaparate nogal de espejo, va-
rias lámparas de cristal, otra de cernedor niquelada 
dos brazos de luz, uoa nevera y otros muebles. 
Calzada de la Infanta detras de la plaza de Toros, 
pabellón del Teniente Coronel de Ingenieros. 
13620 4-30 
00MP0STELA 46 
Se realizan muebles y otros efectos. 
Preciosa cama de fresno nueva, por lo que ofrezc an 
Escaparate palisandro 2 lunas espejo, idem ídem. 
Magoífico piano de Bciselot, $15ü B . 
Juego de sala completo escultado, $110 B . 
Peinador caoba nuevo, $65 B. 
Aparador id. id. $45 B 
Sillones amarillos, á $8 y 9 el par. 
Tocadores á 7, 15 y 20 pesos B . 
Camas con bsstidor alambre cameras, á$25 B 
Además hay mesas, mesitas, sillssy otras cos^smás, 
todo á precios de gang». 
Vengan á apro-pc^r la ocasión en 
Compostela 46, eitre Obispo y Obrapía. 
13613 4-nO 
i i i l i i l l i i i í i i 
AVISO 
En el acreditado jardín titulado el "Clavel" situado 
en la calle del Príncipe esquina á San Federico 9, en 
los Quemados de Marianao. Se vende toda clase de 
planas como son: 
Coco* de la India, á 15 o&ntavos. 
Coces de Baraco¿, á 10 cts. 




P O L V O C L . É Í W — S e vende en todasí¿» 
psqartsTCl'jaeE&ctlTs 
Lean todo qua es ganga. 
Un j negó á lo Luis X V . col i r natural sin pintura, 
compuesto de 10 silla», 4 dllones, loofá y 1 mesa con-
sola en $76 B; el mejor piano líe cuarto d3 cola de 
Pleyel barato; escaparates de un.- ouerta de espejoj á 
$125 uno, pero nuevo ; 1 famoso c nastülsro como no 
hay mejor en $100 B; l lavabo figai ~ moderna y nus-
vo en $60 B; 1 osm» d» madera del Norte en $25 B; la -
vabos con lunas á $10 B; hermosos tocadores á 18 y 25 
camas á 20 y 30; escaparates de bolas á $50 B; per-
charos de comedor baratos, sillas grecianas v de me-
dio brezoá 12 rs.; 1 mesa de corredera con 5 labias á 
$2^; 1 famoso pianino, pero cosa bnena en 6 eneas va-
le 10; j arreros con mármol A10, 15 y ¿25 B; 1 urna de 
un me ,ro de alto con su mssa consola en $15 Pasen 
por Reina n. 2, frente á AIdama. 13561 4-38 
SE V E N D E N BUENOS T A N Q U E S D B H I É -rro y gavetas, cañerías de agua y de gas, codo:-, l la -
ves de agua y de pozo, mamparas, mesitas de nuche, 
losas de mármol de mesa y otras varías cosas, todo ea 
estado nuevo y moy barata. Dan razón Dames n, 2. 
13534 4 28 
ESCAPARATES D E CORONA CON L.UNAS de una y dos, corridas de perlas y furma á la ame-
ricana, se dan muy baratos por tener que desocupar 
la casa; juegos de sala Luis X V , lisos y es cuitados 
muy buenos y barato»; aparadores con y sin lunas de 
10 á $70; jarreros de 12 A $50; lavabos, tocadores, pa-
langaneros, sillas y sillones de Viena y amarillos, 
lámparas de cristal, tres luces finas, un bufete casi 
nuevo y otros muebles á como Quieran pagar, f eal-
tad 48. 13466 4-28 
Popularpt M F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donds estás 
tutorlzadss por el Consejo ds Híglans, 
fXABCOB Í. 1/4 FBAOOC 
Pemitiondo onldarsa solci, <»% pooo gasto j pnmta 
euractoii. Expele» proatament* los hamore*, U WUs, 
fiemas viciadas que eutretienea las on(enae'i.ndM{ 
pariüoan I» sangre y vreBem* da ralnoidenolA. 
-)B B m p l á a n s e < -
nonfera in Conséipgie iom, C a t a r r o , Gota , 
Hesematiantoc P é r d i d a d e l a p e t t t » , 
"Stemores, ü l ce - raa , C a l e n t u r a » , 
Sinfermr.tíKsde» «leí JSijjada, 
j&mpvines, l . ' r . . n o « , jSu&i«un<2c0 , 
JKííatt c3*£í<«o-, «te. 
Fs-^a54* Qottía 
"v, ' Tsm »« &e SU? 
P E R F U M E e i A ( N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TREd MEDALLAS DE ORO 
PARIS isa*. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESEMA DE ROSA BLANCA (Whit» Rose) 
FRANGI?AH I YLAHG YLANG 
STEPHANOTIS i 0P0P0HAX 
y otros Períumes muy conocidos son sin 
iguales por sos deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATEINS0N 
Inmejorable por sa inerte y deliciosa f ragan cia 
Es muy superior á la* n umerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
S< min es lu usai deloslercader» y los tabricantej 
J. A E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una " Rosa blanca 
sobre nná " Lira de Oro." 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse nn baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnífica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermoseáysuavizá el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabric.-Invent. H. MACK, Ulm s/D. 
ósitos en /a Habana: JOSÉ SARRA; I.OBÉ y C* 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S @ § u . A N C 0 8 l 
O E R R A B f t E S 
rec ien tes y an t iguos , son 
curados en a lgunos dias , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los ó r g a n o s digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L D O C T O R F O m i E R 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etlqutita, la signatura: fíavtv ffóannUri^ 
. S 8 , P l a c e de l a Madeleine \ 
l iSO, Pins 
D . F E V R E 
T l i o s s i e a ? - I F ^ « 3 v i r e » 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, calle de St-Bonoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farraar 
ceuticos, Drogueros y Gomcrclanlcsde 
los géneros de Paris sobre su aparato 
sel tzogeno y los pol vos para hacer agu^ 
de selz, soda-water, limonadas, vlüos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca da Fábrici 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
Todas las enfermedades d e l e s t ó m a g o y ae IOR i n tes t inos , que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, I rs acedias del e s tómago , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
lot niños y de las mugeves embarazadas, se curar, rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R ^ 
VENTA po» Mxvon : R © Y E 5 í , Fama", cails Sainl-Maríin, 22'j, en Parit, y en todas Farmaciat 
tBSBSB D e j í ó a i t a r i o eaa. l a S C a b a n a . : J O S I S í S J i ^ T Z ' R ^ . 
RESFRIADOS y ENFERMEDADES del PECHO 
A N T I F L O G Í S T I C O 
DE R I A N T 
P A R I S , Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivoli. P A R I S 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendíui desdo hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas secjura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor X 
JDepósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
t* desinsectado por mtdlo del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bilsamloa que desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«t la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
BLANCO, R U B I O 
^ F E R R U G I N O S O 
DIPOSITO eeoeral ea PARIS 
21, rae da Fanb'-Kontmartre, 21 *d't* Ttttl Orden it lrf* 
OaDKHADO POB TODAS XJLfl 
CelelDrldadea Medióos I 
DE FRANCIA T EUROPA 
contr» las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS.) 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américos. 
v « ¿ Ü M A T I S M O S 
t S » " ' Ü C O R ) i . . P I I . D O B « S . . i D , l i « i l l e 
Éstos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAN HEMRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris . 
E l I Í I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el —-• > — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a : f T ^ ^ g ^ g ^ ^ . 
Venta por mayor: Com,BJSL, Farmacéntlco, calle Saint-Glande, 28, en PARIS ^ " ^ g ^ ^ ^ f ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Paris. 
S U 
A Y L U S ••fij •«« cid I r 
P r e p a r a d a s por e l D OCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cascara delgada da Gluten nunca 
cansan el es lómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londx'es y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con un» inttruocíon detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
3BUL0S H. D ü Q ü E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADLMIA DE MEDICINA 
A B S I N ^ í N E 
Los G l ó b u l o s de H , D u a u e e n s l contienen el principio amargo del ajenjo, bajo la 
forma de pasta, blanda, fácilmente soluble y cubiertos por una débil envoltura de 
gluten recubierta de azúcar. 
Este medicamento tónico despierta el apetito^ regulariza las funciones de las fias dlgei-
tlvas, destruye l a consíipacion que acompaña frecuentemente la atonía de estosorganos. 
Dósis: 2 á 4 Glóbulos, un cuarto de hora antes de comer, dos veces por día. 
Pedir y exigir los verdaderos GLÓBULOS H. DÜQÜESNEL d» la ABSZNTHINB. 
XD T T <5> T T I E S UST ZEJ " L i , 34, rúa Favée-oa-Maroí», á IPAHIS. 
F A B R I C A CN C O U R B E V O I E (SKINK) 
flsjdsitos in la Habana t JOSE SARRA; LOBS y C* y n bs jrtucIpslM r i r a a d u . 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c 
T O N I - N U T R I T I V P 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con uu Vino de España 
de primer orden. 
El V ino de B i t g e a u d 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
en Paris, Farm" L E B E A U L T , 53, rué Reanamn. 
V e n t a a l p o r M a y o r t 
F. LEBEAÜXT y 0% 5, rué Bourg-l'Abbd. PARIS 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
»4» 
S O T A VERDADERA 
(del Alquitrán de baya) y de A C & Z T B de H I G A D O de B A C A L A O P V R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéntlco de 1* clase. Fabricante de ca'psulas blandas. Proveedor de los Hospitales de Paito 
PARIS, 20, CALLE RAMBUTEAU, 20, PARIS TT i * 1 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los HoapitaleB 
de Paris por los Doctores y Profesores BOUCIIARD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y do los bronquios, Tos, Catarros, etc., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma dei D' BOURGEAUD, ex-F* délos Hosp.d» París 
YeaaeelProBpeeto. Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A , y cn las principales Farmacias y Drogueria». 
T E M E N T £ 
X T n i o o 
e l e Z ^ / L e c L i o i x x e t d e Z E P s t x v i s 
C a s a L. 19, c a l l o J a c o b 
^ G O y R E C O I ^ S T V ^ 
C o m b a t a 
G O N 
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